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J 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r h , enero i?, d las 
5 i de l a tarde . 
Onzas espaüolas, & $15.70. 
Centenos, á $ 4 . 8 7 . 
Descnonto papol comercial, 60 df?., 5f A 7 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
á $ 4 . $ 0 . 
Idem sobre París , 00 div. (banqueros), á 5 
Cráneos 22¿ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estadoa-UoidM, 4 
por 100, á 126i ex-cup<ín. 
Ct til -ífogas n. 10, poi. 90, á 5 i . 
Oatr í fagas , costo y fleto, (í 31. 
fkdgniar á buen refino, do 4 | á 5. 
Azdcnr de miel, do H & 4-¡> 
nieles, nominales. 
VENDIBOá: 10,000 sacos de azdear. 
£1 mercado qnieto, pero sin variacidn en los 
precios. 
Manteca (Wücos ) , en tercerolas, á 0.15. 
11 trina patent Minnesota, 95.25. 
Londres , enero 2 . 
Azdcar de remoiacba. & U l O . 
Azúcar centiifnga, poi. 0» , & lá iO. 
lávim regular refino, d 13i. 
Connolidados, d 07 SflO ex- interés . 
Cuatro por ciento español, d 7 2 | ex-inter^. 
J)« .-' i ' nte. Raneo do Inglaterra. 0 por 100. 
JPartó, enero &, 




C O L B G U O D S C O R R S D O S E S . 
C a m b i e s . 
1 á 4 p.g P., oro e«-
KHPAÑA- pañol, según plaza, 
fecba y cantidad. 
I N G L A T E R R A r ^ S f f e o V " 
F R A N C I A r - p S o l l s ^ v 0 1 0 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . 
oapauc 
ü á 4J p.g P. , oro 
español, & 8 d[V. 
OJ á 10i p.g P. , oro 
español, á 3 dfr. 
D E S C U E N T O M E R C A N - V Nomina]. 
T I L ) 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
¿ZÜOAKEH. 
ISIAUSO, tronos do Dorosne 7 
BUlieux, bogo á r e g u l a r . . . . 
Ídem, ídem, ioem, idem, bue-
no á superior 
ildem, idem, idera, id., florete. 
•Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 1 Sin 0per80ioneí 
Idem, bueno a superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á reguJar, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
ídem, bueno, n? 25 á 16, id . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
ídem, floróte, n? Ifi 120. u?., 1 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBHTRIPDGAS DE GUARAPO.—Polarización 94 á 86 
Sacos: nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÜCAK DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOOAB MABCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Ranees Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras, 
j D . Eduardo Fontanills. auxiliar de Corredor. 
E a copla. Habanp,, 3 de enero de 18b0.—El Sín-
dico Presidente interino. José M* de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d 240i por 100 y 
DHL [ cierra de 240 á 240* 
C U Ñ O ESPAÑOL. 5 por ! 00. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
lífíUotca Hipotecarios da la Isla de 
Cttba 
J3one« del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri-
ies unidos de !u Habana y Al-
Diioenea de R^^la. 
íCnaipañía de Caminos tía Hiorro 
ilc Cárdenas y Júuaro 
IO« r.;;viüía de Caminos de Hierro 
de Cuibarién 
KJompafiía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
VJoinpaCía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
•OompaBía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
CompaCía del Ferrocarril Urbano. 
''Jompafiía del Ferrocarril del Oeste 
'Compañía Cubana da Alumbrado 
de G&t 
•Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada >. 
'Oompañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas... 
ySefinoría de Cárdenas . . . . . . . 
(Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Stopreua do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Jiipotecarias de Cien-
'netros v Villaclara 
Cédulas Hipotecarias 
Habana. 3 do 
CúLWdéores. Veai'a 
105 á 118 V 
403 ú 43i Y 
4i ú 4 í P 
Nominal. 
4k á 4i 
7i á 9 
l á i 
1 i 3 
2} á l i 
n 4 i 
2i á 5 
78 Í m 
44 á 35 
84 & 34J 
34} á 33 
53 & 48J 
2Ii á 10 
55 á 39 
36 á 10 
97 á 90 
10 á 15 



















COM.ANDANCIA G E N E R A I , D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretoria. 
A N U N C I O . 
ícnorándoso el domicilio del fogonero licenciado 
-José Palmeiro Cerqueiro, ee servirá presentarse en 
esta oficina, en día y bora bábil, paja enterarse de un 
asunto que le concierno. 
Habana, 31 do diciembre de 1889.—Joaquín Micón. 
3-2 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 del mes próxi-
mo pasado: 
"Excmo. S r . : — E l Sr. Ministro de Marina dice con 
esta fecba al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y O'oniultivo lo que eigue;—Excmo. Sr.:—Como 
consecuencia de una instancia elevada á esta superio-
ridad por D . Francisco Laiglesia, en representación 
de loa Sres. Ibaira y Comp., de Sevilla, en solicitud 
de quo sn aclaren las disposiciones vigentes sobre re-
conocimientos periódicos de los buques mercantes en 
el sentido de que no se interrumpan los itinerarios 
fijos de los vapores con aquel motivo y se aplace su 
recoi.ocimieoto hasta el término natural de sus esca-
las, que en caua línea fijará la cata interesada, lo cual 
representa sólo una demora do algunos días en cum-
3»l.r el precepto prevenido; S. M. el Rey (q. D. g.) y 
su nombra la Reina Regente del Reino, estimando 
Tazonables los fundamentos on quo so apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin de evitar los peijulcios 
.que pueda acarrear á los buques el interrumpir sus 
«expediciones en puerto distinto de aquel en quo acos-
tumbran Á Lacer sus reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores que tienen señalado itinera-
rio fijo realicen sus reconocimientos periódicos en el 
puerto donde terminan sus reparaciones, designado de 
antemano por sus armadores.—De Real Orden lo digo 
.á V. E . para su notieia y la de esa Corporación de su 
dfena presidencia.—Lo que do la propia Real Orden 
•comunicada por el referido Sr. ííiniatro traslado á 
V. E . para su conocimiento." 
Y poí disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
Tneral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA 
MAUIXA paja conocimiento de las personas á quienes 
¡pueda interesar Ja preinserta soberana disposición. 
Habana, 2B de diciembre de 1889.—Antonio E u -
iaie. 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 27 de noviembre 
próximo pasado: 
"Excmo. S r . : — E l Sr. Ministro del ramo dice con 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Contsultivo de Marina, lo quo sigue:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como consecuencia de una consulta for-
i, 'ada por el Ministerio de Estado en Real Orden de 
I ~ diciembre del año último, acerca del /¿estlno que 
daúen dar los Cónsules en el extranjero á loe fondos 
de los marineros mercantes que desertan de sus ba-
ques, en consonancia con el procedimiento usado en 
¿as Comandancias de Marina para tales casos, dentro 
<íe las disposiciones vigentes: Visto el artículo 635 
del Código de Ccmercio y oidos los informes de las 
Autoridades de Marina de los tres Departamentos y 
.Apostadero do la Habana y Asesor General de este 
-Ministerio; S. 31. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
•Reina Regente del Reino, de conformidad con el úl-
rtimo de di hos dictámenes, ha venido en resolver lo 
«iguiente:—W Que cuando en la contrata del marine-
ro mercante desertor se halle consignado el destino 
que debe darse á los alcances que d(ye al tiempo de 
la deserción ha de cnmi>lirse lo pactado.—Y 29: Que 
«n defecto de pacto expre«o, después de cubrirse con 
aquellos haberos los gastos que origine el descubri-
jniento, eurarcelación. manutención y envío á los do-
minios españoles del desertor si el buque hubiese sa-
lido del puerto, el saldo debe quedarle- en el Consula-
do, hasta que trascurrido un.mes después de la busca 
«in parecer el desertor, se entregue á los agentes del 
buque para que éstos ¡os abonen en la cuenta del mis-
mo y queden en su beneficio.—Igual procedimiento no 
adoptará por las C'omaudancins de Marina.—De Real 
•Orden lo digo á V. E . para su noticia v la de esa Cor-
poración de su lütfT'a presidencia.—x de 'cual heal 
Orden comunicada por el referido Sr. Ministro lo | 
traslado á V. E . para sg noticia y demás electos." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA 
MARINA para conocimiento de las persogas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre do 1889.—.-lnfo?ito JiTií-
late. 
Por el último vapor-correo de la Península ha re-i-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 do noviembre 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Técnico Facultati-
vo y Consultivo de Marina lo que sigue:—Excelentí-
simo Sr.:—Envista d é l a petición formulada por los 
Secretarios del Congreso de los Diputados para que 
se observen las disposiciones que rigen relativas al 
número de pasajeros que pueden conducir los buques 
do inmigrantes y que se estudiasen las condiciones 
3uo deben exigirse á los mismos por la relación que ebe existir entre los víveres que embarquen, la dis-
tancia que tienen que recorrer y el número de pasaje-
roa; atcndienJo á que, por Real Orden de 27 de mayo 
último so recuerda recomendando con eficacia á las 
Autoridades de Marina el más exacto cumplimiento 
do lo dispuesto en la de 9 de diciembre de Í871, que 
determina como máximum el número de pasajeros que 
Ímeden llevar los buques; y oidos los dictámenes de as Direcciones de los Estableeimientos Cientilicos y 
del Material, así como el del Centro Tócnico de este 
Ministerio, por lo que afecta á la segnnda parte de la 
mencionada petición del Congreso; S. M. el Rey 
íq. D. g.) y en su nómbrela Reina Regente del Reino, 
de conformidad con dichos informes, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:—1? Que la alimentación que se 
facilite á los emigrantes debe exceder del peso de 
1,643 gramos diariamente.—2? Que debe obligarse á 
los buques quo conduzcan emigrantes á embarcar ví-
veres para una mitad más de días que los que se juz-
gue pueden invertirse en la travesía.—3? Que los C a -
pitanes de puerto no autoricen la salida do ningún 
buque do lo» fiados sin que por los respectivos consig-
natarios se lorhaya entregado préviamente, nota ex-
presiva de las cantidades de víveres quo hayan embar-
cado y días de duración en proporción al número de 
emigrantes que conduzca.—49 Los Capitanes de puer-
to debet&n exigir se les presenten, acompañando á la 
citada nota, muestras de todos los víveres que para la 
manutención de los emigrantes se hayan embarcado, 
las cuales se colocarán en paraje visible de las Capi-
tanías do puerto, á fin de que los pasajeros puedan 
examinarlos antes de su embarco.—59 Las citadas 
Autoridades, bien por sí ó comisionando á su segundo 
ó Ayudante, acompañado de un Médico, deberán cer-
ciorarse de la cantidad y calidad de la aguada y víve-
res, y si por el estado en quo se encuentran podrán 
resistir los días calculados, en estado de ser suminis-
trablcs, procurándose en estos casos entorpecer lo 
menos posible las faenas de carga y descarga y evitar 
demoras en las salidas de los buques.—Y 69 Como 
quiera que algunos géneros y especialmente los cono-
cidos por frescos, conviene tomarlos en los puntos de 
escala v no llevarlos desde el de salida para la totali-
dad del viaje, se interesará del Ministerio de Estado 
dicte las instrucciones que estime oportunas, á fin de 
que por nuestros Cónsules en los puertos de escalas 
se vigilo asunto tan importante como el de que se trata. 
—Lo que de Real Orden digo á V. lí . para su noticia y 
la de osa Corporación de su digna presidencia.—Y do 
la propia Real Orden comunicada por el referido Se-
ñor Ministro lo traslado á V. E . para su noticia y fines 
consiguientes." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIARIO DK LA 
MARINA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—Antonio E n -
late. 3-2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l guardia que fué de Orden Público, Manuel A l -
varos Moreno, con residencia en esta capital, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el 
fin de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 31 de dieiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-2 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Pluma de agua. 
Encargado esto Establecimiento, según escritura de 
22 de abril de este año, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habana, de la recaudación do los 
Sreductos del Canal de Vento, Zaiya Real y Aeue-ucto de Fernando V I I , y expedidos los recibos por 
el concepto dentemos de agua do los mismos; se ha-
ce saber á los contribuyentes de esta capital, que ol 
dia 2 del mes de enero del año próximo empezará en 
la Caja de este Banco la cobranza de dichos recibos 
de plumas do agua, correspondientes al año de 1890. 
L a cobranza se efectuará todos los días hábiles des-
do las diez de la mañina hasta las tros de la tarde, y 
I>1 plazo para pagar sin recargo terminará el 2 de fe-
brero próximo; advlrtiendo que o! que no satisfaga su 
adeudo on el plazo señalado, incurrirá en el cinco por 
ciento y denuts recargos que marca la Instrucción de 
15 de mayo y la de 23 dé julio do 1885, publicada en 
la Gaceta de 25 de septiembre del mismo año para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Muni-
cb-al. 
.; '.Lina, diciembre 16 do 1889.—Juan B . Cantero, 
1—968 alt0 8-15 
Orden de la Plaza 
del día 3 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe de dia: E l Comandante del primer batallón do 
Cazadores Voluntarios, D. Leonardo Chia. 
Vifita de Hospital y provisiones: Batallón Cazado-
res Isabel I I , segundo capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón C a -
zadores Volúntanos. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores do Bailón. 
Batería de la Rolna: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, D. Carlos Justiz Bottino. 
Imaginaria en Idem: E l 29 do la misma, D. A n -
tonio Forrando Rubínez. 
Módico para provisiones: el déla Penitenciaria Mili-
tar, D. Juan Temprano. 
Rocouoeimiento do pienso: Caballería de Pizarro. 
Es copiu E l Coronel Sareonf o Mayor. Alfredo 
(JatñUmt, 
TRIBUNALES. 
Ouervo de Infantería de Marina.—Comisión Fiscal. 
Edicto.—O. JUAN LEÓN Y MUÑOZ, alférsz de la 
Brigada do Depósito de Infantería de Marina, y 
Fiscal de la sumaria que instruyo al marinero de 
segunda clase Albono Almenlo de Incógnito, por 
el delito de primera deserción. 
Por este mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, ausentado del pontón 
Hernán Cortés, para que en el término de diez días, 
á contar des i" la publicación del mismo, se presente 
en esta Fiscalía, sita en esto Arsenal, para dar sus 
descargos; y do no efectuarlo se le seguirá la causa, 
juzgándolo en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 19 do enero de 1800.—El E s -
cribano, Antonio Muste.—Vt'! Bn9—El Fiscal, J u a n 
León Muñoz. 3-4 
T R A V E S I A , 
as í l S P E S A S . 
Enr9 4 Miu.cotto: Tampay Cayo-Hutsc. 
4 City oí Alexandria: Voracnn y escala», 
4 Flandria: Hamburgo y escalas. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
R Manuellta y María: P. Rico y M< alao. 
5 Rema M? Cristina: Santander y escalas. 
5 Niágara: Nueva York. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Habana: New York. 
6 Olivette: Tampa y Cayo Hueso, 
6 Emiliano: Liverpool y escalas. 
7 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
7 Méndez Núfiez: Colón y escala*. 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
9 Gaditano: Liverpool y eacalag. 
. . 11 SfiratogR: Veracias y asoolaj!. 
.. 12 Niceto: Liverpool y esoaia*. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 13 San Agustín- Vigo v escalas. 
. . 13 City oí Washington: New York. 
. . 14 Avansas: Kueva-Orleans y escalas. 
14 Palentino: Liverpool y escalas. 
„. ift M4ñmlü: PtiMir. Klcn r m 4̂ia>v 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Vizcaya: Prograjo y Veracruz. 
. . 94 B. Iglesias: P*o. Rhsc v BROIIMT. 
, . 24 Montevideo: Cádiz y eüoaláfi 
.. 2ñ '"astelluno: Liverpool y escalas. 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
,. 26 Yuraiirí: Nueva-York. 
I!ner9 1 Mc«cott.o: Tompa y Cayo-Hueso. 
. 4 lleta: Hflií^x. 
\ OI iv of Al«XM?dria: Nueva YorV 
5 Niágara: Verawit y ca??!*». 
5 Wushicgton: V'cracrns. 
5 Flundria; VenKOis. 
6 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 Habann- Colón y escalas. 
8 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
, 8 Uutcbinuon: Nueva Orleans y esoaJaii. 
9 City of Colúmbia: NÜVT York. 
, irt W » v » í v ivrnrfv Pnnvto H'n- ' -»a l « t 
. 10 Ciudaó ¿p Cddiz: Cádizy escalos. 
. 10 Méndoz Núñezflíijeyp. York. 
. 11 8arato;¡a; Nueva Y.o:'x. 
. 11 Ramón FlTrera: Canarias, 
. 13 City of Washinton: Veracruz y e»calf.¿. 
. 14 San Agustín: Colón y escalas. 
. 14 Aransas: Netv Orleans y escalaA. 
. 27 Yumurí: Veracrnr v escalas. 
. 31 Baldomcro Iglealu.-.: f'.i. Hloi» » A«n¿i»> 
V A F O B E - B O O S T E B O S . 
SE ESPBKáif. 
Ener9 5 José García, oirBalabanó, proceQeuve ¿a la,! 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
(J IVÍanneüta y María: rin Santiago de Cuba y 
«USiliF. 
. . 7 SÍCAiie? iíújjez: de Sgo. de Cuba y escalas. • 
8 Argonauta, «rnBatjibíyió, de Cab». 'Oauiaul-
11o, ¡rliuita Crúz, iApjffff, Itinar.. ''rinidad, 
V Cionfa«cos-
M i!» Manuela: do Santiago de Cuba y eî sal̂ s. 
, . 15 JouetHa, «n Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa CI-JZ, JÚCATV, Tunas. Trinidad 
Y CienfueítOB. 
¿i B . Iglesias iié BátiUttiHi d¿ Ditlljí» < es 
S A L D R A N . 
Bner9 5 Josofita, de Batabanó: páf* Cienrcf«oa, T r i -
nidad, runa»;, .lucar;'. Satfia Críu, Man«s-
nlllo y CuíiR 
7 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Alayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
,r .8 José García: de Batabanó para Cienfuego", 
TjjflíáUBi y Tuna». 
" W: £$$fó|> t Mvete. i'tti-!. '-air.íflgo de Cuba 
y WÍM^ 
. . 12 . - a jJut»t*fc>uí, f i rc Cienfaegos, 
Trinidad. TnnaE. Júci;ro, Satite C a í , kícjj-
«anlllo y Csb». 
P U E B T O D E I ^ A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 2: 
£ 0 7 Nueva-York, en 5 días, vapor amer. City 
»JO I Columbia, cap. Pierce, tona. 1,285, tnp. 40, 
Hidalgo y Comp.—A las 5. 
Día 3: 
K Q Q Halifax, en 8 días, vapor inglés Beta, capitán 
O O O Schmidt, tons. 677, tríp. 28, á R. Truffin y Cp. 
A las 8. 
C Q Q Buenos Aires, en 57 días, berg. esp. Temera-
O O i J ri0( cap. Estrada, tons. 190, trip. 9, á Cano y 
Comp.—A las 2í. 
S A L I D A S . 
Día 3: 
Hasta las 5 no hubo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé-
neca: 
Sres. Varhan Convish Jr .—W. G. H a y — J . 
Bermett. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nueva-York, en el vapor americano City of 
Columbia: 
P a r a la JTubanm. 
Lawton Hnos.: 9 tere, jamones, 100 tabales bacalao, 
110 id. pescado, 59 barriles chícharos y 7 id. papas. 
Baguer, Hno. y Cp: 6 s. cacao y 25 id. maiz. 
J . Gondie y Cp 100 c. quesos. 
C. R. Wickes: 10 bultos id. 
L . Ruiz. y Cp: 50 c. id. 
J . E . Kiche.rer: 50 c. id. 
Van Asache S. y Cp: 25 c. id. 
Wed. A G. Hemeckor y Z.: 50 c. id. 
J . Codina: 10 tere, manteca y 8 id. jamones. 
E . Aguilera y Cp: 50 c. poras. 
Rabassa y Cp: 2 c carne. 
Costa, Vives y Cp: 8 tere, jamones. 
Coro y Quesada: 300 s. harina. 
J , Llera: 240 barriles papas. 
Martínez, Méndez y Cp: 250 s. harina. 
R. Alvarez: 10 c. tocino y 100 barriles frijoles. 
R. Truffin y Cp: 100 tabales pescado. 
José Lloret: 1 nevera con 157 bultos carne, legum-
bres, pastas, etc. 
J . B. Carberry: 10 tere, jamones, 50 Id. manteca, 1 
barril efectos de uso personal. 
Barrios y Cp: 150 barriles papas, 17 cuñetes clavos, 
485 barriles vacíos. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, legumbres, 
carne, pescado y otros. 
Galbún, Rio y Cp: 651 s. harina. 
Hernández y Sonsa: 1 c. y 3 atados galletlca, 2 ba-
rriles jamones, 6 c. dulces y 11 atados sacos de papel. 
Carranza y Hno.: 10 c. y 4 huacales muebles y 1 
c. quincalla. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 3 c. impresos. 
Prieto y Cp: 2 atados y 33 c. ferretería, 15 cuñetes 
id., 10 barriles grasa para ^jes, 20 fardos estopa y 2 
c. víveres. 
Bernardo Alvarez: 60 cuDetes pernos. 
A. P. Ramírez: 1 c. ferretería para plumeros y 1 
c. efectos de bronce. 
Qeorge Delín: 2 cajas cuadros al creyón y 3 cestos 
cristalería. 
Amat y Cp: 10 barriles aceite. 
Ricardo Pérez: 6 c. y 17 huacales hierro. 
Pons y Cp: 2 c. cuero. 
Cnisellas, Hno. y Cp: 1 c. efectos para droguistas 
y 18 c. botellas. 
Alejandro Chao: 1 c. tipos de Imprenta y 1 c. com-
posición para rodillos. 
Manuel Cibrián: 5 c. accesorios para impresores. 
Arambalza y Hno : 4 c. maquinaria para bombear, 
12 piezas y 34 bultos madera, 35 c. romanas para caña 
y 1 barril manzanas. 
Mariano C. Artiz: 369 carriles, 1 c. y 1 cuñete per-
nos y trancas, 27 id. alcayatas y 53 atados mordazas. 
Yarto y García: 2 tere, 1 c. y 2 cascos vidrios, 1 
c. madera labrada. 
Patricio, Alonso y Cp: 1 huacal, 2 barriles, 1 caja 
1 tercerola, 3 cascos vidrios y 1 c. hierro. 
Lanman y Kemp: 1 caja drogas. 
A. Alonso: 2 cujas madera labrada. 
Vidal Hnos: 1 caja calzado. 
Hammacber y Delins: 5)6 piedras y 1 c. ferretería. 
P. Fernández y Cp: 1 caja papel, 1 c. idem y quin-
calla y 1 c. efectos para imprenta. 
V. A bancal: 3 bultos ferretería y 5 cascos vidrios. 
R. Martínez y Cp: 6 bultos cohetes, 1 casco vidrios, 
1 caja quincalla y tejido y 1 c. maquinaria. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 4 c. alambre de hierro, 19 
cuñetes y 2 c. lerretería. 
J . Quintana: 3 c , 12 atados y 3 bultos ferretería. 
Vionnet y Cp: 2 cajas, 1 cjyita accesorios para fe-
rrocarril, 3 huacales y 1 c. maquinaria. 
Várela y Rodríguez: 1 barril alambre para escobas, 
1 Idem tapones de vidrio, 3 tambores ácido sulfúrico y 
20 barriles polvos do mármol. 
C. I . Párraga: 3 huacah s, 2 cajas y 1 atado maqui-
naria para el ingenio Liniones. 
B. Ackerley y Son: 55 fardos sucos de yute. 
Amado y Pérez: 1 c. tejidos. 
Eleutcno González: 1 c. idem. 
Perfecto Lacostc: 14 juegos de á 5 cuerpos de ca-
rros, 140 pares ruedas y ejes. 
Meuéndez y Kodríguez: 4 cajas madera labrada, 3 
cajas. 1 barril quincalla, 2 cajas hierro, 1 caja barniz, 
1 caja hierro y cordel, 1 fardo cuero y 1 coja hule. 
Benito Alvarez y Cp: 1 fardo, 2 atados acesorios 
para maquinaria, 6 fardos, 1 rollo lona, 17 c. ferretería, 
1 barril vidrios, 15 huacales, 1 pieza ferretería, 50 ca-
jas, 150 cuñetes polvos explosivos. 
Larrazábal y Astuy: 14 cajas, 4 cuñetes ferretería, 
3 barriles greda y 200 piedras. 
Martínez, Seña y Cp: 200 rollos jarcia. 
Falk y Rohlsen: 1 fardo tejidos. 
M C. Galíndez: 100 idem ídem yute. 
J . P. Cotiart: 5 pesas de hierro, 2 atados idem, 2 
cilindros de acero, 1 plancha, 1 atado pernos, 1 co-
lumna y base y 2 cajas maquinaria para azúcar. 
Müller y Cp: 1 c. etiquetas para tabacos. 
F . I I . Brodermann: 1 caja idem idem. 
John G. Tait: 2 huacales cubiertas de. asbestos para 
tubos. 
Julio Hidalgo: 1 caja y 1 fardo tejidos. 
Longman y Martínez: 40 cuñetes y 10 barriles en-
grudo. 
Ramos y Castillo: 10 cuñetes pintura, 15 o. alqui-
trán y aguarrás, 8 fardos lona, 4 atados madera labra-
da, 5 bultos, 42 cuñetes y 25 rollos ferretería. 
H . Upmann y Cp: 2 c. etiquetas para tabacos. 
N. I . L . E . W. R. R.: 1 baúl, 17 cajas maquinaria, 
10 pares ruedas y ejes. 
Jaime Noguera: 4 cujas hormas, 1 caja ferretería y 
5 cajas estaño: 
Alberto García y Cp: 4 c. clavitos de hierro, 4 cajas 
hierro y 3 c. talabartería. 
Berry y Bros: 37 cajas alquitrán. 
L . J . Prancke: 1 caja muebles. 
Constantino Fernández; 28 c. máquinas de coser. 
Excmo. Sr. Capitán General: 200 rollos alambre pa-
ra telégrafos. 
Fernández González y Cp: 3 c. papel y madera la-
brada. 
Compañía Española y Americana del Gas: 200 ba-
rriles aceite para gas, 4 rollos alambro, 2 c. lámparas 
y pantallas, 25 c. efectos, 3 c. hierro colado, 1 c. man-
guera de goma, l pieza fundida. 
L . A. SusidorfTo y Cp: 1 c , 3 atados papel, 6 cuñe-
tes, 7 barriles, 10 c , 1 pieza, 7 cascos hierro, 6 hua-
cales. 1 c , 2 bultos efectos de madera, 16 cascos, 3 
barriles, 1 c . 1 tercerola vidrio, 7 c , 1 barril, i idem 
pintura, 1 barril, 3 o. lamparas, 8 c , 56 cuñetes, 2 
bultos, 1 tercerola, 1 huacal, 3 atados, 8 c. ferretería, 
1 c. mimbre, 1 barril greda, 1 o. provisiones. 
R. B . Pegudo: 1 c. etiquetas, fotografías, ropa y re-
galos, 1 c. resorte, 1 c. semillas y plantas. 1 c. instru-
mentos de cirujía, 1 c. accesorios para maquinarla, 1 
c. tipos, juguetes, ropa, dulces, zapatos de papel etc. 
Agustín Piqué: 7 barriles, 5 c. fundiciones, 1 c. per-
nos, 1 c. ejes, 2 barriles listones, 1 soplador, 1 c. po-
leas de hierro componiendo 1 quemador de bagazo. 
J . Cañizo: 1 c. vidrio. 
Sabates Ho y Cp: 10 tambores silicato de soda, 8 
cuñetes drogas. 10 tambores acido sulfúrico. 
Martín del Rio: 6 idem, idem. 
José Fernández Blaiico; 2 c. maquinaria, 10 juegos 
con 50 cuerpos de carros, 1 c, acesorios, 100 pares rue-
das y ejes. 
Tijero y Cp: 3 c. ferretería, 30 fluses para caldera, 
4 c , 5 piezas, 1 barril accesorios para maquinaria, 12 
atados iustrumeutos de agricultura. 
Criarte y San Martín: 20 c , 5 huacales, 16 bultos 
tinta y papel. 
M. Vallés y Cp: 4 c. hierro. 
Presa y Torre; 20 atados, 2 c , 15 cuñetes, 1 bulto 
ferretería, 1 fardo lona. 
BenRuería y Cp: 5 c. alambre. 
E . A. Betaucourt: 4 c. idem. 
J . Borbolla y Cp: 1 c. efectos personales. 
Mooré y Cp: 1 c. idem. Idem. 
Expreso de O'Brien: 1 c. idem, idem. 
Orden: 18 paquetes muestras y encargos. 
P a r a Cárdenas. 
J . y J . Balcolis: 074 atados arcos de madera. 
Pcdemonte y Cp: 38 c , 6 barriles, ! casco, 1 cuñe-
te instalación eléctrica. 1 c. romana pava azúcar. 
Lurn>mi y Cp: 28 bultos ferretería naval. 1? c. in-
trumontos de agricultura, 10 c, ferretería, 30 cuñetes, 
25 c , 6 barriles alquitrán, 4 c. instrumentos de agri-
ooltaró, 10 carboyes ácido sulfórico, 2 fardos maqui-
naria. 1 c. herramientas, 13 cuñetes ferretería, 1 ata-
do, 1 bulto, 1 c , 2 barriles maquinaria. 
L . Ruiz: 16 bultos ferretería. 
J . Artiaga: 2 c. sijlas. 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro: 73 c , 2 barriles 
hierroH para carros, 28 pares ruedas y ejes, 1 barril 
aceita para maquinaria. 
Maribona Pérez y Cp: 21 bultos ferretería naval, 2 
idem empaquetadura, 10 idem estopa, 20 cuñetes gre 
sa, 35 c , 6 barriles alquitrán y aceite, 1 Idem cola, 4 
c. arados, 97 rollos hierro, 70 cuñetes, 2 fardos, 2 c , 
íj barriles brea, 4 cuñet; s ocre, 1 fardo desperdicios, 
ñ c. hír^-apiientas, 2 c. vidrios, 4 tambores soda, 10 
fluses para cáldeia», 2 c. bombas, 3 bultos, 4 barriles, 
7 c. maquinaria. 
J . M. Menéndez y Cp: 5 c., 29 atados, 1 barril, 1 
fardo, 2 huacales ferretería do barriles. 
Otero y Cp: 1 fardo, l c. ferretería para agricul-
tura. 
J , Inguiro: 25 bocoyes cal viva. 
Tellado, Mayol y Cp: 1 c. manguera para bombe-
roi, 60 atados fondo.", 5 e. tabuco, 1 c. material foto-
grî tico, 150 tero, manteca, '0 c. tocino, 25 barriles 
Irijo'es, (J e. EciretEría, 10 tere, jamones. 20 caja», 9 
barriles y 12 rodos Cieclo's oléclri^os. 
Rujas y Bacol: 1 plancha, 1 bnrra. Ib barrea para 
parr'Ilas, 1 atado pernos, 1 frente, 1 puente, í c. ac 
cesorios, 1 caldera, 3 puertas v marcoH para registro, 
3 huacales maquinaria, 3 c. y 7 piezas id., 1 c. bomba, 
4 c. champagne, 1 c. cerenlina, 1 c. avena, 1 c. con-
servas, 1 lata y 1 barril aceite pava maquinaria 
Orden: 7 paquetes muestras y encargos. 
De Halifax, en el bapor inglés Beta: 
Cousi^naíarios: 1,032 atados palos, 519 pacas y 950 
atados heno, 10 baíri/cs fariña, 159 bultos jarcia, 727 
piezas madera y 1,477 bah-iles papao 
J . Goiulic y Cp: 103 tabales pescado. 
L . Uart é hüo: 400 id. id. / 
Lawton Hnos.: 200 id. id. 
J . B. Neilly y Op: 752 barriles papas. 
J . L . Dodge y Cp: 3C4 id. id. 
De Buenps Aire?, en ej berg. csp. Temerario: 
Consignatarios: 222,580 kijógramps carpe de tasajo. 
B u q r q.no s e b.an d e s p a c h a d o . 
Para Nueva -York, vap. amer. Séneca, cap Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 751 tercios tabaco; 
405,450 tabacos y efectos. 
Cárdenas, vap uñéir. City of Columbia, capitán 
Piorce, per Hida go y Comp: do tránsito. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Lona Star, cap. Carba-
l'o, por L . Someillán ó hijo: con 30 reses; 3 caba-
llos; 27 cerdos y efectos. 
Colón, vapor inglés Orkla, cap. Sulherland, por 
Bridat, Mont' Ros y Comp.: en lastre. 
Matanzas y escalas, vap. esp, Federico, capitán 
Garteiz, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
Para Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos de Herrera. 
Coló» y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hno. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amer City of Alexandria, ca-
pitán Me Intosch, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 
de e n e r o . 
Tabaco tercios 751 
Tabacos toroido? 405.450 
Ganado vacuno 30 
Ganado caballar 3 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 751 
Tabacos torcidos 405.450 
Ganado vacuno 30 
Ganado caballar 3 
Idem cerda 37 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 3 de enero. 
Eúskaro, de Liverpool: 
500 saocs arroz semilla corriente 7i rs. ar. 
Ciudad de Cádie, de Cádiz: 
1000 barí, aceitunas manzanillas E . B . 5 rs. uno. 
Federíco, de Santander: 
100 tabales sardinas Rdo. 
Saratoga, de Nueva-York: 
40 cojas quesos Patagrú'- $22 qtl. 
6 bocoyes latas manteca L e ó n . . . . . $13¿ qtl. 
3 id. i id. id. id $135 qtl. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero el 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientes di-
rectos de todos las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amarrara número 
5.—Consignatarios, Bridat. Mon'ros y Cs 
irjoo 10̂ 27 iod-a7 
P a r a W u o v a - O r i e a n n c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linaa 6uidií.n de la Habana los 
MIÉRCOLES á ü» cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
Se admiten pasajoros y carga para dicho puerto y 
prra San Francisco de California. 00 despachan bole-
tas directas para Hong Ko g (China). 
Da máo pormerore» dirigiriih * Meroadares 88, ÍUB 
sanafenatarloa. L A W T O N ' TTKRMANOS. 
" « 1 9 " E 
P I Í A N T S T K A M S H I F UCNIS 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos yapores-correos Americanos. 
i m m n i olivette 
Uno do estos vipores ashlrá de esw pnerte todos los 
lunes, juaves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por J acshonvillo, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. Se 
renden bllletea para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todaa las principales ciudades do los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las raajorea 
líneas de vaporas que salen do Nuev» York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro anserioono. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirte á sus oonnignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J . D . Hashagen, 261 Broí-.dw«y, Nuova-York.— 
C. B . Pastó. Agente General Vialaro. 
T n. 2» 212-1 E 
NBW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A ^ i T E W - T O R S . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D S E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán poico sigaa: 
N E W - S T O K K 
L O S M1EBCOT-ES A S.AS 4 D E L A T A R D E Y 
L O S 8A0ADOS A L A 8 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Eqero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
Y U M U R I 22 
N I A G A R A 25 
ORI Z ABA 29 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A 8 C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
S A R A T O G A 11 
CíTY O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O P C O L U M B I A 30 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidaoos para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambftin se llevan á bordo oxcelentes cocineros os 
pañoles y franceses. 
L e carga no rocibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Haipburgo, Brómou, Amsterdau, Kottor-
dam, Havre y Ambares, para Buenos Aires y Monte-
video á HO ota., par-» Santos á 83 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conccimiantQs directas. 
L a correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General de Correos. 
de dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londren, Southampíon. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whíté 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA I DA Y V U E L T A . 










c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocando en Caibarién para los 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos •najes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Torcera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
118 10-d 
TAPOEES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ISTONIO 10PBZ Y COMP, 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n B m e t e r i c . 
Saldrá para Proereso y Veracrus el 8 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
E L V A P O R - C O R B E O 
C. D E CADIZ 
c a p i t á n G a r d c n . 
8 .Idrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de ( uero a las cinco de la tarde, llevando la corres-
poi lencia pública y de oficio. 
Admite narga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignatariot, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 312-1S 
e n 
A i . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e íTew-"Srork. 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Enero 
C I E N F U E G O S 
SSP'Paíiajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Paro tictes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapia nV 23. 
Do más pormenores impondrán ous consignatario'. 
Obr-.píu número P, 'r>AT-<Ki V "OMP 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Cerán tres viajes mensuales, caliendo los vapores d? 
ente puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de coda mes. 
E L V A P O R 
! L 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
el ':fa 10 de enero, á las cuatro do la farde. 
Adioite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato que este antigua Compañía tiene acreditado en 
su J diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen. Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoelmlento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mouto por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se rocibe en la Ailmlniotift-
c'ón de Correoñ-
NOTA.—Eíta Compaíila tions abierta una oólka 
flobuite, así para esta línea como para todas las demás, 
b yo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
IÜ embarquen en sus vapores. 
VíNina. 12 do diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
¡JPÍ wflclos n? 28. I n . 27 312-1 K 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mays.gUcz 9 
K E T O R I Í O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto Rico. 10 
8ALID4. 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 







. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico loo días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena ó sea desde ol 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruBa, pero pasajeros solo 
para los último» puertos.—M. Calvo v G? 
1 27 2yJi, 
LINEA de EUROPA á BOLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
-S i 
PUERTOS 
DK S,', 1,1: ' , 
Liverpool 






Santiago de Cuba 











Pnerl o - R i c o . . . . . . . . . 
Habana 
[Santiago de Cuba. . . . . 



















K E G - H E S O . 
PÜEBTOB 
OE « A L U J A . 
E n t r a d a s de eabcta lo . 
Día 3: 
No hubo. 
D i í s p ^ c b a d o z de cabotaje. 
Día 2: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reglebro abiorto . 
Para Filadelfia. gol. amer. Oliver Pecker, cap. Hall, 
por H. B. Hamel y Comp. 
L I N E A D E V A P O R E S 
entro Londres, Ámberos y los puertos 
<ie ia Isla de Cuija. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran baccrla llegar á algón punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 do idem. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barión y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E . Biftland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haghe. 






































3 N O T A . 
Loa trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puorto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
fNnínsula v al vapor M. h. V^UaveriA 
L1IEA DE L A ¥ B A M \ COLON 
E u combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporen 
de la costa Sur y Norte dol Pacifico. 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos enan-
tes pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
F L A N D R I A , 
c a p i t á n K a h n . 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes pantos: 
TCnrnno* LONDBEB , Southampton, Grimsby, 
A J U l u p a . Hull. LIVEIU'OOL. BRKMEN, AMBB-
BKO, Rotterdam, AMBTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. P B -
TBB8BUBO y LISBOA. 
América del Sur: ^ r j ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDBO, BUBKOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GDAIKA PÜEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Asín* CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
xl.t5lar. singapore, HONGKOKO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
K f r í n o • Port Sald, Suoz, CAFETOww, Algoa Bay 
X U ^ l u a . Mosselbay, Knlsna, Kowle, BastLondon 
y Natal. 
Australia: ADELAIDB , MBLBODBNB y Sn>-MBY. 
OKsArvf tPÍ /^n • L a carga Para L a Guaira, Puer-
V Ü H ü r V a W Ü H . ^ Cabeiíó y Curaiao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á proeles arreglsdos, sobre loa que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo to rocibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarlc-s. 
calle de San Ignacio námoro 54. Apartado de CorriMis 
847.—FALK, R O H L S E N V OP. 
T n9 170P 186—Nv IB 
Situación del Banco Español de la Isla do Cuba 




Hasta 3 meses i$ 4.007.9271 67 
A más tiempo | 1.106.490165 
9.000| . . 
 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco, 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda <la Cuua 
Recibos de contribuciones..'. 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación do contribuclons 
Recaudación consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 11.0211 51 1$ 1.1551 54 



































B I L L E T E S . 
















Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos < 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin Interés 
Dividendos , 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos p jr cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias. . . . 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución , 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
grédhctos del Ayoutainiento dé la Habana i 
Ex pon ilición de efectos timbrados 
Intereses por vencer... , 















B I L L E T E S . 



















Habana, 28 do diciembre de 1889.—El Contador, J . B . CfamaíAo.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobemador, José 
.Ramdn de .Boro. I 968 312-El 
Empresa de Fomento y Navegac ión 
del Sur . 
A V I S O . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende sus via-
jes á la Coloma desde el próximo domingo 29 del co-
rriente, sustituyéndole el pailebot V O L U N T A R I O , aue saldrá todos los miércoles de Batabanó, empezan-o su Itinerario el día primero del próximo mes. 
Vapor GENERAL LERSU1TDI 
Saldrá do Batabanó para la Coloma, Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés, todos los jueves después de la 
llegada del trén de pasajeros; regrosando de Cortés 
los domingos á las 10 déla mafiana, do Bailón á las 12, 
de Puntado Cartas á las 3 y del bajo de ia Coloma á 
las 5, para amanecer los lunes en Batabanó, donde 
los sefiorcs pasajeros tomarán el trén que los conduci-
rá á esta capital 
NOTAS —Los señores pasajeros do la Coloma se-
rán trasbordados eu el bajo de la misma. 
L a carga que no pueda llevar el pailebot V O L U N -
T A R I O , será conducida por el vapor L E R S U N D I . 
Habana, diciembre 2'' de 1889.—El Administrador. 
C1916 8-28 
V A ^ O K E S l ' A S O I i 
DB 
A . D E L . C O L L A D O "ST C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEHIANAT.F.S D E 1.A HABANA A B A -
H l A - n o N D A . UTO BLANCO. SAN C A T E T A -
NO * M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Babía-Iionda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes sa pagan á bordo. 
Do más pormenores Impornuán: en L A P A I MA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANT( L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. í E R -
NANDEZ, GARCÍA y C?. Mercaderes 37. 
nn . 33 IB*-! IT 
Vapor "Alaya," 
Debiendo liacer reparadónes, siispende sus vijyes 
basta nueyo aviso. 118 1 31-D 
E M P R E S A 
DE 
V A P O R E S E S P A D O L E S 
C O R R E O S D E X^AS A 2 T T I L L A 8 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
I > E S O B E 1 N O S JDB M E M B E M A , 
V A P O R 
GIEO DE LETRAS. 
C I T B A m m . 4=3, 
^ i ü T T R E C 
• 34 
O B R A P I A 
H . T D A " M O Y C O M P . 
Hacen pa^os por el cabio, giran letras á cortaylargo 
vista, y dan cartea de crédito sobre New-York, Pblla-
dolpbia. T'ew-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás Jtpitales y ciudades Im-
portantes de loe Estados-Unidos y Europa, asi como 
•obre teios los pueoloa d» ICc^aSa y sos provínolas 
" « 3 0 •«»».•£ 
B A S Q U E OS 
25 O B I S P O 2 , 
E S Q T J I Ü A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
PACJLITA2Í C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s ¿ c o r t a y l a r g a v i í i t a 
r- O K l l E N B W - Y O R K . , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
Fl tANCISCO, N t T E V A . O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
METIOO, SAN JUAN D E l'ÜKRTO-RICO, PON-
C E , i . lAYAÍ iüSZ, LONDRK», P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYOWNK, H A M B U R G O , B R K -
MEN B E R L I N , V T E K A , A M S T E R D A N . B R U -
SEXiAS, ROMA, NAPOUES, BCDLAN; GÉNOVA. 
E T C . , E V O * A S I COMO S O B R E JPOCAS L A S 
C A P i í - i L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISI iAS C A N A R I A S 
ADEi?ÍA8, COOIPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS. .FRANCESAS, fi I N G L E S A S , HO-
MOS D B L O S E S T A D O S - UNINOS, Y CÜALQU1B-
R A O T R A C L A S E D S V A L O R E S P U B L I C O S . 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá el dia fi da enero á las 5 dala tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga so recibe el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-




. . Santiago de Cuba 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
-. Puerto Limón.. 
, . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla ^ 
Hflriíu V, - i rcu . . 
. . F'jert!! Cabello. 
Lu /•5n-;ra . . 















./ J» IV'l't. 
A Sgo. de Cuba 











Siró, M i ' ihi . . 
Gabwi ív . . . . . . . . 















c a p i t á n D . B a l d o m e r o V l l a r . 
Esta irápor saldrá de este puerto el día 7 de ene-
ro ú las 5 de la tardo, para los de 
N n o v i t a e , 
l i b a r a . 
H á y a r l . 
B a r a c o a . 
O n a n t á n a m ? , 
C u b a , 
OQ|?aiQN ATAfi lO 8. 
Naevitati,—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Majarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , B u 
Pedro numero 28, plaza do L m . 
I n. 25 312-1 B 
^ A P O E t 
•5 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día lu de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
I P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo esto vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
L¿s piUizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Gibara.— Sres. Silv». y Ro<lriguez. 
Baracoa.—Sres. Monéit y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Kueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Pcnce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Srea. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppischy Cp. 
Puer!o-Rico.—Sres. Peddorsen y Cí 
Se despv ha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 812-1K 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G- inesta . 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 do enero, retomando 
por Nuevitas, desde donde sálcfrá 1» sábados por la 
mañana y llegará á la Rabana los domingos por la 
tarde 1 25 31-D 
Esta empresa Biene ahlRttA W<» póllaa on el ü , tí. 
Lloydsde N. Ycrk, br.jo \ i cual aoegnra tanto la* 
tnarcanclaa como los yal^tun íjua ec. embarquen en su» 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa er particular, asegura el ga-
nado á precia ecmamonío reducido. 
Se despacha per Sobrinos d© Herrar», San Podro Vi, 
lana de Lu». 
V A P O R 
121; 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g u a l a O-rande y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 19 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á las 6 de la tarde, llegando á Sagua 
los íiieves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los Fábados á las 8 de la maña-
na ilcspnéti de la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Hab 'ia tocando eu Sngua. los domnigns á 1/is 
9 do la mañana. 
So despachan por Sobrinos ilc Herrera, Sun Pedro 
sámero 26, plaza de Luz. 
185 27-D 
1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A D E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r ó d i t e 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y larg^i v i » * ' ! 
sobre Nasvjagbrk, Nueva-Orleana, Voracraí. Slójloo, 
San Juan deSWlorto-Rico, Londreo, París, feurdeo», 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Qénova, Marsella, Havre; Lilla, Nantes, St, Quintín, 
Diepne, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Meslna, &, asi como sobre t ^ i ^ las oapitalei y 
pueblos do 






Banco E s p a ñ o l de la i s l a de Cuba.. 
E l Consejo do Gobierno do este Banco, en sesión 
de esta fecha, Ha acordado, en vista de las ntlliiladeb 
obtenidas en el segundo semestre del ño próxi-io 
pasado, un dividendo de 3 p í g on oro; pudiendo eu 
su consecuencia acudir los si ;:areB accionistas á este 
Eotablecimiento en días hábilts y horas de onre i doo 
de la tarde, para percibir sus respetivas cuotas, debde 
ol 13 del actual en adelante. 
T-o qde se hace saber por cate r á los señores 
accionistas para su conocimiento ; vjbierao, recor-
dándoles la puntual ob jrvancia de lo que respecto al 
particclar previene el Keglaroento. 
Habana, 2 de enero de 18M).—El Secreta . B 
Cantero. I n P68 
BANCO D E L C O M E B G I O , 
F e r r o c a r r i l e s U . i S o u J.e i a H a b a n a 
y A l m a c e r de R e g l a . 
FERBOCA R K i L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del preseuto, .os ^re-.ios de pasajes 
combinados con otras E-ipresas por Bemba, ban que-
dado reducidos en la MU: -espoudiente á os 
cleíad á loa vigentes ó á de . í ilemba, con el r L Jc-
do diez por ciento. 
Los prpeios especiales do Villanueva, C "iaga 3 
Regla á Cárdenas y Colón, y de Matanzas a -jlón, 
continúan vigentes. 
Los precios especiales dn Matanzas á Cárdenas 
quedan anulados, por ser menores los que aLori, so es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889.—El Administ" ' rr 
General. A. Ximr>u>. C Iftlfi 15a-27 IBH-aTD 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 1? de enero próximo, los precios de 
pasaje de Alfonso X I I , Unión y Bermeja, qtodarán 




B A N Q U E R O 
21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades ¿ 
corta y larga vista, sobre todas laá princlpaler 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, v SAINT 
THOMAS, 
KSPASA, 
ISLAS BALEARES £ 
ISLAS CANAlt lAS. 




LOS ESTADOS UNIDOS. 
31 , O B I S P O 2 1 . 
<^.3 l 156-1 E 
1 2 , A M A H a U R A 1 2 . 
S A C B I T P A G O S P O R C A B I A S . 
G I B A N L E T B i S 
A O O B T A -v 
sobra Londres, 
A l i A R G A V I S T A , 
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Habana, 27 de diciembre de I88S.- E l Ad:: ' n w a -
dor general é Ingeniero Jefe. A . de X'.meno. 
Cn 1992 8-23 
a, Nueva-York, y demá 
:1a. Alemania y Éítado»-
idoi, asi como «cbio M u,«id, tod:'.6 las capiíale»! ce 
pistas importan. 
s.'a c í e 
provincia y pueblo; 
Baleares y CanavU 
O 1i5A 
.rrandcu da EspaSfk. l i l a i 
8 , O ' B I S H Q l i T 3 , 
ESQUINA A MERCAIíKBES. 
H A C E N P A G O S T O B E L C A B L B 
F a c i l i t a n ^ a r t ^ s do c r é d i t o . 
Giran lobas sobre Londres. Nsw-York, Ne-ar-Ür 
leamj, Milán, Turín, Ruma, Vf-aeoia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Onorto, Gibraltar. "-erncm, Hambu-?,o. 
I?ariB. ilüTTe, N^tes, Burdeos. 1 ' v t-ü?* i, Lille, LJOZL 
Méiico, Veracriu;, San Juan do l'^- irie-Rico, &. 
Sobre tedas las capitales y p labios; sobre Palm» ¿« 
Malloioa, Ibiza, Mabón, y Sant* Cm^ Ce reneriís. 
Y E N E S T A I S j L A 
«obre Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Clorfa 
Caibarién, Sagua '.a Grande, Trinidad. Cicufaegos, 
Sancti-Spíritor. Santiago de Cuba, Ciego da Avila 
Manzanillo, Pinrr del Kio. Gibori», Puarto-PrínHpe. 
NíiexIU». •*« On. 29 l ^ - l E 
M E B C A N T I L E i. 
Banco Hispano-Colonial de Barcelona 
Delegación eu la Isla de Cním. 
Venciendo en 19 de enero próximo el cupón, núme-
ro 14, do los Billetes Hipotecarios do esta Isla, emi 
sión de 18811; se procederá al pago de él desde el ex-
presado día. 
E l pago tanto do los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 14'.' sorteo y anteriores, KO 
efectuará preseufando los interesados los valores a-
compaDiulos do doble factura talonaria, que s.; facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despucho serán de 8 á 10 de la mañana 
desde el 1? al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes de cada se-
mana, excepción hecha siempre do los sábados y días 
de correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M. 
Calvo y C ! , Oficios 28. C 1928 10-31 
Sociedad A n ó n i m a Nueva Fábrica de 
Hielo. 
No habiéndose podido llevar á efecto la Junta ge-
neral de accionistas convocada para el dia 29 del mes 
actual, por no haber tenido representación el número 
de acciones que determina el Reglamento de la So 
ciedad, de orden del Sr. Presidente se convoca nue-
vamente para el próximo domingos de enero de 1890. 
en el mismo local. Monte 30G, altos, á las 12 del día' 
hacienüv constar que la Junta se efectuará cuulqniera 
que sea P1 número de acciones que se hallen represen-
tados, segrtn lo dispone el Reglamento en su artícu-
lo 49 
E n virtud de 110 haberse celebrado la Junta en el 
dia para que fué convocada, las cartas-poderes de 
'«•presentación, pret.litadas serán válidas y subsisti-
rán valederas para ... o.una del di:'5. mientras los 
poderdantes no laf> revoquen en debida Inrm:! 
Habana, diciembre 30 do 1889. - E l Secr-i vio , E. 
Gamhronero, C~rW¿7 tí-Sld 5-31b 
C o m p a ñ í a d e l t e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S e c r e t a r i a . 
E n cumplimiento de lo preceptmdo en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los seLores accionis-
tas á junta general qde ha de ceMirarso el día 15 de 
enero del afio próximo de 1890, á las 12 del díu, en 
la casa calle del Aguacate nómero 128, esquina á R i -
ela. E n dieba junta se procederá á la elección de V i -
ce-Presidente y tres Vocales do Junta Directiva, v 
se tritará de los demás asuntos 6 que se refiere el ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtundos; que se verifi-
Ck¿á cualquiera que sea el námero d concurrentes y 
que los írahajos de Contaduría estar- 6 disposición 
de b).̂  señores accionistas desde el dfi iel corrien-
te mes.—Habana, diciembre 12 del88í¡.—El Secreta -
ria, Antoain ¿i. de Bus:amante. 
C 1847 2fi---td 
Empresa del Ferrocarr i l Urbano y 
Omnibns do ]a hirbana. 
D. Joaquín Gumá, come- ¿pe '.erado de D. Bueaa-
veiaura Sana y Perrer, ha pari ícipádo extravio del 
• i rtificado de inscripción núin. 7 le representaba la 
acción de esta Empresa nóm. 37, e . pedido á fa?or del 
último en 25 de sepuembre de 1870. 
Lo que de orden del Sr. Presidí lite '.e publica p:iru 
que nl alguna persona se considera cou derecho el ex-
puesto certificado, oeurra £ deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 34, den'10 th "niño de veime 
después del primer anuncio, . . oncepto de our ' to 
hubiere quien forme oposición s'- expedirá el icv»-
certifícailo que se pide, quedando sin valor ni e 
primero. 
Habana, I I de diciembre de 1889.—El Secretario, 
JVO/ÍCÍSCO 9. Maeias. 15106 20 11 
CA J A D E A H O K R O S . deudores. G A N G A P A R A L O S Se vende un crédilu por valor de 3.000 
pesos billetes, se da barato. De su eunste tratarán en 
Reina 131. de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de I» 
tarde el portero informará. 
115 4-4 
Expresa de Got iérrez de L e ó n . 
KSTABUECID.» BN 1856. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . ' 
Bnjos do In cata de lo" vapores-correos Trasatlántieoa 
Remisiones de bultuo, «iquipajcs y encaraos pnra 
toda la Isla, la Península y el extranjero por las vias 
:nás rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, «m-
barqaea, desembarques, diligencias y despacho» de 
mcrcant ías en Aduana y mne lies. 
IfiOBO alt IK- l ld 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A L I B R E R I A 
LA PiPAGAli LÍTEMRIi 
Este C A T A L ' 'GO contiote debidamente clasiScii 
das la¿ innumerables obras y efectos que posee estu 
casa, con sus precios al margen. 
Se remite G R A T I S á todaj las personas que >o su-
liciten por carta. 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A . 
Haciendo el comprador los pedidos directamente 
obtiene un descuento de T R E I N T A P O R C I E N T O 
en las obras del C A T A L O G O . Esta rebaja empieza 
e l l ? de enero y concluye el 31 de marzo de 1890. 
C n.58 8-1 
E L CORREO DE LA MODA, 
P ^ H I O D I C O 
d e M o d a s , i i a b o r e s y L i t e r a t u r a 
C O N S A G R A D O A i A T A M I L I A . 
Ú L T I M O S F I G U R I N E S DB r . : . . . . •--. L>U TRAJES T U E 
P E I N A D O R DB t i E S O H A , I L U S n K A D O S 
EN P A R I S . 
Por uu a&o $ 10 fiO ote > 
, . . sevtst ie 6 00 ,. >adoiantado 
, .. ra»- „ 1 00 „ y 
A^nle gertTMl er toda la Isla, los Sres. MOMEV» y 
ilí. Raya ''ibima, ó por medh) de sus «rentes. 
H A B A N A . 
SABADO 4 D E E N E R O D E 1800. 
Telegramas por d Cable. 
SERTSCIO FAKTICÜLAB 
DBlj 
Biario dd JLa Marina. 
A i . D I A R I O H Z JLA MAKIBIA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
N m v a York, 3 de enero, á l as} 
8 d é l a m a ñ a n a . S 
STa s i d o a r r e s t a d o y r e d u c i d o á 
p r i s i ó n e l S r . D . L u i s O t e i z a y C o r 
t é s , s e c r e t a r i o d e l a J u n t a de l a 
D e u d a d e l a I s l a d e C u b a . 
M a d r i d , 3 de enero, á las } 
8 de la m a ñ a n a . $ 
R e u n i d o s a n o c h e l o s M i n i s t r o s e n 
l a c a s a d e l S r . M a r q u é s de l a V e g a 
d e A r x n i j o , M i n i s t r o de E s t a d o , ol 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a b o r d ó l a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a d e a c t u a l i d a d , p a r -
t i c i p a n d o q u e e l S r . G r o n z á l e z , M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a , h a b l a p r e s e n t a -
do l a d i m i s i ó n , p o r e l m a l e s t a d o de 
s u s a l u d . 
T o d o s l o s M i n i s t r o s p u s i e r o n s u s 
c a r t e r a s á d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o p a r a f a c i l i -
t a r l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s . 
D e s p u é s d e l a c u e r d o t e m a d o , e l 
S r . S a g a s t a f u é á P a l a c i o á d a r c u e n -
to á S . M . d e l a c r i s i s y h o y lo pro-
s e n t a r á l a d i m i s i ó n d e l m i n i s t e r i o . 
D í c e s e q u e e l M i n i s t e r i o q u e s a for-
m e s e r á d e c o n c i l i a c i ó n , y s e a s e g u -
r a q u e l a c a r t e r a de H a c i e n d a h a 
s i d o o f r e c i d a a l S r . G t a m a z o . 
L o s p e r i ó d i c o s h a n abiexto s u s -
c r i p c i o n e s p a r a s o c o r r e r á l o s po -
b r e s , a f l u y e n d o á e l l a s g r a n d e s c a n -
t i d a d e s . 
E l n ú m e r o do l a s p e r s o n a s f a l l e c i -
d a s a y e r f u é d e 2 0 5 . A u m e n t a n l a s 
i n v a s i o n e s . 
Nueva York, 3 de enero, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E n u n t e l e g r a m a de M a d r i d q u e 
p u b l i c a e l H e r a l d s e d i c e q u e e l se-
ñ o r S a g a s t a h a a n u n c i a d o á s u s 
c o m p a ñ e r o s d e G-ab ine te q u e e l M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a , S r . G o n z á l e z , 
e s t á d i s p u e s t o á d i m i t i r p o r e l m a l 
e s t a d o d e s u s a l u d . 
Nueva- York, 3 de enero, á las i 
9 d é l a m a ñ a n a . S 
X7n a g e n t e d e p o l i c í a f u é s i g u i e n -
d o a l S r . O t e i z a y C o r t é s d e s d e T a m -
p a á e s t a c i u d a d , á d o n d e l l e g ó e l 
m a r t e s p o r l a t a r d e , a l o j á n d o s e e n 
u n o d e l o s m e j o r e s h o t e l e s . H s b í a 
t r a t a d o de s a c a r b i l l e t e de p a s a j e 
p a r a e l H a v r e . S e l e a c u s a de h a -
b e r d e f r a u d a d o l a s u m a de c i en to 
n o v e n t a m i l p e s o s . 
H a s t a a y e r , j u e v e s , n o p u d o e l re -
f e r i d o a g e n t e o b t e n e r l a o r d e n p a r a 
a r r e s t a r l o . 
M i e n t r a s e l s e ñ o r O t e i z a s e o-
o u p a b a e n v i s i t a r l a c i u d a d , e l pol i -
c í a l e s e g u í a a p a r e n t a n d o indi fe-
r e n c i a . 
C t i a n d b é s t e l e m a n i f e s t ó q u e te-
n í a l a o r d e n d e d e t e n e r l o , s e entre-
g ó s i n h a c e r o p o s i c i ó n a l g u n a . 
A l r e g i s t r a r s u e q u i p a j e , s e l e en-
c o n t r a r o n d o c u m e n t o s y p a p e l e s 
q u e p r c ' b a b l e m e n t e s e r á n ú t i l e s p a -
r a l a s a u t o r i d a d e s de l a i s l a de C u -
b a . 
IQ'o s e l e h a l l ó d i n e r o n i t í t u l o s de 
l a D e u d a . 
Nueva- York, 'ó de enero_ <i las f 
9 ^ 30 ms. de la m a ñ a n a \ 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a do 
"Madrid , q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a 
p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n y q u e e l S r , 
S a g a s t a p i e n s a f o r m a r u n n u e v o M i -
n i s t e r i o b a j o l a b a s e de c o n c i l i a c i ó n 
c o n i o s d i f e r e n t e s g r u p o s e n q u e s e 
h a l l a b a d i v i d i d o e l p a r t i d o l i b e r a l . 
E s a ú n e s c a s i v a l a m o r t a l i d a d e n 
e s t a p o b l a c i ó n . 
P a r í s , 3 de enero, a las / 
10 de la m a ñ a n a . $ 
S e h a a p l a z a d o l a r e a p e r t u r a de 
l a s e s c u e l a s , p o r q u é t o d a v í a h a c e 
e s t r a g o s l a e p i d e m i a d é - l a 0r iPPe-
Dresde, 3 de enero', Q ^ 
10 y 10 ms. de la m a ñ a ñ C ' 
L a r e i n a C a r o l i n a s e h a l l a enfer-
m a d e l a gripjje. 
que ten ia por objeto d e s t r u i r e l r é -
g i m e n exis tente y e s t a b l e c e r u n a 
m o n a r q u í a const i tuc ional . 
Bruselas, 3 de enero, á l as} 
12 y 30 ms. del d ía . $ 
L a s p é r d i d a s s u f r i d a s con mot ivo 
de l incendio ocurrido e n e l canti l lo 
de L a c k e n so c a l c u l a n e n u n m i l l ó n 
dosc ientos m i l pesos . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 3 de enero, á las ) 
5 de la tarde. $ 
S. M . l a R e i n a h a aceptado l a di-
m i s i ó n del M i n i s t e r i o , e n c a r g a n d o 
a l S r . S a g a s t a l a f o r m a c i ó n de uno 
n u e v o . 
Madrid, 3 de enero, á las ? 
7 y 20 ms. de la noche. S 
H a sa l ido p a r a P o r t u g a l e l infante 
D o n A n t o n i o , e l c u a l r e p r e s e n t a r á 
á S . M . l a R e i n a e n los f u n e r a l e s de 
l a E m p e r a t r i z de l B r a s i l . 
E l en t i erro del g r a n tenor S r . G a -
y a r r e h a sido u n a i n m e n s a m a n i -
f e s t a c i ó n do duelo. L a c o n c u r r e n c i a 
o r a n u m e r o s í s i m a , soportando u n a 
c o p i o í s a n o v a d a . 
E n ol p ó r t i c o de l T e a t r o R e a l s e 
h a l l a b a n ol C u e r p o de C o r o s y l a or-
q u e s t a do d icho coliaeo. 
E s t a t o c ó l a i n t r o d u c c i ó n y e l 
cuar to acto de l'avorlfa, a c o m p a 
ñ á n d o l o e l C u e r p o de C o r o s , y a l 
p r e l u d i a r l a o r q u e s t a e l "Spirto gen 
t i l ," que t a n a d m i r a b l e m e n t e c a n t a 
b a e l in for tunado tenor, s e puso e n 
m a r c h a e l c a r r o f ú n e b r e . 
L a s a r t i s t a s c o l o c a r o n m u l t i t u d 
de v i s t o s a s y r i c a s c o r o n a s sobre e l 
a t a ú d , y e l l l an to i n u n d a b a s u s ros 
t ros . 
H a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a 
c o n e l S r . S a g a s t a , l o s S r e s . G a m a 
zo y M o n t e r o E i o s . 
Londres, 3 de enero, á las t 
8 de la noche, s 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o d é b i l . E l de c a ñ a 
abat ido , y e l do a z ú c a r ref inado h a 
sufr ido u n a b a j a do t r e s á so i s peni -
q u e s . 
Nueva- York, 3 de mero, á las ) 
8 y 16 ms. de la noche. S 
S e h a a p l a z a d o p a r a m a ñ a n a e l 
t o m a r d e c l a r a c i ó n a l S r . O t e i z a y 
C o r t é s , por no h a b e r tenido t i e m p o 
é s t e p a r a n o m b r a r s u abogado con-
su l tor . 
E l S r . O t e i z a h a m a n i f e s t a d o que 
s u a r r e s t o e s u n a e q u i v o c a c i ó n , 
p u e s s a l i ó de C u b a p a r a i r á M a d r i d 
á c a s a r s e 
Viena, 3 de enero, á las ? 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e h a l l a a t a c a d o d e l a g r i p p e e l 
S r . C o n d e de T a a f e . 
Londres, 3 de enero, á l a s ) 
10 ^ 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s i l u s t r e s 
q u e s e h a l l a n p a d e c i e n d o l a enfer-
m e d a d r e i n a n t e e n E u r o p a . 
E n a l g u n o s p u n t o s l a e p i d e m i a v a 
d i s m i n u y e n d o ; e n o tros a u m e n t a , y 
e n v a r i o s s e h a l l a e s t a c i o n a d a . 
P a r í s , 3 de enero, á la 
11 de la m a ñ a n a . 
H a s i d o d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
l a c é l e b r e i g l e s i a de S a n M i g u e l 
A i x a - C h a p e l l e . 
Un discurso académico. 
RocordaniOB quo, on cierto debate cólo-
bre, si nuestra memoria no nos os infiel, 
aqíwl que BO planteó en el Congreso de los 
Diputados, con motivo de la publicación del 
Libro liqjú acerca de los sucosos do Saida, 
llamó la atención uno de los más ilustres 
oradores que en 61 figuran, sobre una pere-
grina teoría auctentada por el entonces 
Presidente do la Cámara , Sr. Posada He-
rrera, la do quo la correlación de ideas ha 
producido eato resaltado: las reglas de la 
política so encuentran consignadas en el 
Arte Poét ica de Horacio. L a opíetola en 
verso del gran lírico latino es un verdadero 
código parlainor.tario. 
Algo así como una consecuencia de dicha 
teoría creómos descubrir en el hermoso dis-
curso leído en la Academia Española, por 
ol Sr. D . Josó de Castro y Serrano, en e) 
acto solemne de su recepción en aquella 
corporación doctís ima. He aquí algunas do 
^ua observaciones literarias que cuadran 
mucho en otro terreno: 
Siempre quo ee ba promulgado en Espa-
ña una ley de instrucción públ ica, y por 
desdicha ha sucedido con deplorable fre-
cuencia, he buscado la cá tedra , no entre los 
g^udwe elementales, sino entre los de am-
nKant/ín T «oronamionto de una carrera, on 
* escribir. Se estudia, re tó-
: ^ íños: ¡cómo lo ba-que se ensene a, 
rica y poét ica entre ios ~»T.orla entre 
«o-
Méjico, 3 de enero, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a n p r e s e n t a d o v a r i o s c a s o s 
de grippe e n e s t a c i u d a d . 
Londres, 3 de enero, á las ? 
11 y 30 ms. de la mañana. . S 
S e h a n r e c i b i d o p o r m e n o r e s a c e r -
c a de l a m a t a n z a de a l g u n o s depor-
t a d o s e n S i b e r i a . 
L a s a u t o r i d a d e s l o s o b l i g a b a n á 
t r a b a j a r de u n a m a n e r a s u p e r i o r á 
s u s f u e r z a s . 
C a n s a d o s é s t o s , s e n e g a r o n á con-
t i n u a r t r a b a j a n d o e n lar f o r m a q u e 
s e l e s e x i g í a , y l a f u e r z a p ú b l i c a l o s 
a t a c ó , r e s u l t a n d o t r e i n t a p e r s o n a s 
e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
Bruoelas, 3 de mero, á las ( 
12 del día . \ 
L o s S r e s . N o m b a s s a y S t a n l e y 
h a n s a l i d o p a r a e l C a i r o . 
Ber l ín , 3 de enero, á las ? 
12 y 10 ms. del dia. \ 
V a r i o s n a t u r a l e s d e l A f r i c a a s e -
g u r a n h a b e r v i s t o e l c a d á v e r d e l D r . 
P e t e r s . 
San Petersburgo. 3 de enero, á l a s f 
12 y 20 ms. del d ía . $ 
T r e i n t a y d o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o 
h a n s i d o a r r e s t a d o s , a c u s a d o s de 
p e r t e n e c e r á u n a s o c i e d a d s e c r e t a 
F O L L E T I N . 11 
E L R E Y D E PARIS 
novela escrita en francés 
POR 
LíUIS L Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid^ 
7 de venta en la 
Galería Li terar ia , de la Habana: Obispo, 55). 
(CoxxrN'úA.) 
Pascual, cuyo entusiasmo a r t í s t i co era 
f á c i l m e n t e excitable, h a b í a hecho por a-
brirse paso entre i a m u l t i t u d , con objeto de 
acercarse á aquella magn í f i ca criatura— 
misteriosa á la voz, pues muchos amigos, 
reconocidos á pesar de su disfraz, é inte-
rrogados sobre q u i é n pudiera ser aquella, 
v i é r o n s e obligados á confesar su ignorancia 
en este punto—y se m a n t e n í a cerca de ella, 
cuando la duquesa se incl inaba para ha-
blar la . Pascual e s c u c h ó el siguiente d iá 
logo. 
—"Querida m í a , ¿no nos c a n t a r é i s na 
da?" 
—"Hace dos a ñ o s que no canto" 
— " ¿ Q u é impor ta , estando segura de 
vues t ra voz? Q u é or ig ina l se r ía , disfrazada, 
sin que nadie os conociese A t r a e r í a i s 
l a a d m i r a c i ó n de toda esta muchedumbre 
e a c é p t i c a , si cantaseis ese e x t r a ñ o Lamento 
que me ha hecho para siempre, con sólo ha-
berlo escuchado una vez, vuestra ardiente 
y apasionada admiradora. Se r ía un envi-
diable t r iunfo del que yo e s t a r í a orgullosa 
por v o s . . . - " 
— " ¡ O h ! ¿ p a r a qué? " 
— " Q u i é n sabe; ese esfuerzo intenso pro-
v o c a r í a q u i z á s en vos una emoción saluda-
ble; a r r o j a r í a esa t r is teza que os agobia y 
rán! se explica elocuencia y or 
los adultos: ¡donosas deben ser estas e.. 
uanzas!; pero ni á los niños n i á los adultos, 
ni á los doctores, se les da siquiera un cur-
so de escribir con corrección y finura de es-
tilo. Sucédele al arte de hablar bión, para 
los que concluyen una carrera, lo que al va-
lor entre ciertos militares: se les supone; 
mas al modo que esta suposición no suele 
comprobarse en el ejercicio de las armas, la 
otra suele no descubrirse en el ejercicio de 
las letras. Y cuenta cou que el ejercicio á 
que aquí aludo no es el de los literatos so-
lamente; el arte de escribir con propiedad 
y galanura es indispensable en estos t i em-
pos, lo mismo á los que redactan las leyes 
que á los que las aplican, lo mismo á los i n -
genieros que á los médicos , lo mismo á los 
que han de erigirse en autoridades de cual-
quier orden, que á los que ban de ocupar 
ua puesto en la admin is t rac ión ó goberna-
ción del Estado. 
Desde que los tribunales razonan sus sen-
tencias; desde quo los abogados imprimen 
sus informes; desde que los ingenieros y 
arquitectos redactan sus memorias; desde 
que los médicos y los químicos abren públ i -
cos palenques sobre los adelantos do sus 
ciencias, desde que la vida gubernamental 
SÍ administrativa se celebra, como si di jéra-
mos, en medio de la calle, ninguno puede 
ibrarse de la cr í t ica general por sus dotes 
de dicción, n i disculpar en este punto su 
apt i tud deficiente, con el mayor deber á 
jue otros estudios ó meditaciones le llama-
oan; hoy es necesario saber escribir. 
Encarece después el nuevo académico la 
importancia que tiene el redactar b ién ó 
mal los documentos públ icos , y los distur-
bios y complicaciones que el hacerlo mal 
producen. En esa denominación de docu-
mentos públ icos , y para los efectos de la 
doctrina que examinamos, no ha de com-
prenderse és ta ó la otra especie, sino todo 
el género . Desde la redacc ión de las leyes 
hasta la del p rove ído de un juez municipal 
ó la de la comunicación de un alcalde de 
barrio, la claridad en el decir es requisito 
que garantiza su exacto cumplimiento. 
¿Cómo observar y practicar aquello que 
no so entiende? ¿Cómo evitar que una obs-
cura redacción promueva los subterfugios 
do la malicia ó las equivocaciones de la 
más completa buena fe? 
E l nuevo académico de la lengua trata 
esta materia con noble independencia, y 
dice: 
Reclamo desdo esto sitio, no para hoy 
sino para (mando las circunstancias lo 
permitan, la creación de cá tedras , siquiera 
on los estudios de ampliación ó del docto-
rado, donde se curse el arte de escribir en 
la fonna que la época actual exige; así co-
mo reclamo do los centros del Gobierno y 
de la Justicia, que, imitando la docilidad 
dolos Cuerpo» Colegisiadores, acepten de 
peritoa l ingüistas la corrección y pulimen-
to desuosiilo: ni más ni monos quo acep-
tan do escribienLos idóneos la estampación, 
on letra clara y gallarda, de los decretos y 
leyes quo con torpe ca rác te r do letra salen 
de su mano. 
Otra demostración do quo las ideas coin-
ciden en una maravillosa unidad que abra-
z,i lo miamo á las bellas letras, que á la po-
lítica, encontraremos on las manifestacio-
nes ílel autor do las Cartas Trascendentales, 
acerca do la naturalidad dol estilo, materia 
quo lo lleva á hablar de la escuela natura-
lista. Creómoa que los que loan los siguien-
tes párrafos descubrirán muchos aspectos 
dol problema do la libertad de la prensa 
periódica, rayana hoy on la licencia, asuu 
to que so relaciona con el ejercicio de uno 
do los más importantes derechos constitu 
cionules: 
La escuela naturalista actual, (pío, en mi 
sentir, no os tal eacuola, sino arte do dis 
tinguirso do los otros y reclamo para adqui 
n r lectores, será más ó monos filosófica en 
sus principios; poro os detestable y malha 
dada en sus formas de exhibición. No con 
tonta con descender al fango de las ideas, 
dosclende muchas veces al fango do las pa-
labras, olvidándose do quo, así como el uso 
común y constante de los gramáticos es el 
uso comi'iu y constante do los doctos, no 
do los simples, la naturalidad quo so exige, 
hoy no os la del vulgo grosero y mal ha 
blado, sino la naturalidad do las personas 
distinguidas y nobles. 
Va aucediondo con los libros naturalistas 
lo quo con ciorta* causas criinjjtfalos: que 
hay quo leerluii á puerta corrada. Los que 
los escriben, en eso idioma do libertad que, 
sin duda, no aceptan para su trato íntimo, 
olvidan quo hay hijas, quo hay esposas, que 
hay madrea, y quo aun en nuestro propio 
sexo, hay gran número do hombres que se 
rosisten á la proeaoidal y grosería de la 
palabra impresa. Aceptando ol erróneo 
principio do quo todoa somos unos y de quo 
todos viven en el conocimiento del bien y 
dol mal, hab 'm oomo hublarían on el cafó, 
como hablar ían euol club, como el módico 
habla en el anfiteatro, como el jurisconsul-
to discurre cuando escálpela ol crimen, co-
mo el teólogo analiza cuando ahonda on 
los raistorio0! d é l a concioncia hmri;in;i. 
Suelen decir los autores do estos libros 
que no so les lea sino por aquellos que pue-
dan compronderles; pero »en qué queda-
mos? Si en nombro do la libertad del l i -
bro aspiráis á la generalización do la lec-
tura, y on nombro de la gonoralización do 
la lectura adoptá is el lenguaje naturalista 
¿qué distinoión oa esa entro los que deben 
ó no deben leer, n i quién es el contrasto 
qué ha de poner el sello para marcar lo 
fino ó para advertir lo falso? 
Pristo, á la verdad, algo de manía, algo 
de moda, y hasta quizás algo do insuficien-
cia literaria en semejauto método de escri-
bir. Yo comparo la crudera del lenguaje 
MI literatura al cb a larri nón on la pintura. 
Ksos llamados eiVctiatas quo envuelven un 
zurito on masas de color y velan un con-
torno con escarificaciones de estilete, juz-
gando que van á un nuevo arto, ó cuando 
nieno?, que progresan en el arte actual, 
proeedet) do oste modo porque no dibujan. 
Perfilanse sus ouadroa como la naturaleza 
loa brinda, ombollecióndolos con ingeniosas 
combinaciones y delicados matices, aun-
que todos los efectos imaginables saldrían 
á luz, como salieron en las obras de los 
grandes pintores á quienes desdeñan. Una 
•oaa análoga acontece con los desvergon-
zados de la literatura. A falta de gracia 
para concebir, do malicia para expresar, 
,1o picaroscp ingenio para tejer ásperas 
ideas con urdimbre sq^yo y 4e donosas t i n -
tas, acuden al repertorio de la plebe en 
busca de conceptos atrevidos y de palabras 
torpes, excusándose con que sorprenden al 
natural, como si ese natural no estuviese 
reprobado por la propia naturaleza. Es-
criben á chafarrinón y con brocha, en vez 
do hacerlo á punta de pincel y con pluma; 
prescinden do la ley del chiste, que cabal-
mente estriba en quo los naturalismos de 
la esencia «¡o velen con las ficciones de la 
forma; y cqando própu ser los progresistas 
del louguaje, no son sino j.08 nihilistas del 
decoro. 
Vapores-correos. 
o, c ^ , ,vído en la Coman-Según telegrama reciu-, " ^ 
dancia general del Apostadero, u »91 ^ 
cuarto do ayer, ha pasado por Maternillos, 
el vapor-correo Peina M a r í a Cristina. 
E l vapor-correo Ciudad Condal, l legó a-
yer, viernes, á Nueva-York. 
nos devolver ía enteramente la Regina ca-
prichosa y alegre que erais antes. No pro-
tes té is n i d igá i s nada, voy á consultar el 
parecer del grave y austero Melchor." 
U n personaje de elevada estatura, rica-
mente vestido con un traje de magnate 
h ú n g a r o , que se hallaba p róx imo á las dos 
ín te r locu toras en act i tud impasible, se 
aprox imó á una seña de la duquesa. 
— " ¿ N o es verdad, Melchor, que produ 
cir ía felices resultados el que la princesa 
cantase?" 
E l personaje interpelado con ol nombre 
de Melchor pe rmanec ió algunos eegundos 
sin responder. 
—"Seguramente, señora"—exclamó por 
fin. 
Luego añad ió : 
—"Regina, venid, yo os a c o m p a ñ a r é , " 
L a joven se l evan tó como resignada do 
lorosamente. 
—"Melchor, tened c u i d u d o — m u r m u r ó . -
Esto es provocar al cielo. ¡Va á sucedemos 
alguna desgracia!" 
Sin responder, el hombre del h ú n g a r o 
disfraz, t omó del brazo á R e g i n a conducién-
dola al piano, ante el cual el mismo so sen-
tó . A poco, sin titubear, corrieron sus de-
dos sobre el teclado, y las cuerdas gimieron 
y vibraron en un preludio tempestuoso que 
se t e rminó , de improviso, por una serie de 
acordes lastimeros y graves, produciendo 
un eco ex t r año . 
Esto causó un movimiento general de sor-
prosa. 
Todos los preparativos de bailo se detu-
vieron al instante; todos los rostros se vol-
vieron hacia el desconocido artista que con 
tanta autoridad tocaba semejante compo-
sición, y la curiosidad y la emoción llega-
ron á su colmo cuando se vió junto al en-
Apertura de los Tribunales. 
A medio día de antier, 2, y con la solemni-
dad de costumbre, se efectuó en la Sala de 
Gobierno de la Real Audiencia Terr i tor ia l 
la apertura de los Tribunales en el presen-
te año. E l Sr. Zorri l la leyó el discurso inau-
gural que precedo á esta ceremonia, en el 
que se consignan los trabajos del expresado 
Tribunal durante el pasado año . 
Asistieron al acto los señores Magistra-
dos, Fiscales, Jueces, Procuradores y Escri-
banos. 
E l Sr . B . Fernando I l las . 
A una edad avanzada ha fallecido en es-
ta capital el Excmo. Sr. D . Fernando Il las 
y Bujanda, persona dignís ima, muy cono-
cida y estimada en los círculos sociales por 
su i lus t ración, su empeño en propender al 
adelanto de la riqueza públ ica y los traba-
jos que en este sentido ha realizado. E l se-
ñor I l las fundó y dirigió hasta su l iquida-
ción, el antiguo Banco Industr ial de la Ha-
bana. Era miembro de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , y poseía la Gran 
Cruz de Isabel la Catól ica. A su iniciativa 
se debió recientemente la publicación de 
las obras de Arango y P a r r e ñ o . 
Descanse en paz. 
E l entierro del señor I l las se efectuará 
hoy, sábado, á las ocho de la m a ñ a n a . 
Distinguidos viajeros. 
Se encuentran de paso en esta ciudad los 
distinguidos facultativos doctores, John B. 
Hamilton, Cirujano General de la Sanidad 
de los Estados-Unidos, y N . B. Horbeck, 
Presidente del Cuerpo Facultativo de Char-
leston. Acompañan á dichos señores un 
hijo del Sr. Hamilton y el distinguido pe-
riodista Sr. H . C. Tickcnor, de Washing-
ton, que desempeña el cargo de Secretario 
dol General. Estos apreciables viajeros, se 
hallan hospedados en el Hotel "Pasajes." 
Ayer entró en puerto el aviso de guerra 
americano Me Lean, el cual debe condu-
cir á nuestros distinguidos huéspedes á su 
país. 
mascarado pianista á una mujer, t ambién 
enmascarada, de altiva cabeza, de esplén-
didobusto, radiante de belleza con su ne-
gro atavío sembrado de diamantes. 
Cantó, y la mul t i tud seducida inmediata-
raento escuchó con sepulcral silencio. Su v i -
brante voz, ardorosa y penetrante, llegaba 
hasta el fondo del corazón, despertando 
profundas sensaciones, tristes y ha lagüeñas 
a la vez. Era un rec i t ad» de rara entona-
ción, que poco á poco, iba convir t iéndose 
en un cantábile, tranquilo en un principio, 
impregnado más tarde de dolor y desespe-
ración. E l movimiento se precipitaba, pa-
saba al allegro appassionato, y la tempestad 
no tardaba en estallar en todo su furor, en-
trecortada por gritos y maLdiciones, termi-
nando en una frase prodigiosa, punzante 
como un sollozo sobrehumEi.no. 
L a mul t i tud escuchaba absorta, subyuga-
da, y permaneció durante un minuto sin 
despertar á la realidad, sin distinguir sus 
impresiones ni manifestar su entusiasmo. 
Trascurrido el minuto, una l l u v i a de aplau-
sos y aclamaciones prodújo«e en el inmenso 
salón, ext inguiéndose sólo para comenzar 
de nuevo. 
Entonces aconteció un hecho inesperado 
y singular. 
En el silencioso intervalo que separaba 
forzosamente las salvas de los v í tores , una 
voz de tenor lanzó al espacio, con extraor-
dinaria seguridad, la frase finaj del .Lamen-
to, cuya música era, sin embargo, descono-
cida do todos, adornándo la con una vibra-
ción irónica y burlona. A l sentir esifca voz, 
la enmascarada, languidecida, por l a inter-
pretación que acababa de hacer con todas 
las energías.de éu alma, dejó< escapear un 
itó de sorpresa y de espanto. Se Srguió 
ftíUnlnieüttí para invostigar catre l a concu-
Pris ión del Sr. Oteiza. 
Según so nos comunica por conducto au-
téntico, las activas y rápidas precauciones 
quo on el acto de tener conocimiento do la 
fuga del Sr. Oteiza, tomó ol General Sa-
lamanca, han producido resultado. Ante-
neche recibió S. E. un telegrama do Nuova-
York, part icipándole quo se estaba sobre la 
pista del fugitivo, y ayer mañana , en des-
pacho cifrado, da cuenta el celoso Cónsul 
Sr. Suárcz Guanes de la captura del refe-
rido Sr. Oteiza. 
Ayer por la mañana ha puesto el Gene-
ral Salamanca al corriente al Gobierno de 
la detención. 
Correo para Canarias. 
Por la Administración Principal do Co-
municaciones de la Habana recibimos para 
su publicación ol siguiente aviso: 
Saliendo el dia once del actual á los puer-
tos do Santa Cruz de la Palma y Tenerife, 
Garachico y Palma do Gran Canaria con 
escala en Caibarién, el vapor español "Ra-
món de Herrera"; la Administración Gene 
ral de Comunicaciones, deR(*opa siempre áo 
mejorar on lo posible el importante servi-
cio de correos, ha dispuesto sea remitida 
por dicho vapor directamente á las Islas 
Canarias la correspondencia pública y de 
oficio, que se encuentre y deposite en esta 
Administración, en vez de efectuarlo en el 
dia diez quo va á la Península. 
Lo que so hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 2 de enero de 1890 —El Admi-
nistrador principal, Jesús M . Pe/aur. 
Enfermedad de la caña. 
El London and China Trlegraph publica 
lo siguiente, á propót-ito da la enforraodad 
de la caña do azúcar en Java: 
"Loa hacendados no saben ya qué medioe 
emplear para combatir la enfermedad de la 
caña. Los ensayos de cultivo con cañas 
extranjeras, especialmente de Borneo no 
han obtenido resaltado satisfactorio, pues 
la enfermedad se declaró igualmente en e-
llas. En la actualidad se están haciendo 
experimentos en la isla Célebes. En Java, 
U; caña ha padecido mucho por el exceso 
do lluvia y por la intensa senuia quo suce-
dió á estas. 
Uomberos del Comercio do Cárdenas. 
Los periódicos do dicha ciudad anuncian 
para mañana, domingo, una gran romería 
en los terrenos del Basse-Ball, con objeto 
de allegar fondos para el Cuerpo de Bom-
beros dol Comercio de dicha localidad, que 
se inaugurará oficialmoute ese día. 
En el programa de la fiesta, figuran una 
misa de campaña, á la quo asistirán todas 
las fuerzas do la guarnición y el naciente 
Cuerpo de Bomberos. 
A la bomba que on ese día se bautizará, 
so le pondrá el nombre do Cárdenas. 
Una comisión do Bomberos del Comercio 
N? 1, de esta ciudad, asistirá á la fiesta del 
Cuerpo hermano. 
Dado el objeto á que se destinan los fon-
dos, es do esperarse que no queden defrau-
dadas las esperanzas de los entusiastas jó-
venes que con tanta abnegación llevan t1! 
casco del bombero on pro do la humanidad. 
Ifueva Directiva. 
En junta general celebrada el 3? dol pa-
sado diciembre, en el Casino Español de las 
Vueltas, con el objeto do proceder á la e-
lección de la Directiva que ha de regir du-
rante el presento año el referido instituto, 
fueron electos los señores siguientes: 
Presidente, D . Manuel Hernández. 
Vice, D. Miguel García Sarabia. 
Secretario, D . José Alemañy Camps. 
Vice, D. Lucas Colom Vives. 
Tesorero, D . Venancio F. Cavada. 
Contador, D. Juan Cintas. 
Vocales; D. Indalecio Hernández , D. Ma-
nuel F. Cavada, D . Urbano Martínez, don 
Antonio González Viego. 
Suplentes: D . Gabino Llera, D . Pablo 
^«U'íéU, D , Angel González, D . Antonio 
Cort iñas . 
Fiesta de niñas pobres. 
E l domingo próximo, á la una de la tar-
de y bajo la presidencia del l imo . Sr. Obis-
po Diocesano, se celebrará en los claustros 
de Belén, en la misma forma que en años 
anteriores, la solemne distr ibución de pre-
mios á las alumoas más aplicadas de las 
Escuelas Dominicales, en objetos los más 
apropiados á las necesidades materiales de 
la clase pobr ís ima á que pertenecen, como 
son mantas, vestidos, pañuelos, medias, 
etc., que las señoras y señori tas que las ins-
truyen, con una abnegac ión sin límites, 
han recogido dias pasados, pidiendo esa l i -
mosna de puerta en puerta. Lenguas se 
hacen estas señoras y señori tas , á quienes 
con gran placer hemos oido expresarse, so-
bre la generosidad de los comorciantes y 
no comerciantes, á cuyas puertas han l la -
mado, y seguramente, todos estos donan-
tes p s d r á n ver en dicho acto público el 
buen empleo que t^n á tener sus limos-
nas. 
Dichas señoras nos manifiestan que se 
cons iderarán honradas con que sea concu-
rrido el acto, y prometiendo nuestra asis-
tencia, hacemos públ ico ese deseo just ís i-
mo de damas tan buenas, para que las 
complazcan igualmente nuestros lectores, 
como bien son dignas de ello. 
•una mu mu» 
Sociedad Montañesa de Beneficencia. 
Por la Presidencia de esta benéfica ins-
ti tución recibimos, para su inserción en el 
DIARIO, el siguiente informe de la Comi-
rrencia con una mirada llena de repulsión y 
de horror, cayendo vacilante en brazos de 
Melchor que se hab í a levantado para sos-
tenerla y ampararla. E l incidente provocó 
un tumulto. Pero cuando los ánimos se cal-
marón, tratando cada cual de darse cuenta 
de lo que hab í a ocurrido, Melchor y Regina 
ya no se hallaban presentes. Además , la 
duquesa de O*** acababa de hacer la señal 
convenida al director de orquesta y los pre-
ludios de un vals disolvían los grupos de-
jando el paso franco á las parejas. 
Pascual hab ía seguido esta escena con 
apasionado interés . Ciertamente acalsaba 
de pronunciarse ante él una frase de algún 
drama, cuyo misterio le a t ra ía . ¿Cómo pe-
netrarlo? Y cenia avidez del deseo de sa-
ber preguntó á cuantas personas pudo re-
conocer, pero las respuestas nada resolvían. 
Nadie conocía á aquella mujer que acababa 
de revelarse como prodigiosa artista, con 
éxito tan ruidoso. En cuanto al tenor, se 
había perdido entre la mul t i tud, sin que 
nadie pudiese dar cuenta de él. Era una 
historia extraordinaria é interesante, pero 
impenetrable. L a duquesa hubiera podido 
satisfacer la curiosidad de sus invitados, 
pero acogió tan mal á los indiscretos que 
la preguntaban, que hasta los más impa-
cientes tuvieron que contentarse con las 
conjeturas que se forjaban. 
Pascual pensó durante mucho tiempo en 
aquel acontecimiento, y aunque dió rienda 
suelto á su fantasía, ninguna indicación 
precisa exist ía que pudiera servir de baso 
al drama quo hab ía imaginado. Pasaron 
semanas y aún meses, y en el fondo de su 
memoria sólo quedaba ya un recuerdo cada 
vez más vago. 
Esto recuerdo era t*l que acababa de des-
pertarse en la mente de Pascual al mirar á 
sión que acudió á acompañar á los inmi-
grantes montañeses que ocupan la colonia 
Bocerra: 
Informe que presenta á la Junta Directiva 
de la Sociedad de Beneficencia Montañesa, 
el vocal de la misma JD. Benito del Campo. 
Sr. Presidente y Sres. Vocales: 
Grato deber es para mí, venir á dar cuen-
tar á esta Junta del honroso encargo con-
ferídome, de acompañar á los comprovin-
cianos inmigrantes que llegaron reciente-
mente á esta Isla, al punto de su destino: la 
colonia "Bocerra" señalada por el Excmo. 
Sr. Gobernador General. 
Más al efectuarlo, no me propongo pre-
sentar un trabajo quo responda á las aspi-
raciones de esta Junta, porque para ello me 
faltan condiciones; pero sí me es lícito ma-
nifestar, quo me hallo animado de un espí-
ri tu completamente Imparcial, estado que 
me impelo á asegurar, sin jactancia, que to-
do cuanto he de exponer, obedecerá extric-
tamente á los deberes ó inspiraciones que 
me dicta mi conciencia. 
Antes de entr r á dar cuenta de mi co-
metido, y á posar do que casi considere que 
no soy ol llamado á ocuparme de ello, quie-
ro d^jar consignado, aunque sea muy lije-
ramente, ou^ las ateucionos que esta D i -
•'•. riva ha dispensado á sus comprovincia-
nos loa inmigrantes, desdo quo ol vapor-co-
rreo 4( /b»éfO X J / f o n d e ó on el puerto, jus-
tifican una voz más el noble empeño coa 
que so oenpade llenar su benéfica misión; y 
que asimismo la Comisión ejecutiva, com 
puesta de! Sr Providente con los Vocales 
Sres. Rueda, Castillo y Peña , ha procedido 
con tal celo y acierto, que á mi juicio, dejó 
saii3fecho3 on la más amplia forma, los de 
seos y necesidades de nuestros comprovin-
cianos. Pero lo que merece se recuerde, 
muy particularmente son los solícitos cui-
dados empleados con los inmigrantes, du-
rante su estancia aquí en el local destinado 
por el Gobierno; viéndose como desde el o-
flcial, hasta el último soldado del Batallón 
de Ingenieros so multiplicaban prestando 
sus servicio?, y secundando así las indica-
ciones hechas por ol Sr. General Salaraan-
oa: actos que presenciaron todos los señores 
vocales y varios socios de esta Sociedad que 
concurrieron á visitar á los Inmiffrantes. 
Apuntadas estas pequeñas consideracio-
nes, paso á informar el viaje realizado has-
ta la colonia "Becerra", durante el cual, cá 
bemo la satisfacción de hacer presente que 
fui objeto de las mayores muestras do apre-
cio y ooneideración por el Excmo. Sr. Go-
bernador General; que estuvo siempre a-
tentoy 'loléronte, no solamente conmigo, 
sino también con las familias inmigrantes; 
ejemplo que asimismo siguiéronlos emplea-
dos del vapor Joseflta de los Sres. Menón-
dez y C", que nos condujo desde Batabaoó 
hasta Santa Cruz del Sur, y que ha presta-
do este servicio gratis al Gobierno, de igual 
modo quo el ferrocarril de la Habana. 
En la escala que el buque conductor hizo 
en Cien fuegos, tuve el gusto do saludar á 
aneetro dierno comprovinciano, Alcalde Mu-
nicipal de dicha ciudad y Presidente de la 
Sociedad Montañesa en ese punto, Sr. don 
Juan del Campo, que con los Sres. D. Lo-
renzo Pérez, D. Salvador Aja y el Sr. Toca 
fueron á. recibirme, haciéndome entrega de 
cincuenta y tres pesos oro, para que en su 
nombre loa distribuyera entre los inmigran-
tes comprovincianos. 
Nada que merezca la atención ocurrió en 
Casilda y Tunas de Zaza, puertos de esca-
la, llegando á Santa Cruz del Sur el día 10 
á las dos de la tarde, donde se efectuó el 
desembarque. Allí tuve ocasión de ealu 
lar al Sr. Alcalde Municipal, comprovin-
ciano nuestro, !Sr. D. Segundo Ruiz, y fui 
mos atendidos debidamente cou arreglo á 
á lo que permiten las condicione^ de aque-
lla localidad en la cual fuimos hospedados 
indistimintamonto on las casas del pueblo. 
Como lo^ inmigrantes habían ¿e recibir to-
do el ajuar que osla Sociedad y la Gallega 
les habían donado, ol Ayuntamiento de es 
w punt doílfitió de hacer la distríbuch'u 
quo tenía acordada, consietonte en efectos 
de uso doméstico, pero ol Socretario de es-
ta Corporación, hizo de su propio peculio 
un prestnte análogo, aunque de menos im 
oortancia, á cada una do las familias. 
Don Salvador Fiuriach, natural do Man-
zanillo, dedicado al comercio en esto pun 
to de S<«.nta Cruz, llevado de un sentimien-
ro verdader:;monte plaosible. hizo un soco-
rro do dioz y seis conteues, ó sean ochenta 
y cuatro pesos ochenta centavos oro, que 
fueron distribuidos entre las treinta y una 
uiñas do las familias inmigrantes de ambas 
provincias; cuyo reparto tuvo efecto por 
medio do sus dos tiernas hijas Concepción 
y Teresa, produciendo en cuantos lo pre-
senciaron una profunda expresión de agra-
decimiento. 
A las .12 dol siguiente día 11, partimos á 
bordo de los cañoneros Mana t í y Descubri-
dor y dos horas después anclamos frente al 
panto de desembarque, que fué menester 
hacer on bote. 
Ya en litíii u nos rjcib eron las pocas fa-
milias campesinas que habitan por aune 
lias inmediaciones, las cuales se apresura-
ron á ofrecer con buena voluntad lo quo 
tenían disponible para hacer el viaje á la 
colonia "Becerra". Este so efectuó en las 
mejores condiciones posibles, no sin expe-
rimentar grandes molestias por la falta do 
los medios necesarios de locomoción, á po-
sar de los esfuerzos realizados para quo 
otra cosa resultara, por el activo Goberna-
dor do Puerto-Príncipe, Sr. D . Enrique Ca-
priles. Fué preciso verificar la traslación á 
pió, en carretas y á caballo, recibiendo al-
gunas lluvias; pero en medio de todos ostos 
contratiempos, pudo admirarse la abnega-
ción do nuestros soldados que so disputa-
ron el auxilio de sus hermanos los inmi-
grantes, al extremo de que, no obstante el 
cansancio natural por las faenas en el des-
monto do los terrenos de la colonia, apre-
suráronse á llevar en sus caballos á los tiernos 
vuÜÍ^QS los inniigrantes, consintiendo 
mojarse elloá coú ta l de que aquellas cria-
turas no sufrieran este contratiempo. E l 
camino que desdo esto lugar es necesario 
recorrer hasta la colonia "Becerra" tiene 
una longitud de dos á tres leguas, on cuyo 
trayecto se invierte doble tiempo del que 
sería regular por la falta de buena comu-
nicación, 
L a colonia, que comprende una superfi-
cie de 25 caballerías ó sean un^-s 335 hec-
táreas de terreno montuoso, es tá trazada 
en forma de rombo, tiene construidas 24 
casas para colonos, y cuatro que ocupan el 
centro, destinadas á comandancia mili tar , 
sanidad, depósito é iglesia, todas ellas do 
guano; habiendo sido sorteadas las perte-
necientes á los colonos. 
El terreno de la colonia, según mi humil -
de parecer, es bastante bueno, y es tá des-
montado lo necesario para que puedan co-
municarse las casas unas con otras, siendo 
indispensable y forzoso el desmonte tam-
bién de la parte del suelo que hayan de cul-
tivar. 
Con arreglo á las instrucciones que ver 
balmente se me comunicaron, hice el re 
parto de los efectos remitidos por esta So 
ciedad, y que se detallan en relación ad 
junta, de cuya división participaron tres 
familias más quo, con las llegadas de la Pe 
nínsula, componen once, no s iéndome po-
sible efectuar la dis t r ibución de todos los 
efectos, por no haber llegado estos á t iem 
po, operación que quedó en ejecutar el se-
ñor Comandante de armas, conforme á las 
indicaciones que le hice poresprito. A d e m á s 
de los ciacuenta y tres pesos en oro que 
me fueron entregados en Cienfuogos, dis-
tr ibuí entre las once familias ciento seis pe-
sos oro, en la proporción de ocho á quince 
pesos noventa centavos oro, y tres á diez 
pesos ooKenta centavos oro. 
la joven apoyada en su brazo y al escuchar 
su sonara voz. 
Hemos dicho, que, á pesar de sus sufri-
mientos y de las dificultades de la marcha, 
ella se hab í a dado cuentade las preocupa-
ciones del joven. Una melancólica sonrisa 
apareció en sus labios, y rompiendo el si-
lencio, dijo, acaso con cierta inten ción o-
calta: 
—Conocéis bien ei país p o es verdad? 
¿Hace mucho tiempo que habí tó is e» él? 
—Cuatro años no más , señora. Es un 
apartado y tranquilo rinconcito que he 
descubierto, y en el cual fijé mi residencia 
para trabajar á gusto. 
—To—so apresuró ella á decir—es la p r i -
mera vez que recorro estos parajes. Hace 
tan sólo un mes que he venido á v iv i r aquí, 
después de ocho aííos de viajar por el ex-
tranjero. 
—¡Ocho años!—exclamó Pascual, que 
veía deshecha en mi l pedazos, de un sólo 
golpe, la pa té t i ca novela que había imagi-
nado .—Jamás podr ía yo permanecer tanto 
tiempo ausente de mi país. 
—Era preciso—respondió sencillamente. 
Después, cambiando de conversación, 
dijo: 
—Para v iv i r aquí en medio de los bos-
ques, es menester que tengáis un carác te r 
misántropo. 
—No por cierto, os lo aseguro. Lq- vida 
me parece hermosa y buena, aunque algo 
ruidosa, y por eso 
—¿Sois escritor? 
—Ksy es una confesión. ¿Periodista? 
—No, ese oficio le hace á uno demasiado 
oscóptico y perverso y yo deseo permane 
cor creyente y bueno. Adon?ás, ^periodista 
en el seno de los bosques! 
Como os de suponer, la impresión reci-
bida en los primeros momentos, no fué lo 
entusiasta quo se deseara para los inml-
Krantes, cosa quo so explica fácilmente, 
dada la transición violenta de quo han si-
do objeto al verse en una tierra ex t raña 
para ellos, poco poblada y con escasas vías 
do comunicación. No ha sido suficiente 
para proporcionarles grata satisfacción allí, 
n i el completo equipo que esta Sociedad les 
ha donado, n i los cuidados y atenciones 
dispensados por el Sr. General Salamanca 
y demás personas que ponen especial em-
peño en atender á los inmigrantes, secun-
dando con ello las diaposlclones de la A u -
toridad Superior, ni tampoco el esmero en 
los alimentos, que, seírún mi parecer, son 
de buena calidad y suficientes, aunque al-
go diferentes á los que ellos están acos-
tumbrados en la Península. 
Mas todos estos inconvenientes podrán 
sobrellevarse, á medida que vayan encari-
ñándose con la tierra y ochando arraigo, 
contando con algunos productos, fruto de 
su trabajo y con otros necesarios elementos 
de explotación agrícola, como son ganado 
y ave?, quo solemnemente so les ha ofreci-
do y les será entregado, tan pronto como 
tengan preparados los cortijos necosarios. 
Pero lo quo vordaderamonto puede ofro 
cer alecunas dificultades para la vida en la 
colonia de las familias inmisrantos, son las 
condiciones do salubridad, que por la de-
ticioncia on la calidad de las aguas, ser ol 
terreno algo bajo y necoaario su desmonto 
para cultivarlo, e's posible quo dejen quo 
desear. 
Por lo demis, dobohacor presente, y esto 
os una ñatisfacción de que todos debemos 
participar, que este país, cuya hospitalidad 
es proverbial, recibe á las familias inmi-
grantes peninsulares con vivas muestras do 
simpatía y do cariño, cuyo rasgo caracte-
rístico he podido apreciar en los campos 
con la emoción propia de tales generosos 
procederes, que onternecen y conmueven 
al más indiferente. 
También quiero consignar que, según mi 
humilde opinión, merece consideración y 
respeto la corriente colonizadora iniciada 
por el Sr. General Salamanca; quo como o-
bra nueva podrá adolecer de defectos, en-
contrar inconvenientes en su realización y 
carecer del estudio y la calma que traba-
jos do esa índole requieren; pero fuerza es 
reconocer que envuelve suma trascenden-
cia, cabiéndole la gloria de haberla inicia-
do; y que si esa corriente so sabe aprove-
char y presta el Gobierno y el país el con-
curso necesario para que tome incremento 
y se realice en las buenas condiciones con 
que debo llevarse á cabo tan patr iót ica em-
presa, la tendencia creada en favor de la 
República Argentlua puede cortarse, y cre-
ciendo en dirección á esta Isla, llegar en-
tonces á reportarla un porvenir próspero 
on sumo grado, dada la riqueza que encie-
rra ol suelo do estas provincias hermanas. 
Con lo expuesto, creo dejar cumplida la 
honrosa comisión para que fui designado, y 
Vds. toca apreciar el desempeño do mi 
cometido. 
Benito del Campo. 
Habana, enero l? do 1890. 
La Junta Directiva, enterada dol prece-
dente informo, acordó consignar un expre-
sivo voto do gracias al vocal de la misma, 
Sr Campo, por el celo demostrado en el de-
sempeño de la comisión que lo fué conferi-
da, y que, sin perjuicio do publicar oste 
trabajo eu forma de apéndice en la memo-
ria anual de la Sociedad, so Inserte, desdo 
uego, en los periódicos DIARIO DK LA MA-
RINA, Unión Constitucional y E l P a í s , á 
fin de quo por esto medio llegue á conoci-
mionto do todas aquellas personas quo de 
algún modo hayan contribuido á favorecer 
á los inmigrantes, la gratitud y satisfacción 
con que la Directiva ha recibido su noble y 
generoso desprendimiento. 
Habana, enero 1? do 1890.—El Secre-
tario; Juan A . Murga.—Y'! B0—El Proel-
dente: Emeterío Zorr i l la . 
8e nos remite. 
Habana, 3 de enero de 1890. 
Sr. Drector del DIAKIO DE LA MARINA. 
Ruego á V. se sirva reproducir en ol pe-
riódico de su digna dirección la siguiente 
carta que, con esta fecha, dirijo al Señor di 
rector dol diarlo político " L a Discusión": 
"Sr. Director do " L a Discusión". 
"Muy Sr. mío: Con ex t rañeza acabo do 
"loor en la cuarta columna do la segunda 
"plana do eu número de hoy, un suelto en 
"que so da la noticia de haberse descubier-
"to en esta Administración Central un robo 
"de 75 mi l pesos. 
"Como dicha noticia es de todo punto 
"inexacta por cuanto ni existe dicho robo, 
" n i tampoco ha ocurrido movimiento algu-
"no de personal que pueda haber dado l u -
"gar á la gratuita suposición que se hace, 
'ruego á V. que on ol número de mañana 
•'se sirva rectificar, haciendo presento la 
¿—•prosa de quo ha sid" victima el perió 
"dice do su digna dirección al acoger una 
"noticia que es de todo punto falsa." 
Con ta l motivo es de V. aílmo. servidor 
Q. B . S. M. 
A . E l Marqués de Gavir ia . 
su Ingenio San Joaqu ín , l levará au propó-
sito hasta la obstinación más laudable y 
digna de elogio, del que acaso oportuna-
mente podremos enterar á los lectores del 
DIARIO PE LA MARINA. 
A . CARO. 
Aduana do la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
POBOS. Cts. 
E l 3 de enero 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 3 de enero de 1889.. 
Del Io al 3 do enero de 1890.. 





L a difusión. 
Nuestro distiuguido amigo el Sr. Conde 
de Ibáñez nos participa, on atonta carta, 
que dentro de breves dias empozarán á 
funcionar en su ingenio San J o a q u í n los 
aparatos perfeccionados para la elabora-
ción del azúcar por medio do la difusión; 
aparatos que, merced á las InvostigacioDes 
científicas de Dutrochet, Gram y Dubraun-
fort, antes que á ningunas otras han venido 
á reemplazar, con inmensas ventajas, á los 
otros do la misma índole, construidos y per-
feccionados por hábiles industriales que en-
contraron, en época pasada, su fundamento 
on diversos trabajos científicos de conocidas 
eminencias en el mundo científico-indus-
tr ial , como fueron, respectivamente. De-
rosno y Cali, Rilieux, Poligot, nuestro pre-
dilecto químico industrial Malaguti y otros 
contemporáneos de esos hábiles artífices 
do trenes azucareros, que ante los actuales 
para extraer la sal sacarina do la caña por 
el procedimiento do la difusión, van pasan-
do en autoridad de cosa juzgada 
De manpra, aue dentro de breve plazo y 
en el laboratorio oolosal de química indus-
tr ia l quo acaba de levantar el infatigable 
Conde de Ibáñez en el ingenio aludido, 
cuantas personas están preparándose gus-
tosamente para presenciar las primeras 
pruebas de los aparatos difusorios de nues-
tra dorada gramínea, tan envidiada y co-
diciada por los remolacheros de todas par-
tos, podrán persuadirse de los triunfos de 
eso procedimiento, confirmando una voz 
más uno do los esfuerzos á quo con mayor 
constancia se ha consagrado el genio cien-
tífico dentro de esa rapia de la química i n -
dustrial, en el que se abre, pordecirlo así, las 
códulas sacaríferas, despojándolas ca si enlo 
absoluto del precioso néctar con quo á la 
mente de Dios plugo dotar á las do esta 
Isla más quo á las otras comarcas, quedan-
do reducida nuestra pl^qta saúarígena, en 
una palabra, á léñóso, también casi puro, 
extrayéndosele casi por completo todo eu 
guarapo. Y al llegar aquí á nadie puede sor 
dudoso el gran poder de la Ciencia en to-
das sus manifestaciones. 
E l poco espacio do que podemos dispo-
ner en estas columnas, no ¿os permito sor 
más latos en tan especial y cada voz más 
creciente ramo de nuestra primera indus-
tr ia fabril , de cuya solución en tan alta es-
cala, como se ha propuesto realizarla den-
tro do cortos días el Conde de Ibáñez, en 
C R O N I C A G t E N E R A I i . 
Procedente de Nueva York entró on puer-
to en la tardo del jueves último, el vapor 
americano City of ColumMa, con carga ge-
neral y pasajeros. 
—El morcado azucarero de Matanzas, ce-
rró ol día 31 de diciembre último, completa-
monte encalmado y sin operación alguna. 
Los Sres. Boa Bellido y C', despacharon el 
primer cargamento de fruto nuevo con dea-
tino á Nueva York, en el vapor americano 
Séneca, consistente en 10,000 sacos do cen-
trífuga. En dicho buque se cargaron ade-
más 42 tercerolas de miel de abejas y 57 
tercios tabaco. 
- E n la semana terminada el sábado 21 
de diciembre último, so exportaron por Tu-
nas 98 toros remitidos por los Sres. Lay vda. 
do Pina y C», 100 por D. Juan Balbín, 75 
por D. Francisco L . dol Vallo y 80 añojas 
por D. Fernando dol Vallo; en junto 30;} que 
con 8.568 desde 1? do enero, hacen 8,921 por 
'5,277 en 1888, lo que da una diferencia'do 
5,356 en contra do lo exportado por esa vía 
on lo que va dol presento año. 
En Igual semana do 18S8 so exportaron 
238 roses. 
—Por renuncia do nuestro querido amigo 
ol Sr. D. Angel Luzón, se ha encargado do 
la Dirección del Avisador Comercial el an -
tiguo oscritor Sr. D. Gabriel Sanquírlco. 
—El incendio que en la nocho^dol mlór-
coles último se declaró on ol poblado do San 
Josó de las Lajas, tuvo su origen en el esta-
blecimiento do víveres del Sr. Muñlz, situa-
do on la calle Real. 
Pocos momentos después do haberse dado 
la alarma, acudieron al lugar del fliniostro 
los bomberos, quo con su escaso material, 
trabajaron como unos héroes desdo las nue-
vo de la noche hasta las dos do la madru-
gada, hora on que pudieron localizar el 
fuego. 
En los trabajos verificados resultaron le-
sionados el guardia civil D. Fermín Espan-
to, los paisanos Atanasio Rulz, Miguel Gon-
zález, Josó Trujil lo y otros. 
Las pérdidas ocasionadas por ol fuogo, se 
calculan en unos 12,000 pesos on oro. 
Los lesionados quo habían hido traslada-
dos á la morada del Sr. Glronés fueron cu-
rados por los doctores Cabrera, Merino y 
Villajeliu. 
El origen del incendio so creo haya sido 
casual. 
—Reflrlóndoso á l a continuada sequía quo 
se experimenta en Vuelta-Abajo, dice E l 
Occidente do Consolación del Sur: 
" L a mayor parto do las siembras resisten 
todavía una semana ó tal voz dos sin (pie 
las nubes las acaricien con un pluvioso beso 
y oso tranquiliza en algún tanto ol á n i m o 
do nuestros vegueros; esto cuadro, que aca-
bamos do dibujar del tabaco con coloros al-
go sombríos , es risueño ante el quo so nos 
presenta, perturbador por deniiía, de la ca-
rencia absoluta do viandas, alimento único 
quo nutro á nuestros campesinos y quo IfB 
sirvo do reparador para sus combatidas 
fn orzas. 
Si un aguacero, como hemos dicho, no 
viene á fertilizar estas tierras, y á levantar 
ol va decaldo ánimo de nuestros hombres 
rio campo, á la verdad que no sabemos has-
ta que prado alcanzará la consternación do 
esta región tabacalera, porque el hambre y 
la miseria han de sor muchas." 
—Dispuesto por Real Ordon do 20 de no-
viembre último, quo ol nuovo Tercio do la 
Guardia Civil organizado on julio último en 
esta Isla, so designo con el núm. 23, por sor 
el ú l t imamente creado; se ha resuelto que 
dojsdo 1? de enero de 1890, use ol referido 
número y nombro, conformo se ha preveni-
do para los demás Cuerpos 6 Institutos do 
esta Isla, on la ordon general dol 8 dol ac-
tual. 
— E l joven Sr. Zapico, bombero del Co-
mercio de Matanzas, que como saben nues-
tros lectores, fué una de las víct imas del 
accidento ocurrido el domingo últ imo en los 
terrenos dol "Club Almendaros", sigue pro 
gresaudo on su mejoría, al extremo que los 
médicos qué le asisten abrigan la esperan-
za do obtener éxito en su curación. L a a-
Eistencia del enfermo os oameradísima por 
parto do la familia del Sr. Ordóñoz y do sus 
CíVtri'pafierqs do los Cuerpos del Comercio y 
Municipales, quo de hora en hora so rele-
van al pió do su lecho, ansiosos de devol-
ver sano al Cuerpo de Matanzas, al que en 
alas de su humanitario entusiasmo fué víc-
tima do inesperado accidente. 
—Por la Subinspección de Voluntarlos so 
han concedido beneficios á los individuos 
siguientes. Sres. D . Benito Alvarez Ber-
nardo, D. Wenceslao Mata Barrios, don 
Constantino Fernández Fernándoz, D. Ra-
fael López López, D. Antonio Blanco Gon-
zález y D. Manuel Fernández Rubiera. 
—So ha cursado á la Subinspección do 
Voluntarlos, la instancia dol teniente don 
Mateo Álvarez. 
—El día de Año Nuevo, fué obsequiado 
el batallón de Orden Público, con un opípa-
ro almuerzo, obsequio hecho al mismo por 
su primer Jefe el Sr. Elias y los demás Je-
fes y oficiales do dicho batal lón. 
—Individuos detenidos durante ol mos 
próximo pasado por la policía del tercer 
distrito con auxilio del Ordon Público: 
Por heridas, 4—Por hurtos, 7—Por ame-
nazas, 7—Por robos, 3—Por ordon judicial , 
2—Por sufrir arresto, 6—Por portar ar-
mas, 5—Porjuego prohibido, 5—Por falso 
dad, 1 —Por estafa, 2 Por superior condo-
na, 1—Por agresión al Ordon Público, 1— 
Por rapto, 2—Por circulados, 18—Para Isla 
de Pinos, 1.—Total, 60. 
—¿Novelistaf 
—Con preferencia, sí, señora. 
—¿Y os firmáis? 
—Pascual Riboire. 
—Entonces hace mucho tiempo que os 
conozco, caballero, y que tenéis en mí una 
asidua lectora. 
Pascual, á quien nada embarazaba tanto 
oomo los cumplidos, balbuceó una respues 
ta cualquiera, y so consideró dichosísimo 
por haber llegado al sito donde el caballo 
Sultán se había caldo, pues así podr ía ha 
blar de otra cosa. 
E l pobre caballo se hallaba enredado en 
tre una espesa enramada que le sujetaba 
por todas partes, hasta el punto de no de-
jarle libro n ingún movimiento. 
—No temáis , señora—dijo Pascual—no 
creo que vuestro caballo esté herido de gra-
vedad. Pero para sacarle de ahí h a b r á que 
emplear mucho trabajo. 
L a joven quiso aproximarse y dir igir al 
pobre animal alguna palabra cariñosa. 
—¡Oh! No os atormentéis , señora—repli-
có Paecual—pronto enviaré quien socorra á 
Sultán. Antes de una hora estará libro y on 
su cuadra 
L a joven añadió , como respuesta á la so-
creta interrogación que encerraban las pre-
cedentes palabras: 
—En ol castillo de Jouy, en casa de la 
señora do Villemor. 
Pascual se inclinó sonriendo. 
Entonces ambos continuaron su camino, 
precedidos de Trahaut, quo guiaba, y diez 
minutos m á s tarde llegaban á la Casa de 
los Bosques 
Ya era tiempo, pues la señora de Vil lo-
m ; (Us'ie ahora la daremos este nombre 
— lesfa decida por el esfuerzo de voluntad 
oue había había hecho, Beütía que sus pier-
CORRESPOMNCIA DEL "DIARIO DK LA MARINA." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Roma, 9 de diciembre. 
Debo á la Divina Providencia, salvándo 
me de un terrible ataque do las fiebres por 
niciosas de Roma, que siempre mo hab ían 
respetado, ol poder continuar mis antiguas 
relaciones con los lectores dol DIAKIO DE 
LA. MAIÍINA. Poro débil aún la mente, más 
quo crónicas, estas primeras cartas serán l i -
geros apuntes do los sucosos. 
Afortunadamente los de la ú l t ima decena 
no han sido muy importantes n i en Roma ni 
en Ital ia. 
Constituidas las Cámaras bajo la Presi-
dencia do Tarini y do Biancheri, han segui-
do la buena tradición inglesa do rospomlev 
on horas y casi sin debates al mensaje de la 
Corona, que ya por st ofrecía escaso campo 
á la polítjcíi. Desde hace una semana la de 
diputados ostá casi exclusivamente censa 
grada al examen do la ley sobre transfor-
mación de Obras Pías , cuyo principal obje 
tivo es sustituirle el gobierno á la acción 
que en ellas ejercían el Sacerdocio y las anti-
guas Congregaciones de beneficenicia, vien-
do con pena los hombros p.onaaüores quo so 
excluyo en absoluto al cloro parroquial de 
toda Ingerencia en la Administración de 
estas obras piadosas, lógate do los quo ha-
blan quorido enlazar la Igleida y el Estado. 
El diputado Chimirri ha sido do loa pocos 
representantes dol país quo ha puesto pa-
tento lo quo había de apasionado en este 
nuevo acto do una política quo no puede 
mejorar ciertamente las relaciones entro el 
Vaticano y ol Quirinal, anunciándose ya 
quo on ol Consistorio do últimos do mes el 
Papa pro tes ta rá contra estas reformas que 
parecen destinadas á encontrar alguna re-
aistoncia en el Sonado. Nunca como ahora, 
os de lamentar que otras consideraciones 
políticaa, so opongan á que los católicos i ta-
lianos tengan una ropreaentación viva en el 
Parlamento, puos ciertas leyes no pasarían 
on la indiferencia fatal con quo so discutoEi 
y se votan. 
Las acedónos do la Cámara y dol Sanado, 
examinan en tanto el proyecto de ley que, 
ninovando ol privilegio do los siete Bancos 
existentes on Italia, tienda á ampliar la o-
mislóa del papel moneda, esperándose que 
á esta medida alga la de un crédito hipote-
OQiio, quo os la primera necesidad hoy para 
la Italia. 
La otra ley suprimiendo hií tarifas difo-
ronclaloa, desde primero do enero, entre 
Italia y Francia, está HC,1:!!ra do hallar l l 
aprobación dol Parlamento, ion los conside-
randos dol proyecto tnlolBtdrTAl, después da 
afirmar quo la CBTifa de ^norra, por decirlo 
asi, ha bocho perder á Italia ol 40 por cien-
to do su comercio, Diiontras sólo ha sido de 
aeis la perdida do la Francia, no ao hace 
ilusiones ol gabinete eobro una cordial co-
rrespondencia dol otr« lado do los Alpes, 
por más quo oxigioñen un cambio loa prln-
cipinH do vida eocial (pío dobon reinar entre 
doa grandes naciones fronterizas. Obra en 
ello cnerdamente, pues el lenguaje hoatllí-
slmo do la proiiBa do Paria no deja duda do 
los sontiraiontoa quo reinan en la Francia 
reapecto do la Italia. 
L,! pn«c uparión principal en los prime-
ros dlaa do diciembre fueron lae nuevas de 
Abisinla, que aparecieron tanto más graves 
cuanto máa iraponaadas. Un día ol telégrafo 
dol Mar Rojo, trajo la noticia do quo Raa 
Mangarcia, quo BO daba como fugitivo, y 
Raa Mida, que más do una voz habla hecho 
propuestaa máa ó monos sinceras do sumi-
sión al general Baldisaora, habian aorpron-
dido á Adua, y con grande estrago derrota-
do á los lugartenientes de iMenehk, quo tu-
vieron quo rofngiarao del lado do los italia-
nos on Armara. La situación pudo creerse 
un tanto comprometida. Pero una semana 
después la escena cambia por completo. 
Auxiliadoa Dogias, Sejún y ol jefe do la 
tribu Agamod, por las bandas irregulares 
al servicio do Ital ia y algunas fuerzas recu-
laros de oata, cayeron do nuovo aobro Kaa 
Ahila y Mangaacia, y un telegrama focha 
de antes do ayor on Mangana anuncia que 
fueron derrotados completamonte en Aca-
math. 
Si los hechos son ciertos y realmente Ras 
Alula, huyendo do Adua ha buscado abri-
go on las montañas , el Tigre, región la más 
bellcoBa do Etiopía, no presentará dlñcvd-
tadeH inaiiperabica para el Roy Monolik. E l 
Embajador de Etiopía on Roma, Makou-
nen lia dado seguridades de (pie no pasará 
el año griego, sin quo coronado mi Sobera 
no eoa reconocido con ol pompoao t í tulo 
do Roy do loa royos do Abiamia. Partió ha-
ce pocos días do Roma, portador do un tro-
no para eu Monarca y do la corona do oro 
r<v,aIo de Humberto I , no aln haberse des-
pedido del Rey y de la Reina, en loa tór-
minoB del máa oriental entusiasmo y de ha-
ber hecho á Sus Majestades y principales 
personajes del Eatado, nuevos presentos do 
ios (pie so dan on Etiopía. 
• 
» * 
Italia. i | i i(wn las expediciones africanis-
tas de los Stanley y Emin Rajas, tonía un 
representante on el capitán Cassatl, explo-
rador también do los lagos ecuatoriales, en 
comisión do la sociedad geográfica de M l -
|án, ha seguido con grandísimo interés las 
peripecias dramát icas de estos grandes 
aventureros, quo no parecen destinados á 
cesat; pues quo llegados á puerto de sal-
vamento y reunidos con ol explorador ale-
mán Wiamraan, al celebrar la grande ale-
gría do verso reunidos on Zanzíbar y pró-
ximos á darse á la vela para Europa, don-
do Rruaolas, Londres y Berlín, desde sus 
soberanos hasta la nación, las prepar-
ran una acogida entusiasta, Emin Bajá , ©1 
mismo día dol banquete, por efecto de 
lo fatigado do su vista essi perdida ante 
los grandes solea del Afr ca, tomó un bal-
cón por una. puerta cayendo como muerto-
y no pudióndosole aún dar fuera de peligro, 
no obstante ofrecer las ú l t imas nuevas, al-
gunas esperanzas de salvación. 
L a sociedad de exploraciones milaneeo 
se ha asociado con esta ocasión á l o s infini-
tos testimonios de la Europa, on favor del 
compañero do Stanley. 
Desde hace una semana están enNápo les , 
después do detenerse algunos días en Ve-
heola y Palermo, á la vuelta de Grecia, la 
Emperatriz, Fedorico y sus hijas. Siempre 
las mismas dudas, sobro el destino de la 
princesa Margarita. Pues no parece sino 
quo hay una lucha establecida entre los 
que insisten en su enlace con ol Czarowitch 
y ol partido eslavo que so e m p e ñ a en que 
haya do tomar por esposa á la Princesa 
María de Grecia ú otra princesa de la Mon-
t aña Negra. 
Eu cambio cartas de Viena acrecen Ana 
probabilidades dol enlace de Clementirua de 
Bélgica, con Víctor Manuel de Saboya^ 
afirmando que ol Santo .Padre que ver ía 
con gusto esto enlace, ha hecho acallar las 
resistencias de la prensa ultramontana de 
Bruselas. Leen X I Í I comprende bien que 
rechazada la mano dol Pr ínc ipe do Ñ á p e -
los, por familia tan constitucional y ca tól i -
ca, á la vez como la de Bélgica, t end r í an 
grandes probabilidades de prevalecer lo» 
proyectos do Crispí en favor de un mat r i -
monio alemán, lo c u a l , á l a larga, introduci-
ría per turbación inmensa, en las relaciones 
do la Iglesia y ol Estado en I tal ia . 
No sin grandes dificultades ha podido 
constituirse al fin la municipalidad de Ro-
ma. Armell ini el hijo del t r iunviro ha po-
dido asociarse con los pr íncipes Teano y 
Ruspoli. Pero les aguardauna empresa casi 
superior á las fuerzas humanas; siendo t a l 
la crisis financiera dol Capitolio, que á fin 
de año ni la municipalidad podía pagar a l 
tesoro ol canon de consumo, n i los intere-
ses importantes, cinco millonos del e m p r é s -
tito realizado para t ransformación de B o -
ma, y quo garantido por ol Estado h a b í a 
éste do satisfacer. Los nuevos asesores, mu-
nicipales no han consentido aceptar su» 
puestos sin la promesa solemne, hecha por 
ol Presidente del Consejo de una eficaz 
ayuda á la ciudad de Roma. Pero si el Es-
tado es tá pronto á ayudar en sus gastos ex-
traordinarios á la capital del Reino, es pre-
ciso quo autos por medio de la tasa do fa-
milia ú otro impuesto, nivelo sus gastos 
ordinarios, pues de otra suerte el Parla-
mento, donde siempre apuntan las rivali-
dades do Milán, Tur ín y otras ciudades, ne-
garía un nuevo concurso á la Ciudad Eter-
na. 
ñas lo flaqueaban, y Pascual tuvo quo lle-
varla casi en brazos para que pudieso su-
bir los escalones. 
L a buena de Genoveva salió á recibirlos 
asustada. 
—¡Diosmio! ¡Jesús! ¡Virgen Santal ¿Qué 
sucedo? ¡Qué desgracia! ¡Pobre seño-
ra! Y vos, ¿no tenóis nada, no estáis 
herido? 
—No. No se trata de mí 
—Pues sí, sí, mirad; tenéis las rodillas 
ensangrentadas. 
—¡Genoveval— dyo con severidad el jo-
ven. 
Ella no insistió más , y corrió presurosa 
al lado de la señora de Villomor, instalada 
cuidadosamente por Pascual en una butaca 
junto á la ventana. 
L a joven abandonaba su cabeza sobre ol 
respaldo de la butaca, y, á pesar do su va-
lor, dos gruesas lágrimas so filtraban entro 
sus largas pe;-tañas negras. 
-Vos sufrís, señora—murmuró Pascual 
conmovido. 
-No es nada—respondió sonriendo nuo-
vamot5to. Nosotras, débiles mujeres, sólo 
disponemos do una energía ficticia, que 
pronto nos abandona, dejando á la natura-
loza que recobro sus derechos. 
Y le estrechó con dulzura la mano, aña-
diendo: 
—Gracias do todo corazón. Me entrego á 
los cuidados do vuestra excelente Genoveva. 
Acompañaba estas palabras con una mi-
rada tan expresiva, quo Pascual se sintió 
turbado, y so alejó, gritando: 
—¡Genoveva! ¡Genoveval He aquí el mo-
mento de poner on práct ica tus felices dis-
poí i ic iones. . . . Haz maravillas, te lo suplico. 
—¡Oh! No tengáis cuidado; sabré portar-
me mejor que esos doctoreSj siempre día-
Presentó con gran pompa sus cartas rea-
les al Santo Pad^o, al nuevo Embajador de 
España, duque do Baeua, llamando la a-
, tención de loa curiosos, los blancos mantos 
do las Ordenes militares españolas, que 
lucían el Embajador y su primogénito. 
León X I I I repi t ió con esta ocasión toda» 
sus protoatas de amor hacia la Reina, el 
Rey y la nación española. 
Ayor; fiesta do la Concepción, Patronade 
nuestra patria, presenció el mismo Emba-
jador la función religiosa en Montserrat; en 
puestos á haceros tragar drogas, cuyo único 
mérito estriba on coatar horriblemente ca-
ras. Ya veréis, ya veréis. 
Tranquilizado por las buenas dispoeicio-
nos do Genoveva, Pascual salió en busca de 
un muchacho, á quien solía ocupar en algu-
nos trabajos do su jardín . 
Después do haber llamado varias vecea 
"¡Perico! ¡Perico!" obtuvo respuesta. 
—¡Señor! ¡Aquí estoy, señor! 
Miró en torno suyo. 
Nada. 
—Es extraño—dijo.—¿Dónd.tt diablos es-
tará? ¡Perico! ¡Perico!. .^, . 
—¡Aquí, aquí, a e ñ o r i , ^ . . 
Pareciólo quo la voz venía de lo alto. 
Cuando levantaba la cabeza para compro-
bar esta opinión, so produjo un gran ruido1 
do ojos, y Pedro doscondió con prodigiosa 
rapidez de la copa de un álamo; luego se 
aproximó turbado, con la gorra en la mano. 
—Te tongo prohibido trepar por los á r -
boles—dijo Pascual—¿Qué hacías ahí á r r i b a t 
—¡Caramba, señor! ¡Hay un nido do coto-
rras! 
Y añadió proel pitadamonte, como si l a 
1 cosa fuese muy intoroaante: 
—¡Loe poquoñuolos son encarnados!. . . . 
¡Cinco! 
—No se trata do oso. ¡Que te vuelva y o á 
vor! Voto corriendo á Jouy 
—Sí, señor. 
— D i á tu padro 
— Sí, señor. 
—¿Escucharás, an ima l? . . . . 
—Sí, señor. 
—Dile á tu padre quo traiga con 61 dos 6 
tres personas , 
—Sí, señor. 
—Y que venga corriendo para l ibrar á u n 
cabal lo . , . . 
4 
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que se reparten las dotea, t re inta y cinco 
este año, dejadas por nneetro» padres dea-
de el infante don Enrique y d e m á s funda-
dores de loa Lugares Pios, á j óvenes don-
cellas de origen español . 
Tenemos á la vista los datos de la emi-
gración i tá l ica en los tres primeros trimes-
tres del año . Esta emigrac ión temporal á 
Europa y la m á s permanente á América , 
se cifra por 1G2.221 que han abandonado la 
patria. Hay, sin embargo, una disminu-
ción de 51,925 emigrantes comparados con 
igual pe r íodo de 1888. L a gran crisis eco -
nómica de l a Repúb l i ca Argentina, tiene 
en esto su influencia; como lo incierto del 
porvenir , que espera al que faé Imperio del 
Bras i l , detiene las otras corrientes hacia 
Rio Janeiro. 
A las peregrinaciones ca tól icas l'ranceaas, 
que llenaron todo el mea de noviembre, se-
g u i r á n en Pascua las romer ía s de Alema-
nia . 
T a m b i é n so espera otra de Polonia, coin-
cidiendo con la p roc lamación en el Conais-
torio próximo de loa nuevos Prelados para 
aquella parte del Imperio moscovita. E l 
Enviado ruso ha vuelto de San Petersbur-
go, trayendo sancionada por el Czar la 
propuesta de Obispos hecha por la Santa 
Sede. Refiere el consejero Eupwolzky, ha-
ber dejado las orillas del Neva en estado de 
g rand ía ima alarma por el deaarrollo de una 
enfermedad contagiosa llamada la grippe, 
que sin ser morta l postra durante cuatro 
d ías al enfermo, dejándolo en una g r a n d í -
sima debilidad. 
H a b í a en San Petersburgo 170 m i l ata-
cados, entre ellos el Emperador Alejandro 
y la mayor parte de sos hijos. En Moscou, 
no siendo puerto de mar, la epidemia hac ía 
menos estragos. Parece no es de temer que, 
á u n cuando originaria de la Peraia y lleva-
da por el Mar Negro á Rusia, no sea pre-
cursora del cólera . 
L a recaudac ión de loa cinco meaes que 
van corridoa del año económico arroja re-
sultadoa muy favorablea, puea las rentas han 
producido en t é r m i n o medio mensual, 99 
millones de liras, mientras en el ejercicio 
anterior nunca eacedieron do 92. E l mayor 
incremento conaiste en las rentas do Adua-
nas. 
Eataa perapectivas de un constante pro-
greso en los ingresos públ icoa, h a c í a n au-
gurar que no estaba lejano el t é r m i n o de la 
crisis financiera do I t a l i a . Son por desgra-
cia ios grandes gastos que és t a sigue con-
sagrando al ejército y la armada, los quo 
hacen tener por una ilusión el completo e-
qui l ibr io de sus presupuestos. 
E l presupuesto de la guerra que acaba do 
presentarse al Parlamento para 1890, repre-
sentando una fuerza mi l i t a r de 207,000 sol-
dados, presentaba ya un gasto de 276 m i -
llones y medio. Pero no basta este sacri-
ficio á la nación; sino que ahora acaba do 
presentarao como crédi to extraordinario, 
con destino á las pólvoras sin humo y au-
mento del material de guerra, otroa 56 m i -
llones de l iras. 
e • • 
Eata casa Real ha tenido ayer y hoy n u -
merosas noticias del arribo á Lisboa de la 
infeliz familia Imperial del Brasil . Verda-
deramente es inconcebible lo hecho, al ser 
arcojados del Imperio, con un Monarca tan 
l iberal , tan ilustrado y benéfico como D. 
Pedro de A l c á n t a r a . Fueron embarcados 
de spués de 32 horas de arresto á la una de 
la madrugada, haciendo marchar á pió en-
tre dos filas de soldados y de marineros á 
la anciana Emperatriz, en completo estado 
de convulsión, teniendo que administrárme-
le varios calmantes, el Emperador no bien 
de salud, loa Condea do Eu y los Principes 
n iños , que viendo la emoción de sus padres 
y abueloa, l loraban amargamente. Aaí fue-
ron transportados en un acorazado hasta 
Isla Grande, donde loa esperaba l a nave 
Alagoas, en quo entraron bajo custodia y 
en medio de un mar aglcadíaimo. 
Para mayor contraste entro la revolución 
y loa Principes, vietlmas d-j ella, todo ea 
sublime en la act i tud do D. Podro de A l -
c á u t a r a . A l entrar la navo del deaterrado 
en la lala Fernando, hizo despedir una pa-
loma blanca, bajo cuyas alas h a b í a puesto 
estas palabras: "En t ro en los maros do Eu-
ropa, va paloma mensajera á llevar al Bra-
sil todos mis recuerdos." E l dos de diciem-
bre quo era la ñe-sta del Emperador, en la 
t r ía te comida de familia, con que quisieron 
obsequiarlo sus hijos y nietos, como el Con-
de de Eu brindase por su augusto padre, 
D . Pedro do A l c á n t a r a se alzó y b r indó á 
la prosperidad del Brasil , siguiendo grande 
y elocuente silencio. 
Loa augustos viajeros quisieron detener 
«e 4 pasar algunas horas en nuostraa ialas 
Canarias. 
L a enirada en Lisboa de la familia bra-
a i teña , á cuya encuentro fueron los Reyes y 
dlguatarloa del Estado, aunque s impát ica , 
f u é silenciosa ouán lo requer ía lo augusto 
de los momentoa. D. Pedro no ha querido 
aceptar la hospitalidad fiigia do sus sobri-
nos qno h a b í a n puesto á su dlcposición los 
Salados de Bolón, Necesidades y Queluz, endo m u r i ó su padre D . Pedro, prefirien-
do el hotel de la Gran B r e t a ñ a que tiene 
admirables vistas eobre el Tajo. Sus p r i -
meras visitas, a c o m p a ñ a d o de sus hijos, 
Ihan sido á orar sobre la ímmba reciente de 
D . Lula I de Braganza y de eu padre el p r i -
mer Emperador del Brasi l . 
Todos los Soberanos do Europa, Carnet 
y muchos personajes europeos, le han seü-
c l ta í io te legráf lea inea te por su arribo á las 
aguas del Tajo. 
O lv idábamos decir que durante la trave-
sía , el joven p r ínc ipe imper ia l D . Pedro, 
p a d e c i ó peligrosa fiebre y que D . Pedro se 
na resistido en absoluto á cobrar de ia Re-
p ú b l i c a b r a s i l eña n i su l ista c iv i l , n i la do-
n a c i ó n de doce millones que le habla ofre-
c ido el dictador Fonaeca. Hasta ahora no 
¡ha dado raanifieato alguno, n i abdicado sus 
derechos ya en su hija la condesa de Eu , 
y a en ano'de sus jóvenes nietos Por lo cual 
todo lo que se habia dicho de una nueva 
guerra, como la de las rosas de Inglaterra 
entre los dos j ó v e n e s p r ínc ipes , carece de 
fundamento. 
Parece que dentro de breves d í a s D . Pe-
•dro de A l c á n t a r a i r á á Madr id , pasando 
•desde E s p a ñ a sea á Cannes en Francia ó 
•San Romo en I ta l ia , deliciosos climas en el 
invierno y donde la famil ia imperia l p o d r á 
•descansar de las grandes emociones sufri-
das. E n la-aeguridad de este viaje, no ha 
pasado á Lisboa el duque de Nemours con 
objeto de abrazar á sus hijos, á quienes co-
m o al Emperador se reserva ver en el me-
d iod í a de la Francia. Llueven sobre D . Po-
dro de A l c á n t a r a las ofertas de villas par-
ticulares, algunas pertenecientes á ricos 
b r a s i l e ñ o s en todo el l i t o ra l templado da la 
¿Liguria. 
x . X . X . 
Mueva-York, 28 de diciembre ú c l S 8 9 . 
Tengo en cartera algunos apuntes sobre 
l a v ida ín t ima de Saraaate, que estoy segu-
ro han do interesar á loa lectores, como in -
teresa siempre todo lo quo se relaciona con 
un grande artista. 
A Pablo Sarasate, aunque vive constan-
temente en "aura do aplausos" y nubes de 
¡ucionso y en esa "dulce embriaguez", que 
ea la gloria, aegón Becquer, no le han tras-
tornado la cabeza, como á muchoz artiataa, 
•loa humos de la vanidad. 
Es modeato, franco, sencillo, j o v i a l ; do-
testa Ja etiqueta y los cumplidos, y aunque 
.se ha visto mimado y festejado por los mo-
narcas y potentados de la t ierra , goza más 
e n un c í rculo de amigoa de confianza, j u -
gando al mus ó contando chascarrilloa, que 
en los grandea banquetes y eaplóndidoa aa-
raos con que suelen obaequiarle en todaa 
partes sus admiradores. 
Hay artistas que no hablan de nada máa 
que de sí mismot» y de su arte, y t ra tan con 
g lac ia l de sdén ó COE soberano desprecio á 
todos sua émulos y rlvaloa,, Sarasate, r a ra 
vez habla do sus triunfos y ovaciones, y si 
lo hace en el seno de la amistad., contes-
tando á alguna pregunta ó relatando a l -
g ú n suceso de viaje, encanta la naturalidad 
y modestia con que loa refiere. 
¡ T cuidado si son variados y diatintoa los 
t r ibu tos que la a d m i r a c i ó n h& pagado á su 
m é r i t o ! E n una parte ha sido un monarca 
Uamándo lo al palco para colmarlo de eln-
gloe-. en otra parte ha sido una soberana 
i n v i t á n d o l o á palacio para recibir los p lá -
cemes de i a Corte; unas veces han sido los 
hombros m á s eminentes de la época yendo 
ú. rendirle homonage; otras veces han sido 
preciosas n iña s l levándole coronas de lau-
rel y ramos de flores: en las ciudades popu-
Iloaaa el públ ico en tus íaomado lo l leva en 
t r i u n f o ai hotel al son de méa ica y con ha-
•chonea eneendidos; en las aldeas de Nava-
r r a el pueblo alborozado lo saluda con una 
l l u v i a de boinaa y de botas de vino; en to-
das partes aplausos, bravos, atronadora 
g r i t e r í a , gente do pie sacudiendo pañue los 
y sombreros. 
L a natura l idad del t ra to de Sarasate se 
a-efleja en su modo de tocar. No hay .él 
nada de afec tac ión: todo es natural , espon-
t á n e o , sencillo. T a n concillo, que cual 
quiera, a l verle ejecutar u n » de osas piezas 
erizadas de dificultades que son l& exaspe-
rac ión de los buenos violinistas, creeríí i qno 
el tocar el violín como lo toca Sarasate es 
l a cosa m á s l lana y m á s fácil de este 
mundo . 
E í a-ífinirir esta "dif íci l faci l idad" le ha 
or /sra^ Sarasate diez años do constan-
tes estudios y e jerc ic ios delante de un es-
pejo, con el objeto de evitar esas cor tó r s io -
nes fantás t icas con que algunos artistas 
peacan loa aplausos, haciendo creer a l p ú -
blico que es de gran dificultad la pieza que 
ejecutan. 
Otros hay que se presentan en las tablas 
cubierto el pecho de condecoraciones. Sa-
rasate, que ha recibido varias en diversos 
países , no lleva n i una roseta, n i el menor 
distintivo para proclamarlo. ¿Qué lustre 
podr ían a ñ a d i r esaa joyas á la bril lantez 
de laa notas quo él arranca á su Stradi-
varlua? 
Doa preciosoa instrumentos posee Sara-
sate, que guarda en un estucho forrado d » 
cuero, cubierto con varios p a ñ o s de raao y 
de terciopelo, primorosamente -bordados 
por las delicadas manos de algunas admi-
radoras. 
Dos gemelitos en su cuna no i n s p i r a r í a n 
á una madre m á s tiernos y solíci tos cuida-
dos que los que pasa Sarasate por esos dos 
violines. 
Durante sus viajes, á nadie confía su 
inapreciable catuche fuera de Otto Golds-
chmidt, su a c o m p a ñ a n t e al piano, que ea á 
l a vez su agente é inseparable compa-
ñero . 
Pero esoa violines, hechura los dos del 
inimitable Stradivarius, tienen au historia, 
y voy á contarla. 
Uno de ellos, el quo ha recorrido por es-
pacio de muchos años toda la Europa y ha 
gemido, cantado y trinado bajo el arquillo 
mágico de Saraaate, per tenec ió en un t iem-
po al inmortal Paganini. E l hijo de éste , 
Achilles, lo vendió á Vuillame, auegro del 
famoao Alar t , maeatro que fué de Saraaate, 
y de él lo obtuvo éate, pagando una canti-
dad considerable. ¡Ahí tienen ustedea un 
violín afortunado! ¡Paganin i , Sarasate! ¡Has-
ta la l i r a de Apolo debo mirar con envidia 
ese instrumento! 
El otro violín de Sarasate os una adqui-
sición reciente, y se considera como uno de 
los cinco mejores que han salido del miste-
rioso taller de Stradivarius. E n el mundo 
filarmónico tlono este violín una gran repu-
tac ión , y ea conocido con el nombro de 
"viol ín Boiaaier", por haber formado parte 
de la famosa colección do Boisaier en Gine-
bra, compueata de inatrumentos músicos 
cuyo valor representaba una fortuna. E l 
hijo de Boisaier vendió esa colección, y el 
violín que era la joya de ella fuó á parar á 
manos de Gant, negociante do mús ica y do 
instrumentos en Par ís , , y compañero do in -
fancia de Sarasate, á quien se lo ofreció en 
venta, no obstante de tener numerosas 
ofertas de algunos opulentos aficionados y 
coleccioniataa. 
Eate violín lleva la fecha de 1713, y, lo 
mismo que el vino y los buenos libros, me-
jora con el tiempo. Los inteligentes se pas-
man al verlo, pues es perfecto en la linea, 
en el color, en el barniz, en el tono. Se han 
sacado de él varias fotografías: se han ocu-
pado de él varias obras: es, en fin, una ce-
lebridad entre loa violinea. 
Noches a t r á s encontró en la hab i t ac ión 
do Saraaate, en el Hotel Victor ia , á uu ale-
m á n negociante en vlolluea, eatablecido ha-
ce añoa en Nueva York , en l i m ó n Squarc. 
Eataba con ql famoao Stradivarius en la 
mano, y no vofvía en ai de au aaombro. Le 
daba vueltas y más vueltas, y exclamaba 
entusiasmado: M e i n Gott! der schonest Stra-
divarius i m der Welt! (¡Dios mío! ¡este os el 
Stradivarius m á s hermoso del mundo!) 
Y allí mismo le ofreció á Sarasato diez 
mil duros por ese instramento que él hab í a 
codiciado poseer y que lo costó hacer inú-
tilmente un viaje á Europa para conse-
guir lo. ^ 
Pero ¡qué ha do vender Saraaate eso vio-
lín P¡ es ya una parto integrante de su enti-
dad! Como ai di jéramos: ¡un individuo do su 
familia a r t í s t i ca ! 
Esa familia, que va recorriendo el mun-
do, es un grupo pequeño, pero muy nota-
ble y por d e m á s interesante. 
Se compone de Pablo Sarasate, Otto 
Goldschmidc, Mme. Bertke Marx , la admi-
rable pianista, los doa Stradivarius y Be-
mol. 
iQuión ea Bemol? oigo que preguntan us-
tedes: ¿algiio ayuda de c á m a r a ! a lgún pa-
jecillo ó lacayo como el chini to de Sara 
Bernhardtf 
No, señorea. Bemol es un perro. Un perro 
escocés, do laníw, vivo como una ardilla, 
j ugue tón y revoltoso, que constituye el pa-
satiempo, el encanto y la ¿ iyerelón de Sa-
rasate. 
Cuando Bemol, empieza á ladrarle á la 
pantalla do la chimenea ó á dar vueltas pa-
ra morderse la cola, ya tienen ustedes á Sa-
rasate riendo como un descosido. 
Hace pocos d í a s so ex t rav ió Bemol. Su 
afición á la paljo le hizo escaparse del hotel 
y no pareció eu tros ó cuatro días . Sarasate 
tuvo un verdadero disgucvo, Pero un anun-
cio en el Hera ld y la oferta de una grat i f i -
cación hicieron que volviera el porro. 
Bemol, como los violinea de Sarasato, 
tieue historia genealógica , pues ea un perro 
do alta prosapia. Su padre, por ser do pura 
mza y un guapo mozo entre los perros, ga-
nó la medalla de honor en una exposición 
canina del Palacio de Cristal de Londres. 
Bemol es, como su padre, un verdadero 
hlue Skye terrier, casta que sólo se encuen-
t r a en la isla Sjiyp, pn Escocia; pero, aun-
que escocés do nacimiento, siempre lleva 
Bemol como adorno una cinta d^ los colo-
res españo les . 
Porque Saraaate, como buen hijo do Na-
varra, ea español hasta la medulla spinalis. 
Y este á pesar, ó t a l vez por lo mismo, de 
quo ha pasada !.a mayor parto do su vida 
fuera do E s p a ñ a . En ¿}\ extranjero ea don-
de se aquilata el patriotismo do los espa-
ñoles. 
Sarasato salló de su pat r ia á los diez y 
seis a ñ o s de edad para i r á hacer sus estu-
dios musicales en el Conservatorio de Pa-
rís, y regresó á E s p a ñ a cuando ten ía vein-
tiocho años ; saliendo de nuevo al poco t iem-
po para recorrer otros paisea, y £0 volvien-
do en muchos años á visitar el suyo. 
¿Y saben ustedes á qué se debe que du-
rante esa prolongada ausencia de la patria 
y en esos continuos viajes por el extranjero 
no haya olvidado su propia lengua al verse 
obligado á api-finder y hablar otros idio-
mas? 
So debe á un l ibro que nucc^i abandona 
Saraaate, porque en él halla el manantial 
puro é inagotable de la lengua castellana. 
Eso libro es el Quijote. 
Así tiojao la Bibl ia es un articulo indis-
pensable del ajíuer de viajo do un inglés, 
así Sarasato no viaja cin su QuijoU. 
Para tenerlo más á la mano ¿o ha provis-
to de una edición, quo bien puede HaKarse 
de bolsillo, pues es un sólo tomito de letra 
muy diminuta, y rara es la noche que Sa-
raaate no lea uno ó doa capí tulos antes de 
entregarse al sueño. 
E l patriotismo de Saraaate roboaa y so 
derrama en aub Gosip.psicionea. Para él no 
hay mús ica quo llegue fca.n a{ fondo del co-
razón como la música popular de E s p a ñ a . 
En su Bolero, en su Zapateado, en su U a -
banera, en su Jota, en sus Zortzicos, en su 
Murk i rq , , Ja l ibra pa t r i ó t i ca se deja sentir 
en todas BJ¿O vibraciones. 
Y, sin embargo, cadio le aventaja en la 
in t e rp re t ac ión de la mús ica ciáaica, N ingún 
art ista ha tocado el concierto p á r $ yiolín 
de Boethoven, esa píezft monumental, co-
mo lo toca Sarasate. 
Yo creo que su afición á la cerveza ale-
mana ha poiiido contribuir á hacerle domi-
nar la música clásica. 
Y ahora que conocen loa lectores el mo-
do de pfiv de Sarasate, aupongo que t e n d r á n 
curiosidad por saber algo acerca de au fi-
gura. 
Como todos los hombres pandea de al-
ma, os chico do cuerpo; es decir, ¿ e media-
na estatura, bien plantado, n i delgado, n i : 
grueso, fino en el porte, airoso en su apos-
tura, gallardo en sus movimientos. 
i ' u su negro y poblado bigote empiezan 
á verse algunos hilos de plata; pero su ca-
bellera es prematjiramonte canosa, pues so-
lo cuenta Sarasate unos cuarenta y cinco 
años , y la peina do un modo or-gjnal, do 
de t rá s hacia delante. Es de temperamento 
nervioso-bilioso, de tez morena y usa len-
tes. Ah í tienen ustedes un boceto del p r i -
mer violiniata de l mundo. 
Loa primeroa compasitorea de la época le 
han dedicado sus mejores pingas para vio-
lín, en la seguridad de que nadie mejor que 
él puedo interpretarlas. 
P&T.p no son los múaicos los únicos artia-
taa que admiran y foatojan á Sarasate. Tie-
ne éate un á^bum d© gran valor, puea con-
tiene precioaíaimaa acuarelas y dibujoa que 
le han dedicado loa m á s notables pintores 
españolea, entre elloa For tun^ , yil le^aa, 
Madrazo, Casado, y muchoa otros de uni -
versal nombrad ía . 
Esto, aparto de las muchas coronas de 
laurel y de plata y valiosos regalos que ha 
recibido en todas partea. Porque no ea glo-
r ia ú n i c a m e n t e lo que le produce au arte. 
L a contrata que tiene con loa Srea. Abbey 
y Grau, para dar una serie de cien concier-
tos en los Estados-Unidos y Méjico, le va l -
d r á á Sarasate una fortuna. 
¿Por q u é habiendo recorrido Sarasate to-
da la Am,érlca no ha visitado la Habana? 
No sé. C u a ^ o estuvo aqu í hace veinte 
años , antes do llegar ai conit do su gloria, 
ó le fal tó ocasión do Ir á las Ani i l ]as ; ó le 
cobró temor al vómi to . Yo creo que si el 
públ ico de la Habana quisiese oirlo ahora, 
pod r í a conseguirlo con t a l do hacer á la 
empresa Abbey-Grau una proposición ven-
tajosa. 
K. LTSNDÁB, 
© A C E T I L L A S . 
HONORES Á GAYARRE.—Laa compafiíaa 
de zarzuela que ocupan loa teatros do Ta-
cón y Alblau t r ibutaron anteanoche el más 
sentido homenaje á la memoria del insigne 
artista Ju l i án Gayarro. Todos loa artistas 
de ambos coliseos quo tomaron parto en las 
respectivas funciones, ostentaban en el bra-
zo izquierdo un lazo de crespón negro. De 
eata demost rac ión a d e m á s de las partes 
principales, no se excep tuó n i uno sólo de 
los coristas que toman parte en las zarzue-
las J f a rma y E l A ñ o Pasado por Agua, 
quo se cantaron en Albisu. 
L a empresa de este popular coliseo ha 
resuelto quo durante tres dias aparezcan 
sus programas con orla negra. Más han he-
cho los empresarios del mismo, y es tele-
grafiar al Sr. San Mar t í n , su representante 
en Madr id , para que invier ta doscientos 
pesos en oro en la adquisición de una coro-
na y la dedique al gran art ista cuya pé rd i -
da todos l loran, en nombre de la empresa 
y la compañ ía de zarzuela del teatro de 
Albisu . ¡Noble rasgo de aprecio que tanto 
enaltece á los que lo han realizado! 
L a empresa del teatro de Tacón , como 
es sabido, prepara una velada en honor de 
Gayarre. ¡Mil veces bien! 
TEATRO DE TACÓN.—Otra ovación ha 
sido l eg í t imamente ganada por la estimable 
t iple Pilar Quesada en el gran teatro, en la 
represen tac ión de la bella zarzuela L a Tda 
de A r a ñ a . Ea esta una de laa obraa, que la 
aclamada tiple domina m á s y t ambién una 
do las quo más triunfos le han valido. Y no 
se que la Sra. Quesada lo^logre todo, á fuer-
za de s impat ías , como alguno pudiera creer, 
es que su hermosa voz, que emite con ver-
dadero arto, la colocan á la al tura do los 
grandes cantantes. Discreta en el decir, 
elegante vistiendo, hacen do ella una de 
nuestras mejores tiples de zarzuela. 
E l rondó con que termina la zarzuela, fué 
cantado por ella de t a l manera, que tuvo 
que repetirlo entro frenéticos aplausos, sien-
do llamada á la escena ocho veces, en unión 
de los Sres. Palou y Gut ié r rez , que en sus 
respectivos papeles, estuvieron á la altura 
de los buenos artistas. 
Hoy, s ábado , se efectúa el baneficio del 
primer tenor D . Ricardo Pastor con la mag-
nífica zarzuela E l D o m i n ó A z u l . 
EN ALBISU.—¡Cuán impresionado estaba 
anteanoche el tenor Urgoi t i ! ¡Con quó temor 
hablaba y cantaba! E l triunfador on los tea-
tros mejicanos sintió anoche terror pánico 
ante el bondadoso público habanero. Las 
facultades del artista se amortiguaron, la 
hermosa y potente voz del tenor vasco se 
helaba en su garganta por el miedo. 
E l público sensato así lo comprendió , co-
nocedor de la fama de Urgoi t i y viéndole 
tan joven. Las dudas desaparecieron en el 
sablirae dúo del acto segundo, sublimemen-
te cantado por la Valero y Urgoi t i . 
Quedan grandes deseos do oír á este te-
nor en M a r i n a y despojado de todo recelo, 
confiaozado ya con el público. Entonces, no 
hay quo dudarlo, a l canza rá las ovaciones 
á que le da derecho su voz admirable. 
Hoy, sábado , se canta en Albisu E l Salto 
del Pasiega. 
CULTOS RELIGIOSOS.—-El sábado cuatro 
do los corrientes y hora de las ocho de la 
m a ñ a n a , se ce lebra rá por el Reverendís imo 
é I luatr ís imo Sr. Obispo diocesano, una 
misa rozada en la capilla de las Siervas de 
María , Cuarteles n ú m e r o 1, y durante la 
misma h a r á n los votos perpetuos algunas 
religiosas do dicha Congregación. 
CASINO ESPAÑOL.—Ya hemos dicho que 
la función que este Insti tuto ofrece á sus 
socios el d ía n del corriente, se rá va r iad í -
sima. 
Hoy podemos dar á nuestros lectoros los 
siguientes decalles, quo compendian el pro-
grama quo so es tá imprimiendo. 
L a preciosa zarzuela N i ñ a Pancha, por 
los distinguidos jó venes aficionados señor i ta 
Mauri y Sr. Aren, quienes bondadosamente 
so han prestado á complacer á la Sección 
de Recreo y Adorno, cuando rec lamó au 
concurso. 
El doble quinteto que ^i r ige el Sr. Gon-
zález, ofrecerá la audición dp dpa números 
de mús ica escogida. 
E l tenor Sr. Gerqueda, se p r e s e n t a r á en 
obsequio á los socios del Casino, y c a n t a r á 
una preciosa romanza. 
Los artistas m á s notables de Albisu, l le-
n a r á n el programa con diversos números de 
canto. 
Y jjna novedad más se agrega al espec-
táculo. Se épcifentra de t ráns i to en la Ha-
bana el notable preaiiíiigjtíi^or jfff , Felder, 
quien ha ofrecido media hora de alta!wtfgiff 
y p res t id ig i tac ión moderna, presentando 
suertes de completa novedad. M r . Felder, 
os un artista distinguido, que ha trabajado 
en presencia de todaa laa cortes de Europa. 
E l públ ico lo a p l a u d i r á seguramente. 
Y por ú l t imo, Raimundo Valenzuela, con 
au orquesta privilegiada, c e r r a r á la fiesta, 
procurando que (jl baile í"o2ii|té delicioso. 
AL JJELLO SEXO.—Es justo rendir t r icuto 
al mér i to y no hemos de sor de loa que esca-
timen el aplauso, cuando existe el derecho 
de reclamarlo de la a tención públ ica. L a 
Es tac ión , el hermoso y elegante periódico 
de modas que recibo nuestro amigo D . Cle-
mente Sala, O'Reilly 23, acaba de dar á luz 
au número correspondiente á primero de 
año: y el hecho de la repar t ic ión no fuera 
bastante á quo con ta l insistencia la aplau-
diéracios , pi pn este primer número del año 
sépt imo de la pübUoiicIóp de eQte per iódico, 
no resaltase entre las briUánttíB con^ic'c-es 
do guato, elegancia y fantas ía que adornan 
siempre á L a Es tac ión , la de la oportunidad 
con que provée á laa neceaidades de las fa-
milias que en esoa comienzos de año auelen 
preparar IÚS tj.-g.hai.qa domést icos de sus la-
bores, en las cuaieB, j u n t ó al primprejjq ca-
pricho, so encuentra siempre la pronda út i l , 
necesaria para la estación de invierno, las 
quo han do lucirse en el próximo carnaval, 
las que hacen resaltar la belleza de las da-
mas, ya on el hogar, ya en el salón, ya en 
"¿í paie.'v. 
Si bajo este ÛÚ4¡O 4e '7?^a E s t a c i ó n 
ha logrado siempre su palma- dó'yicto^jíi, ep 
la constante competencia que de tan úti les 
publlcaclnes so hace, el número que actual-
mente se reparte colma cuanto deseo pudie-
ra formularse: excelentes figurines, con es-
pllcacionos claras, terminantes, fáciles de 
comprender y posibles de llevar á la p rác t i -
ca, todo lo réutio, Jupto á patrones cuidado-
samente delineados. Con este número , de 
que tenemos el susto de ocupariibH, bosta 
para lograr la rc-Koluclón de osos dellclosoa 
problemaa de confección que en la in t imi -
d é de loa hogarea, dan lugar á compllca-
cione'a qüo pjp.vontan por una parte el buen 
gusto y la óleganei'a y por otra la economía 
y el bienestar; y ese périóaícü resiicije to-
das laa dificultades con admirabio sencillez. 
Rocomondamoa, pues, á nuestras íoctoraa 
L a Es tac ión , cuyo primer número de este 
año se es tá repartiendo á sua numerosas 
suscrlptoras. 
l?U£LIOACIONES ESCOGIDAS.—Por COU-
ducto d e ' l á aGi'od;tada agencia de los seño-
res Molí naa y Juií,"es¿¿o<üi>ida e:: la calle 
del Rayo número 30, hornos rec íb idá loa 
cuadernos 17, 18, 19 y 20 de la excelente 
obra t i tulada A n d a l u c í a , escrita por D . M . 
Mart ínez Barrio Nuevo ó ilustrado con mul-
t i tud ,4e láminas intercaladaa on el texto y 
preciosos cromos tirados aparto. 
De la mi^ma oasá sé noo'han r6mjti4Q los 
cuadernos 23 y 24 do la edición de gran lujo 
de Cristóbal Colón, BU vida, sua viajes, sua 
deacubrimlentos, por D . José Mar ía Asen-
aio. Las íluatraclonea de esta impor tant í s i -
ma obra son superiores á todo elogio, según 
hemos dicho más de una vez. 
Recomondamoa á nuestros lectores la ad-
quisición do ambas publicaciones. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Hoy, sábado, se 
efectúa e'a »1 oirco ecuestre del paseo de 
Carlea I I I la fiincióu ldo ¿Á>.Q^ del celebra-
do clowti Mr. Rolllna. E l programa1 dei es-
pectáculo es tá lleno de novedades y atrac-
tivos, y es de esperarse que el beneficiado 
obtenga gran cosecha de aplausos y dinero. 
Rollins lo merece. 
A '̂.OR IDEAL.—Con este t í tu lo ha com-
puesto D. Angel C. Ramos una bonita can-
ción, que ha sido impresa, para dos vocea y 
piano, en el a l m a c í o dé1 mús ica de D . A n -
selmo Lópoz, Obrap ía 23. Hemoa recibido 
un ejemplar de la misma, que agradecemos 
mucho. 
VACUNA. —Se adminiatra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en Ig. sacr is t ía do la parroquia del 
Pilar. *" • 
PLANTAS ÚTILES.—Un alumno de cierto 
instituto se examina de botánica . 
—¿Cuálea aon las plantas m á s út i les al 
hombre? 
—Las plantas do loa piés . 
APUESTA DE PÍTBILLONES.—El conocido 
empresario D . Santiago Pubillones nos d i -
ce, para que lo hagamos públ ico, que él á-
puesta siempre m i l pesos al famoso a n d a r í n 
a ragonés D . Mariano Bielsa, en cualquier 
competencia que ésto entable, á pesar del 
triunfo del negrito Polo sobre el mismo 
Bielsa, que han descrito loa periódicoa de 
Cienfuegoa y Santa Clara. ¡A ver ai hay por 
ahí a lgún valiente que acepte el deaafío del 
in t répido Coronel1. 
MATRIMOKIO.—En la noche dei d í a IO 
del actual, en lá parroquia del Esp í r i t u Saú-
to, so unieron con el indiaoluble lazo del ma-
trimonio la inteligente y virtnoaa aeño í i t a 
D? Mai í a do loa Dolorea Beunza y Boach y 
el apreciable joven D. yosé González y 
Arlas, siendo padrinos de mano la señora 
D1) Rosa Burgos de G :liñañpz y el sepoi" 
D . Angel Gali&añez. L u c í a novia un 
Y O S O Y T O N T O , U O T R O S S O N C A N D I D O S . 
JLa economía mal entendida, el ahorro de la sopa del loro, hace ver á algunos qne el vino SALTO D'O CAN resulta caro, porque vale unos centavos más 
los vinos adulterados. 
que 
a y materia colorante, creyendo beber vino! 
1, no hay en Cuba otro VINO que el SALTO i r o UAJV. 
Lo demás, es filfa; vea, pues, eí 'público lo que le conviene: de beber vino falsificado, beber agrua; de beber vino garantizado á toda prueba, ocurra 5 
¡Bien por los inocentes que beben alcohol, affua „ 
Para beber vino de uva, vino puro, vino verdad, no hay en Cuba otro VINO que el SALTO D^O CAN. 
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elegant ía lmo traje de otomano con encajea 
de seda y llndoa azahares. Una numerosa 
concurrencia presenció la ceremonia, pa-
sando después á la morada de l«í s eñora 
madre de la desposada donde fué obsequiar 
da con exquisitos dulces, licores y hela-
dos. Entre la misma estaban las respeta-
bles señoras D ' Leonor Cartaya do Her-
nández , D» Amal la Salluz d e S u á r e z , d o ñ a 
Altagracia Mar ín de Mar ín , Du Caridad 
López de Salluz, D"? Luisa H e r n á n d e z de 
Hernández , la señora Mar t í nez do Aodo y 
otraa quo no recordamoa. Entre laa seño-
tas vimos á Mar ía Teresa Beunza y Boech 
y Mar ía Luisa y Mercedes, hermanas de la 
novia que hicieron de damas de honor, Lo-
l i t a H e r n á n d e z y su s i m p á t i c a hermana 
Joaquina, Teresa Valdés , Mercedea Tr ia -
na, J o s é f a M a r t i , Conchita Pérez y lu seño-
r i t a Marín . L a señora de A i las y las seño-
ritas F e r n á n d e z y Goiri tocaron y cantaron 
variaa piezaa; y á loa acordes de un buen 
plano so hallaron algunos valaes y plozaa de 
cuadro. Loa honores fueron hechos por 
los hermanos de la novia. E l servicio fué 
puesto por el café de Luz. Deaoamoa á loa 
nuevos eapoaoa una interminable luna de 
miel . 
DONATIVO.—-Una Devota del Corazón de 
J e s ú s noa remite cuatro peaos billotea, para 
que como ofrenda á la memoria do una per-
sona que ya no existe, se destinen por partes 
iguales á laa cuatro pobres muy noceaita-
daa D * Ruz Gut ié r rez , D? Irene Suárez , 
Da Rafaela Acosta y D1? Elena Paycurich. 
Dios se lo p a g a r á . 
POLICÍA—Ha sido reducido á prisión un 
individuo blanco que en la m a ñ a n a del jue-
ves t r a t ó de cloroformar á una vecina de 
la calle del Teniente Rey, con objeto de ro-
barle. L a expresada señora dice que el pomo 
en que llevaba el l íquido dicho sujeto, lo a-
rrojó á la calle al doscubrlrso sus intensio-
nes. E l celador del barrio do Santa Toro-
sa l evan tó el correspondiente atestado y 
con él dló cuenta al Sr. Juez de Inst rucción 
del Este. 
—En un oatableclmlento de la calle do la 
Lamparil la , catando un individuo blanco 
cortando con una cuchilla, so infirió casual-
mente una herida menoa grave, en la re-
gión anee braquial derecha. 
—Fué detenido un moreno quo llevaba 
puesto un panta lón que le robó á un pardo. 
—Un menor, vecino de la callo de la A -
mlstad, fué mordido por un perro, que lo 
cansó una herida leve en el dedo índice de 
la mano derecha. 
—En la calzada de Vento, fuó atropella-
do un individuo blanco por un caballo, cau-
sándolo una luxación coxofemoral en la 
pierna izquierda. 
—En Madrosra, tuvieron una reyerta dos 
individuos blaucoa, reaultando con contu-
aionea de pronóstico reservado uno do ellos. 
E L ESTOMAGO es el ó rgano más i m -
portante de la extructura fisica del hom-
bre, es el sostenedor de la vida, el gran 
centro do dqu^e parten el vigor, la salud y 
la v i ta l apt jvídad del resto del organismo; 
por consiguiente, si alguna vez llegan á 
dasarreglareo sus funcioni'S, el Inmediato 
desequilibro de todo el sistema sobreviene, 
onvolvitíndo on s| la pé rd ida de la salijd, y 
amenudo Uí. de ¡a vida. En tales casos, no 
hay más quo regularizar eficazmente au 
acción, lo que se obtiene con seguridad y 
pront i tud con el uso do las Pildoiaa de 
Bristol . 9 
SOLO ee falsifican loa productoa buenos. —Uno de loa productoa en que máa pre-
dilección tienen loa falsificadores, es la Cre-
ma Simón, verdadero aecreto de la hormo-
aura, fuerza, sup^vjdíwj y flexibilidad. Es el 
único Cold-Crcam que preeorvá realmente 
el cutis contra las influencias exteriores, y 
además el m á s barato. De venta en las 
principales per fumer ías y droguer ías . E x i -
gir la firma: S l J f l O W , 3C, r u é de Proven-
ce, Paris . 
moda. 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se regâ  
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
C 16 19 E 
CASINO ESPM'OL DE LA I M A N A . 
S e c c i ó n de H c c r e o y A d o r n o . 
E l l únes (j del corriente t e n d r á lugar en 
loa aalones dtí és te instituto una variada 
función y baile á en terminación, 
De billete de entrada servi rá el recibo 
del mes de diciembre próximo pasado. 
Las puertas se a b r i r á n á las siete de la 
noche y la íunpióp 4ar4 principio á lao ocho. 
Habana, 2 do enero de 1890. — E l Se-
cretarlo, B . G. Pula. 
G la-4 2d-4 
Se ypmloii MUeí«3 ipjra todgs íqs sorteos 
del ario á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta nntigna, ní'ortmiada y acreditada ca-
sa, servirá ^cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto (}e la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que lia ueos-
tnmbrado en los nmchos años que lleva de 
ex« i / w h i c 
M A H U í S k ORBO. 
(JA M ANO X. 50, ESQUINA A CONCOKDIA. 
P C184R Iftf-UD 
















































Se pagan en el acto por 
M Í N U E L O R B O , Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar ol día 10 
de enero, consta de 22,000 billeUis con J,128 premi-s, 
siendo el mayor de 200,000 pesetas. 
[SPEstos billetes so venden á precios sin compo-
tencla. 
MANUEL OREO, 
Galiano 59, esquina á Concordia. 
C 42 P d-3 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 4 D E E N E R O . 
E l Circular en el Monserrate. 
San Aquilino y compañeros, mártires, y San Filo, 
obispo y comfesor. 
San Aquilino, mártir L a vida de este santo fué u-
na continuación de virtudes y milagros; afligido, co-
mo todos los Cristianos, en la honrosa perscución que 
hicieron los Vándalos en el Africa, padeció una larga 
prisión, en la que los herejes se valieron de todos los 
medios de aquellos tiempos bárbaros, para apartarle 
de la divina doctrina de nuestro salvador y no pu-
diendo conseguirlo, le degollaron con otros seis com-
pañeros, de cuyo glorioso triunfo haee }i->y mención la 
Iglesia en el martirologio. 
F I E S T A S E L DOMINGO' 
MISAH SOLK.MNHS.—Én la Catedral, la de Tercia á 
la - oebu y rnndia y en las demás iRlesia» las de co*-
PROUKMIÓN.—La del Sacramento, de ií á 5i dé la 
tarde. •I« B|>III<S «lu ln< preces de cosjumbre y pasará el 
Circular «a Santa Tsyoi^. 
15, F . D . 
E l Excmo. Sr . I ) . Femando 
I l las y Bojjinda. 
P U E S ! D E N T E D E L A C O M I S I Ó N L l Q D I D A D O Ü A 
D E L l l A N C O I N D U S T B I A L . 
H A F A L L E O I D O : 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñ a n a á las ocho, I09 que suscriben, 
individuos de la expresada Comisión, 
suplican á los señores accionistas y 
amigos se sinvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de la Merced n . 42, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cemen-
terio do Colón, donde ¡se desped i rá 
el duelo. 
Habana, 3 de enero de 1890. 
E l Marquós do Estéban—^Enrique Conill— 
Ricanl" Garrido do la Torriente—Buenaven-
tura do Vargas Machuca. 
C 50 ld-4 
13. P . D . 
E l Excmo. S r . 
D. Fernando Illasy Bujaudaj 
H A F A L L E C I D O : 
Y A p u e s t o su entierro para las 8 
del día de m a ñ a n a , sus albaceas, quo 
suscriben, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir á la casa 
mortuoria, Merced número 42, para 
a c o m p a ñ a r el cadáve r á la Real Ca-
sa de Beneficencia, donde se despido 
el duelo, favor que ag radece rán . 
Habana, 3 de enero do 1890. 
Ramón de Murías y Sentmanat. 
Luis ile ¡Víurias y Sentmanat. 
Federico Lópoz y Arce. 
E iPNo se reparten invitaciones. 
la-3 ld-4 
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LDMUNDO DE Axjrcis.-Este notable escri-
tor y viagero italiano dice lo siguiente en su 
precioso libro titulado Holanda. ' •Llamóme 
mucho la a tención la frescura del cutis de 
las seporag y sopre tRdq, m hennoso color 
fresco y sonrosado resp i rado salud. Jpln 
sus graciosas facciones no se ven pecas ni 
menos esas manchas desagradables que t ie -
nen algunas en el rostro. Mas tarde supe 
que en esta ciudad (La Haya) son muy ra-
ros los enfermos escrofulosos, l infáticos, a-
nemicos y hasta tísicos, siendo sorprenden-
te el estado general sanitario de esta po-
blación". 
El escritor i taliano ignoraba que todos, 
6 casi todos, en aquel bendito pais toman 
la Crema de Mal ta de Oppenheimer, á cu-
yas raras virtudes deben su inapreciable 
salud y v i^o . . 
E N L A C E . 
A las siete y media de la noebe del martes último se 
unieron con ol indisoluble lazo «leí matrimonio, en la 
morada do Jos padrinos jQeina 18?, nuestra dísiÍD¿uida 
y upreoiable amiga ''arolina Portos y el joven labo-
rioso comerciante do esta plaza D. Manuel Díaz, a-
paclrinando dicho acto el Sr. D. Nicolás L . de Garas-
tazu y su seílora esposa. 
Deseamos gocen una eterna luna de miel. 
Varios amigos. 
n a 1-4 
SOCIEDAD COOPEWÍVA DE C O I C H O 
S R C B E T A K I A . 
Por orden del Sr. Presidente, so pono en conoci-
miento do los señores ac ionislas y del público en ge-
neral, quo en el establocimien'o de la Sociedad, situa-
do en Galiano ÍU, se seguirá admitiendo el billete 
fraccionario del Banco Español en pago de los com-
pras quo so realicen; y sus carros recorrerán las ca-
lles de esta ciudad vendiendo víveres de todas clases 
en las mismas condiciones. Ikluy pronto se anunciarán 
lai horas y calles por donde pasarán^dichos carros po-
riódieamento. 
Habana, (Jiciepibro SO de 1%&%—Miavel Ferrer, 8o-
oretnrio. •' ; IBM? ' ' la-*) TfyBP? 
Con garant ía de alhojas, pianos y 
yalores, se da dinero, cobrando nn 
módico interés . 
C o m p o s t e l a n ú m . S O , e n t r o O b i s p o 
y O b r a p i a . 
C 1924 8-31 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo quo dispono el artícu'o Ifi del Re-
glamento do esta Sociedad, sé convoca á los señores 
oocios á junta general ordinaria él próximo domingo 5 
do enero, á 1:. • lv del dfc,' en el local (|no ocupa la 
misma on lu calzada del Monto n. 3, para proceder á, 
la elección de la Juntn Directiva para el año de 1890. 
Lo que de orden del Sr Presidente se publica para 
general conocimiento. 
Habana y diciembre 31 do 1889.—El Secretario 
Contador, José S. Fcliú. C 1930 la-Sl 5d-l 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA ¡ílJí',; 
os el medicamento quo ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por • 1 herpetismo. Es , además, un agua 
de tocador inapreciable con la que las señoras podrán 
evitar quo el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja ol agua de quina, porque quítala 
caspa y detiene seguramento la calda del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N haya conquistado un sitio en loa tocadores 
elegantes1 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 94; 







































































Se pagan los premios 
San Rafael n, 1, 
Fronte A J. Vulif»'-
MIGÍJEL MÜRIEn VS. 
DE I A MUERTE A LA VIDA. 
8r. Director: Cn sentimiento de humanidad me 
mueve á suplicar á Vd. se cirv i bncftr ptiblico, para 
qu© llegue á iiot|(do de loa one anfren de asma y cata-
rro cróni'-o. que Ia> •:; ..-.ivül.isas r'iüidefl qüo con BO~ 
bradarazíin HH afrlviiyer. Í Ccúcedé'u al R E N O V A -
DOR <)e A. O JUU /. estos niales, con ciertas y 
positivas: yó rátovf pá'd-dolido «íruclménto algunos 
áfiorij y mi ni' mortal uesc^eraoióu me lo rocomenda-
ron romo único ri'iii. dio < ii ol jnniulo. Efecti amen-
te, tan pronto comencé á iif iirlo volví en mí, respiré 
con facilidad, dormí bion, desapareció la toa perti-
naz, rrcuperó el aiietito y las fuerzas, me hallo traus-
fprmadá y soy objeto de admiración do cuantos me 
conocen. Midomicilio, cillc de Saucti Spíritus nú-
mero 22 en Santa Clara.—Nota —A. Gómez prepara 
el específico en la calle de Neptnno número 171 (an-
tes Concordia número 102.—Rafaela Rodríguez de 
Estrada. 15536 ll-22Db 
FONDA Y RESTAURANT 
T 
C a l z a d a de G-a l iano n . 1 3 8 , f r e n t e 
á l a P l a z a d e l V a p o r . 
E l que suscribe, nuevo dueño del antiguo 
y acreditado establecimiento LOS TRES 
LEONES, tieno el gusto de poner en cono-
cimiento de sus favorecedores y del púb l i -
co en general, que ha efectuado en el refe-
rido establecimiento importantes reformas, 
y que tiene excelentes cocineros para satis-
facer el gusto más delicado, así como ol m á s 
esmerado servicio; a d e m á s se ha hecho no-
table rebaja en los precios corrientes.—Lo-
renzo Gómez. 15088 6a-28 6d-29 
ALUMBRADO ELECTRICO. 
iBfitalflOltfn de alumbrado eléctrico en CIUDADES y POBLACIONES, INGENIOS, FA« 
B E I C A S , T E A T R O S , H O S P I T A L E S , CASINOS y ediflclospartlculares. 
para KiAQUIN 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica, sin Peligro, sin D e r r a -
mes, sin Mal Olor, No necesita aumento de personal. 
! de NueTa-Tork, Chicago^ Londres y Amberea 
qne es la que fabrica los productos anunciados, tiene instaladas en Chicago 1,200 lucos do* 
arco, v tiene instalacioneá on 19 Estados de los Unidos de Norte América, en Ing la terra , 
en-Bélglca. en Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, en Méjico, y en la I S L A D E C U B A , 
Eu la Refinería de azúcar v mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cienfuegoa (2 dinamos). 
Eu el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitaa. 
Sau Vicente. Sres. José Sainz y Compañía, JovellanoB. 
tt „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfaegos. 
E n las fabricas de cigarros y fósforos "Remenen," P. Cóll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteiut; precodontes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, Mayol y O". Pinilios GW, Cárdenas. | Samuel Giberga y Ca, BaratUlo 7, HabauSc 
Cn 1676 é4-8N 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la J o y e r í a de 
M i s a , pueden pasar á 
recojerlas en S a b a n a 
n. 1 2 1 . 
U P E R I O R 
JOSÉ SAIKZ Y COMPA&IA. 
Unicos agentes para su venta 
JUAN," MATANZAS. 
M E R C A D E R E S M. 
Y C 
26a-17 Í28cl-17D 





























































































O B I S P O 2 1 , 
E l próximo sorteo se verificará el 10 de enero. E l 
billete entero 20, el décimo 2. Premio mayor: 250,000. 
C 1937 4a-2 4d-l 
IMPORTADOR PRIKCIPAL 
M Á t U É L GUTIÉREEZ-
G A L I A N O 126. 
Veude todo el año, mfis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en ol acto ron ol 6 por 100 de premio todos 
los d e l 500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados "o n<wi iffQ 
premio." .-. • • 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 3 6 . 
C 1919 28D 
i U A. 
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L o s psgra 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G a H a i i Q 1 3 6 . 
at-a .14-2 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará el día 9 
de enero, sieudo sus premios los que expresa la «i-
guicnte 
L I S T OP P R I C E S . 
J Capital Pri?e of $ 60,000 is S 60.000 
1 Copital Prize of . . 2Ó,00Q is 1 2p.000 
1 Capital Prize of ., IQ.POt) ía 10.000 
J Grftnd' Prize óf . . 2,000 is 2.000 
3 Luriio Prizes of . . 1,000 are.: S.OOO 
6 Largo Prize? of . . 500 are 3.000 
20Pr¡ze8 0f . . 2P5 are 4-000 
lOOPrizpspf . . 100 are 10.000 
340PFÍzeaof . . 50 are 17.0C0 
554 Prize8of . . 30 aré 11.080 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Priíe $15,980 
2276 Prizoa Araonutmg to $38,480 
PRECIO: 
A 4 p e s o s e l en tero , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agento general cn la Isla de Cuba para el pago de 
loa premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 136 . A n t i g u o S a l u d 2 . 
t O U I S I A í í A . 
e n e r í s 
















2 premios do 
5 premios do 
25 premios de 
100 premios de 
200 premios de 
500 premios do 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $500 
100 premios da 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios de $100 
















8.181 prem'^s aacpnáenies & $1.054,800 
P R E C I O : 
A 40 priios el entero, 20 ol medio, 10 ol cuarto. 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136. Antiguo. Salud 3 
On45 9*-3 9<H 
2 9 , A S X J C A R E R I A . 
Cn 2 i i _ E 
fi.\BL\TETE ORTOPEDICO D E L DOCTOR CALVEZ ( i U I L L E i l . 
Se construyen B A J O D I R E C C I O N MÉDICA: Bragueros, F inas , Corsets 
metá l icos y de yeso, muletas y toda clase de aparatos con los ú l t i m o s ade-
lantos alcanzados en Ortopedia. 
O - R E I L L Y 1 0 6 , E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
109 20-4E 
HOTEL T RESTAURANT C H A I X . 
VEDADO (ANTIGUO SALOJÍ TROTCHA.) 
E D O U A R D C H A I X , 
Tiene el honor do poner en conQoimiento de sus favorecedores y del públ ico , que 
desde el d í a 1? de enero p róx imo q u e d a r á abierto su nuevo establecimiento en el Vedado, 
ti tulado H O T E L T R E S T A U R A N T C H A I X , Sucursal de su R E S T A U R A N T 
PARIS en esta capital, calle de O-Reilly n ú m e r o 14. 
En dicho Hotel se encon t r a r án hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquetes, cuartos reservados para el servicio del R E S T A U R A N T . , 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT G E A I X , 




L L O N . 
T E N I E N T E - R E Y 16, P L A Z A T I E J A 
Madrid, diciembre 31 de 1889. 
23318—80,000 pesetas 
V e n d i d o y se p a g a poi1 
P E L L O N , 
T e n i e n t e R e y 1 6 , 
F i a z a V i e j a . 
• i B»-31 5tl-5 1931 
NACIONAL 
Z M P Q K T ü B O H . 
T E N I E N T E R E Y 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
D i c i e m b r e 3 i 1 8 8 9 . 
23318... 80,000 pesetas 
Los medicamentos Dosimétñcos son los m&ft efica-
ces específicos para prevenir y curarla Grippe, Co-
queluche, Tos ferina, Angina difiérica y Crup. 
D r . L . Frau .^San Miguel 89. 
15798 S-l 
D R . R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfenaedades venéreas. Consulta» 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 1^802 2ri- lE 
Guadalupe González do Pastoriuo. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquinad Justia (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. ir)7«8 2fr-l E 
3DH, P1. G - I H _ A . L T , 
Espec^aiista en las enfermedades de los oidos. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapia nfi-
mero 93. 156S7 S-29 




















































2a S E R I E V E N D I D O 


























































































































































E l p r ó x i m o s o r t ? 9 ÍS@ U?I da c e l e -
b r a r e l l O de Qi-ieyo Se 1 8 9 0 . 
P r e m i o r ac iyo r , 3 0 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA 
1936 3»-2 iW-l 
Rafael Chagaaceda y NaTarro, 
Dor.tor e?» Cirugía Dental 
del Colegio ó« Pensilvania y de esta üniyersidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 A 4. Prado n. 79 A. 
Cn 47 94-4E 
J O R G - E L B - R O I T , 
M É D I C O - C I K U J A N O . 
Tejadillo 82. Consultas de. J á 1W da "la macana. 
ib l 27-4E 
DR. L A i í K A Ñ A G A . C I R U J A N O - D E N T I S T A Especialista en las enfermedades médicas, qui-
rurgicas de la bftea, recomienda sus polvos higiénicoi 
dentrificos para la conservación de los dientes, con-
sultas de 8 á 4, Habana 108. 25 4-3 
D E . G - A L V E Z G - U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (esper^atorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
ftlílicas. Consultas de 12 4 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ la noche. 
Consultas por cor^o. « a trasladado sus consultas á 
O-Reil'vy a. 106. Kabinete ortopédico. 47 20-3E 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA.—Hace extracciones sin 
dolor por medio? naturales, construye toda clase 
<1 ntailuras. precios baratísimos, iaventor d? la^gotas 
de oro, consultas de 8 A 5. - Acost'-. 7. 
19 ^ 13-3 
Dr. J , R a f a e l Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapia núm 57. altos. 
Cn 1896 2&-24 D 
DR. J. B. DE IANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salad 22. 15220 26-D15 
ANUNCIOS DE LOS KST4D0S .DNIIH)S . 
ATRACTÍVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DE 1 MILLON. 
Loter ía del Estado de Lonúdana . 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, au franquicia forma 
parte de la presente Constitución d&l Estado, adoptada 
en diciembre da 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loe G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diea meses restantes del aSo, y tienen lugas 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or~ 
leaus. 
V e i n t e a ñ o s do í a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s sorbeos y pago e x a c t o d© 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifteamos los abajo firmantes, que bajo waastra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara k 
tiro» para los Sorteo* mensuales y semi-anviues de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos SÍ afectúan can honrades, equidad y buena fe, 
y aulorizamos á la Empresa que haga uso de esís 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
COTCMAKIOB. 
Los míe suscriben. Banqueros de ufueva-Orleans, 
pagarérios cn nuestro despacho loa billetes premia-
dos de. la Lotería del Estado da Louisiana que «OÍ 
sean presentados. 
R . ni. W A l i M S L E Y , P B E S . LOUISIANA NA-
TIONAL. B A N K . 
P I E U I t r . l .ANAÜX F R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. BAL.DWIN, F R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
B A N K . 
C A R I . ICO UN, F R E S . UNION N A T I - BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtísica de Nueva Orleans 
el martes 14 de enero de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,00ft billetes ú $20 cada nno. 
—Medio $10.—Cuarto $5 .—Décimos 
Vigésimos $1. 
LISTA U K LOS PREMIOS, 
$2.— 
D E . . . . $200.060 9 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
I F R E M I O 
1 P R E M Í O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
2 P R E M I O S D R . , . 
5 P R E M I O S 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R F i . M í O S D E . . . . 
200 p i i E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 









500 . . . . . . 
300 
200 
100 premios de 
100 premios o.-: 
TERMINALE 8. 
990. iranios de $ 100 $ 
















n r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catcdráttco de esta Universidad, miembro de 1« 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los aiños."—Empe-
drado 39. 1 6 7 » 7 M B 
3.134 premios ascendentes á .$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa premioa 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
S e n o e e s i t a n a g e n t e s . 
fed^Loa billetes para sociedades 6 clnbs j otras 1»-
formea. úeben pedirse al qne suscribe, dando elar»> 
monte las señas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto bá la re»-
pnesta si se nos manda nn sobre ya dirigido á la per» 
«oua qne escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OXRBCCIGNt DI. A . DAUPXI1N. 
New Orieans, La . . , 
E . ü . D E A. 
6 bien K . .A . D A Ü P H Q Í . 
Washington D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contoaga giro de a5-
jruna Compañía de Expreso, Letra da cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTmCADAS Q E COHTERGAR BILLKTiS 
de Banco, se dirigirán f, 
V R W Í L E V á A ^ N A T I O N A L B A N K . 
New Orieans. L a . ^ 
RECUÉRDESE ^ ¿ T ^ S T o 
ñor C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidonto de una institución, cuyos derechos aon 
reconocidas por los Júzgalos Supremos de Justicia^, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones j em-
presas anónimas. 
I f VT" "DT^ C! i~\ vâ e â fracción máa peaue-
U S S XT ü i í O V j ta de los billetes «U S i S T ^ 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquier» quo M ttTt*' 
04 por »enci dt U pow M (mdi i tBte . 
DR. MGUSTO PIGÜI1ROA 
( s j n . lulislu «MI o n f b r m e d t u l o H 
ú e l pocho y n l ñ O H , 
bu Irnuludiulo nu doinloillo A Oulliuio n. IStt. 
('onitultaii do 1 á 8. 
Cn U l - K 
J U A N IÍ A K l t A Q U f t 
M<ídlco-(;ir«|iino. 
C«D«alUa do 12 & 3. Culm nútnoro 100. 
14075 Ult 
DE, JOAQUIN SIGARROA, 
MKIJICO CIUUJANO 
Aguila IST».—Cormullni «lo 11 A 1. 
i;.:!»a H 
D r . M a r i o CA. Lobrado, 
MltDKK) < r A N i > 
Continúa al fronte dol Kuliiuotn do MIMBltM d̂ttra 
Mlor padro I). Joni|ulM, Á ÍM BDklMI liui .m MUibl« 
utdaN (io \'J < i. Oonralido U6. 
\4tn 2.S 7d 
DB. R O B Í l I B r 
ENFERMEDADES DB LA PIEL. 
ConHultan do doco ú dos do l;v tarde. 
M A R I A . 
J E S U S N U M E R O 9 1 . 
l-K 
m i . OAUOANTA. 
Ita do 
T I 
L A M P A R I L L A n. 17. Iloraf doaotunl  d  11 A 1 
Ki|toülalldail: M atril, rtai urlnarlM, laringe y «IfllUI 
»• (;n '.'O 
DR. PEDRO M. CAR 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 




wxatm Milii'too nuTinMio i<n I.A ARMADA. 
HEIISTA 3. 
ICipoolaltdad. Kiiíoraio-ln K- tUi* ft( -liflllUoM 
k'ooolonoi do la plol. Cov t 4 
KOSA (/OTTINÍ 
C o m a d r o n a f a c u l t c t i v » . 
VIIIc««« 13. i ^ : ' aiMdl.r»-
OOCLIHTA DK l - \ !• • l T , ( , \ DK PARIS. 
Conmiltapi do l'J A U. Am i i Bft, n 
m u m \ h 
E r a s t u s Wiliaon, 
MED I C O - C I R I M A N » » D E N T I S T A . 
y 
I ONTKUCTOK [)£ P O S T I Z O S . 
PRADO MÜM. 115. 
(|iio por m c j o r u » u r o c r c u i v » » 
dn KMIIHIOM IHIIIION i|uo 
le o«tui, lian llfCMO & MT ur-
UOUIOH do uriinorn n •nuilinl \ aun { m n, riniMimni 
to aduiiralílo do Nlmulaolán y duraolon, liaoloudo to-
da* las funolonoM do lofi DMtttftlMt al DlMOQ tiempo 
•id ha reducido iiiiliililniiiciil.' MU COIIID. C o n inlliimii 
roUcloucn prol'uidonaieit y p r m o n u I r H ron untas l'itlirl-
oau darautn trclntn y 00110 KflOt, I H M i IHIKI vn Sur 
/u-Yiirk, JHIi»; A IKK'.t MtoblMtMO ID ll BlblMIMt t'olie 
Htompre un grun «nrlldo en mi > m u con IJIIO Hervir al 
pdbiiüu, <l todo» prtaloa; da modo «i11̂  nfogúii prfu< I 
planto inlmio pudría «frooor inrt» DUBltl. I M M 
cléudo cano oniMo do lu iuh'ii i ii'11 ] habllUUd uno 
da l/« larga prActlou, p u c i Imv p.ira tOQI' lo'iunat 
También paru IIIH perMoniiM i|iiii i , n. ii • u d. ntadu 
rail nataralo* pordU'iidoiu- ion piOkdurM y mu circura 
UnalaH nu pornilton OTlflOWlM. paddM H>I1VUIIIIII con 
«uipaatoi A prcciuH laflaoi BU buUtM. TnUl i todim 
«on la eontidcrsoldn debida > loa tlempoa Altera-
don qno noa aliruin.wi 
Hoi IIH d.- orlio u , n . i l i , ,̂ , |>io l.iit dliit l.-.ilivoH. 
Loa «ztrnt^eroa poedon oonnultarfe en lagltfa, fran-
«éo 6 alom/in. No Imy OOMIlltaa tfrátto. 
. n 177H .10 11» 
Advierto 
cu IAH gran 
.iuri«n al ni 
M( 
Kodartur Ourrimpotiaul do la PNOM di Pll I', dele 
gudo para la prupugiK'lón dol Idioma franela en > . \ 
Iraujoro, «ntur d i <d)raH do («imcfianzH |>iniidudll n 
Punn, prufoHor do froiun'K (l.ill ino n. ü'.o 
73 4 i 
COLEGIO SAN RAFAEL. 
I M I U H T O K A : DON A SI, ir A I I NA OABOU. 
VIUDA l>K \'KI(¡A. 
L U Z N U M E R O l O . 
Kirte planlrl roaniidari'i IHIH luroini d día 7 del uc 
tual. 
Claaoa do adorno: Plano, II. II. Ingló* y Iraucóa 
.» prociu» curiVCiiciiiMuli-H. Se el ui pru»peelos. 
' 104 4-4 
ÜNA PKOFKHORA INIILKHA DK LONDKS8 oou titulo, da cliuu'.M A .1 lolliu do Idioma* iiun 
••naofin á Imldi r en poro ilenipu, nidaioa, aulfoo, loa 
ramón .le inMrueeién en en|iiiiinl y dilmlo, prtiolM iu('> 
diooa, dejar lita HBlI on i\ lilueii i di WuMQ Oliia--
po náro 48 M -̂8 
NiHvsira Soñom dpi Curmon 
Sun NIOOIIÍH nrtnioru !?(¡, enire \'lrludo« y Animad. 
Jttato pliintul reanuda BIIM tunMix el din 7 .1, i • urrli n 
te. Admito pupllax, medio piipilaa, turólo ]iiipllua y 
f xtcrn.i'i, á preeioM módn oH. Se d;iii piiMiiee|,H Su 
Directora y liindudura Ixalipl Rlvero, viuda di Bot-
trago. 70 I 8 
COLEGIO DE SEÑORITAS, 
IHríjiilo por la 
8 R T A . I) E l I i O H B N l [ B A B B A . 
A M A R Q U R A N . 6 3 . 
Kato acreditado plantel reunudarii HIIH taruna el dia 
7 del actual. He udiulton pujilliia, medio poiNloulitaa 
f externiiH. W 4-8 
"COLEGIO CALARRAGA" 
d e i y 2* BnMflftnni p u n í n t t i i a 
I N D U S T R I A 7 0 . 
DI&BOTÓBAi Bítp Uir<ni» di knoga^n, 
Hvi udiulton pupi laH, medio pupila i, lerciu puplliiN y 
10 l •• 
E L l>lllllillFiMl INFANTIL. 
Colegio do 1 ' PiiM<^iaii/R p u r a vuroiiON. 
C A L L K D K L A M P A R I L L A NIMMKRO HO 
Oc do el dia 7del próximo enem do 1 i'.IO pi ineipia-
rán IIIM tftMM di eato oa ta l i l ee l rr lonto , ou «I (|ue con 
verdadera coimliuieU e intiM. i .u du á lo» nifioa la 
odnoAoiAn 6 inatruoclón piimuria min eompli '.i 
7 4-V 
CENTRO DB ENSEÑANZA DK 1? CLA8K, 
para aofioraa jMonoriíaA, Inourpurado al Inalltuto Pro 
vínola!, aituadu (Mi l.( i'reiu .i | bniMM cuan, calle do 
DaniBN ti. 11), lioniai A Jllul Murta. 
Fundado y (Itrlgido por D" N'leeula Muría, prufeaora 
do la Normal de Ilai'i'ioona y I)lrectora <|ne luí aldo 
dol ('ologio "Iaal>ül la Católica" de cita ciudad 
Admite InlcrniiH, inodlo y tirito InlenmN y externna; 
4*tan alionarán $r> no y :•:> . .ro il mes, y i..,} i . 
olliirln completa ediieución y lino líalo. Ádemá. lia 
brA oloaea de InalnicolAn y no luboria p a r a aofluraa y 
Aofiurllaa cxletna* \ puní IIIN quo naiilnm al iiruIoHo-
"ndo IniHla oblen. el l l tu lo Kl< inelilal y Kup.irlur. 
Da CIUMCM de burdudoM di eonitiyuii, ei: blanco, un» y 
ooloroH; oncHiloa y Horca de crurliel; IVivulití y tualla 
gulpnr; coatnru á muño y ú ináiiuliia, renuendua y 
aurcidoa; Horea campeMl nv de papel, eiil.imbre, (;»''iic 
ro. oorobo (ulta novedad) y do todaa cloaoi; corto pa-
rlaî n por medida en toda elane do lencería y conloe 
olón de prondaa do veatir. 
Kapoolaiidad on obraa do arto y do IiOo on Jarronoa 
de v.irli a eatilua, macolua y utroa objetoa de barro y 
patita al natural y motalmidua, aai como en Inda CIMHU 
no madoraa y nintaloH calcadoM; rnilai y dulce i ila ce 
ra y moldo» aaeadoH de bu inimiio»; p/i jaroay maripo-
aaa imitadoa á Ion natiiral. H, .te , ele 
Di\ claaea á duinliúlln á urecloa convoncionulea. 
He fanlliUi ol proapocto á laa poraonua quo lo aollel -
ten y romlu- íi cuabiuier panto del inlorlor. 
n ar. 
A l t ' r p i l u C u r r i n i l M i r u 
•nicíin pr/'icticiimonle el liani-.'i\ el iii¡(leH, cla ieN .1 
domlollio. cu Academia. Caballero-i • :io Sefioraa ¡f:t 
Laiupurllla 31 frcnUi al Diaoo BlDlflol. 
I&HOK 4-1 
CLASES A DOMICILIO 
di Ingléi, ftanodl y oMpunoi por una prolVaora con 11-
tuV> acailémi.io. liibriirla de W il un, ObiHpo l:t. 
ISKOV IB-ID 
ALBXANDRE AVELINE. 
• c a d o m l a M e r c a n t i l y da i d i o m a » 





INÜLK8, A L K M A N , I R A N I I X 
Prof . T h o o S c h w a l m , 
Ha regrnaado do loa Katadoa Unidoa. Método nalu 
ful y prllutka. Precloa moderadoa: Motol l'Morldu, O-
biipoas. i ip^si ic-a» 
h a ( í r a n A m l i l l í i . 
Colegio do 1n y'2" Knaoflanza do primera cluae y 
oatudloa do aplicaelún al oomerciu con valide/ ocadó-
ralca. Agnl ir ni'inioru 71.—Correos: A p a r l a d o .71. 
Director: Ldo. Bntlfni (lil y M u r M u e / . 
He admiten puplloa, modlu-pupilua y oxternua. 
Para IIIÍ'IM iiormonuroH pidami ol proapocto. 
01817 »6-a8d 
SAN B&MON, 
Colegio de 1? J 3? cnaofian/u do I? cliuo, 7'.' 108, Ve-
, dado. Ldo. Manuel Nánoz y Núfir/., Dlroctur. 
He admiten pupiloa medio Dttpllll v (ixlornim pura 
)M 5 afioi do 'I* enaenan/.a. S u i iilnninoa de aegunda 
«lUíinuTini HOI, (>\iimina.l.m en el local del nu uno co 
íeKi« 1536» 18 171) 
T T N A HKÑOÍtA PROFESORA DB PIANO de-
U MÍA dar claaea á duinluilio como Igualmente en in 
•da, fAClIltando el planu para lita buraa do catu-
preoloa inur módicoa, on la mlama ao aollcitA una 
J» (ino .t Cormal: iinpondrlín lOHCobar t<. 
1679 4 , 4M 
I l l c t o r U n a t u r a l 









T E S O R O D E L . A G R I C U L T O R 
«nbano, por Ilulmioieda; oontlMK idinál (fimailrtía, 
ertun/a de avec. veterinaria, uciini dlei tes iVe., 3 to-
mo* de venta. Lllirellu ypapideila Lu Unlvcrildail, 
OrBeilly «1, WMft di Agaicato. 08 4-3 
S L ' S C K i C i o N A L K C i r J v A 
á domlollio; lólo ao pagan doi poioi al mea j cuatro 
ou fondo, ijiio no dovuclvcn al borrarte, L i b r e r í a y pa-
|»rlerla La Utiheraldad, O'Roilly til, coreado Agua-
oite. 83 4-8 
T E S O R O 
del labrador y liaceudado cubnuo: cu: .lene el cultivo 
práctico y oientlttco do todoa loa Iriuna conocidos y 
otroa iiiii-vua de gran producción y cuanto debo aaber 
el agricultor, borticiillor v jardinero, para aacar do la 
tierra grande* teaoroa. Cinco tomo* con Idmiuaa oua-
Iro peaua billeten, y en paata cinco idotn. De venta 
linleatnonto Halud n. 33 y O'Reilly n. 01, librería. 
OBRA UTILISIMA 
P a r a ( a n a r mucho dinero, aaber do 
todo y rojuvenocorso. 
C o n l i e i m un imlUii de socreloH raros, rocelas y co -
econumlca noci i idonlo 
"I 
litlb de diaria 
:hua 
.neo capiiai, piieiien evplolar tiiicvu» liuluatnaa muy 
[«irativoN i:s un SA ma.t > TOÜO, UN COMODÍN 
DK LAS KAMI MAH y UN CANA DINERO, 4 to-
mos por aido fJ nlllotoa. I>e vontA Halud 33 y O'Hei-
lly til, h l o e n i ;!i; 4 3 
Origen do l a s eopocios 
por modio.lo li u-leci ión n a t u r a l por Darwin 1 l o m o 
t i Mialoria de la creación natural ó doctrina clenti-
llca do la evolución por Haockel 2 tomoa $8. Kl man-
do antoa do la creación dol hombre, problemaa j nio-
ravillaa do la naturalera, por Figuior 2 tomoa mayor 
con lAminaa $10 billotea. Salud 23, librería. 
18704 4-1 
A p r o n d e r i n g l é s 
fácilmente; método claro para aprender & leer, ha-
blar y eaoriblrlo 3 tomos $:<. Curan do frnnréa ó gra-
mátlca do e ,ir idioma I Ionio $1 billotea. Salud, :':t II 
buril. 18788 l i 
a, COMPRA í il.ül liJ.il 
do libro» y mivpaM, Nuovo Catá logo para 
leottm do Ubroi y gran stirtidi) de tarjotna 
anrpmsa. 
Obispo 18ft«—librería 
LA l » 0 K S I A , do Morlno. 
15786 26 1 
EL MENSAJERO CATOLICO. 
Oí-^nixi <h\ lu ASÍM'IIU'Î II do N t n * Sra. del 
Sn^nido C<ira/.rtn do JcHün. 
No pubhca lúa primeroa dlaa do cada mea, y ae aua-
> . i . por el pago ndnlantudo de $2 H. M. anualea, en 
la imprenta du loa Nifloa IIuórfAnot, Cubo 139. 
IM'>2 1H-3ÚD 
m ñ í oficios. 
¡ C O M E J E N ! 
M AÑOS DK PRAI/'TICA. 
Mato ol Conitfi/n donde quiura quo lea: garanti-
«andu la operación, 
Anguelra, Sol 110—J. Ferrar, 
143: Franclaco Libara, HaliauA Uallano 120 y OI 18818 K 'J? 















Ido uní niAqiiina para hacer 
a loa anchoa, á precio muy 
car toda daae do telai. To-
WH)! 27-101) 
ll i. luil i eiui los u,Oiures infor 
la garaiitlaando el buen corte y 
de modiatura y ropa blanca ao 
colocación en una casa partí 
un aueldo; iurormarán calle do 
en los altos, I , entrada por A-
t :ii 
i l ) . 
U K SOLICITAN DOS MANBJAOOBAS, UNA 
fode niedluna edad p ira una nida do pocoi meaei, y 
iitia para lyndar con unoa nifioa y aaeu de unaihabi-laciune»; «inbaii quo leudan buenaH rcforenclaa: calle 
ll. ó do la Linea, númeru «11. Vedado, 
70 4-4 
LA PKOTKCTÓRA~--COMPOSTKLA 65. 
Neccaito un cotdr.iiiata para hacorae cargo de la 
Koiito do un inirenio do príiuura: ()iie tenua reaponaabi-
drtd; y un alambiquero, tonoloru. buen tugenio, buena 
paga. 118 4-4 
S a n L á z a r o i'AH. 
Se aoliclta una general criada do mano y uua uuuie-
jadora l'onnal y carihoaa con loa nifloa. 
106 4-4 
SK ÍJOLK'I TA 1 NA M ANIMA Do K A l¿l 1 NO aoa.i.r eu. para niauejur un niño qtfe ya oimtll i. v 
algunua pniurfiua quohacarei do la OlMj lia do tener 
rioomendaclón y au canilla: aneldo, 17 pilAf billete* 
papel y ropa limpia. Knipodiailo niiniero IK. 
108 4-4 
DKSKA COLOCARHI.: UNA doVRN PKNTÑ aular do 22 aOoa de i dad, lAU v robuata con bue-
na y abiindunle locho para criar á lecho entera; tioue 
.(illen la recoimeiidc; impon.lian Muiirii|Uo III. 
U _4r4 
NCO O DE 
aervlclu do-
provlatoa do m-Mlico, IIIIC |riiit;.\ l iuen.is lolcrcnciilH 
cartilla. Sun Nicolíís nihnoro 7:t. 
lil t 1 
acompañará unaarfiora: Informarán calzada del II08 
lo ü». barbería. ÍM 4-4 
S E S O L I C I T A 
una nninejadora 
con biienaN rofer 
Cuba y San lirni 
lanca, pura un nlOo de cuatro atloa, 
nciaa. Jeaúa María núm. 21), entre 
alo. 8a 4-4 
S o H o l i c i t i l 
uua e t ia i la de mano , qu.i I c t i c a HU cartilla Lealtad 21 
Mil 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buen t co, mei ii para una corta familia, nue en-
tienda algo do repoateria, ao le dará buen su -Idu, Cu-
ba fl't. al toa. 72 4 -4 
l lu lmiu i 41 , a l tos . 
Para hacer bu mandadoa y loa quebancres do la ca-
na do un matriiiionlo ae xiliolta una crinda de mudla-
na eibid, l l ene que dormir en el acomodo. 
190 4-4 
U N l'LN I NsN LA K I) K MI I • I \ s A CHAD V de Inmejorable conducta, ao l ic l ta c o l o i a r s o de 
portero, ó de criado do un caballero aolo ó paru Hm-
in.va «te un , s. r i tor lo . Aguacate entre O b i s p o y 0' 
Billly, muablirii. M 4-4 
S E S O L I C I T A N 
una b u e n a c o c i n e r a y un c r i a d o d^ m ino di co lor , en 
la OAIIB da T )̂Adlllo n. 48. HH 4-4 
GE S O L I C I T A 
una cocinera penlnaular do mediana edad o una mo-
rona, quo duorma on el acomodo: Impondrán Noptu-
no n. 17. 87 1-4 
tTIÍA JOVEN PENINSULAR DKSKA COLO-
U carao de criada do mano ó manejadora aabe da-
tiue roapon-
1IK i t 





din îriie por 
dan do nu conduela. Manrlquo 
SK SOLICITA PARA MKRITORI do til á IH afioa quo ten,, i I na le' 
para una caaa de coinendo, donde ao l< 
talnbdad y lodo lo rolutivo al negocio, 
avildo á medida nuu vaya alendo ótll; 
correo á las Inlclalei A. C. A. Aparta 
HQ- I-SA 3-4d 
S" B DKSÉA A L Q U I L A R UNOS ALTOS C'OÑ babitacionea amuobladaa, aituados en buen punto. 
Hilo leiii'an ú lo menoa nala, comedor, troa ciiartoa. 
Idem para crladoa, cocina y woteroloaeten buen Mia-
do. So darán todaa laa garnnllaa quo ae d,.i n • m 
íormarán en Han Iirraclo n. 60, eaorítorlo de Kn 
lle\di icli iri75R * b y (1-31 
ii.> 
I ) 
ON .HiSK TOMAS I>K I'I KN I LS, VKCINO 
lo Santo Domingo y accidertalmento en Lealtad 
75, en eala capital, desea aaber el paradero de don 
Friictuoao Pardo, para asuntos do gu pirtioular inte 
rda. 88 4-8 
DB8BA ÜOLOOAB8B UNA PARDA BXCB l enie crlandura. aa-a y con buena y abundante 
lecho, para criar á locho entera: impondrán calle de 
Eat̂ vei n. Hfl, barrio del Pilar. 6» 4-8 
TTNA BKÑORA DE PARIS, DE 
liedud, muy formal y enteramento 
|iudietido dar todaa laa recomondacioni 
doaea iinacnaa como ama de llavea, para 
6 «aoardoto ó viuda de corta familia, no 
niento n al campo. DirlgirHO al despuebo 








S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, adomaH una manejadora: 
ambas con personuaqur las recotnionden, Culu 120. 
Hfl 4-3 
oaló on la loma do 
pueden dar 
^¿e doaea aluiillar una caaa que 
! Jeada del Monto v no aea muy gramil', 
aviso en .Iraiis del Monto, Uodrigiie/ Ifi ó on el (.'erro 
barago/a 00, cata IO aliiuilu, OH muy freaca J aecu. 
44 _*^L. 
f . I . S K A C O L O C A KSK 1 .NA MI C H A C H A l'l 
' 'ninaiilar de criada do mano ó para la coatura, ai > nt 
bo roaer á mano y á mllquina: Vlllegai eaquina d O-
irapía. 6̂ , dnrán raziin. 41 4-8 
B E S O L I C I T A 
un muebacbo pnnlnaular para orlado de mano, que 
tenga buena rcieroncla. Reina 105. 65 4-2 
O F I C I A L A S D E M O D I H T A 
ae necealtan, y aprendlzaa y una criada do mano. Sol 
ndinaro64. 61 4-8 
MK SOLICITA PARA KLCAMPO UNA Ml'JKR 
(SqUI eoi ine. lave y plancho bien y oaoildo, para dos 
Ó (na piraoiuai que tonga p^nonM que reí pondas 
por su comliictn; aneldo .iiflO H. Calzada Nueva do lie-
T o m á s P é r e s 
deicu colocarle da cocinero: informarán ZADJI 117 
18 4-3 
Se so l i c i tan 
doa criadaa blancas para r l Vedado, uua para mane-
ladora y otra para criada de mano» ainhna deban aa-
oer coser y tener buenaa rc/erendaa: informarán San 
4S 
Hay una runjer de 
da r an pequaBo n 
de la caaa y sepa ci 
43 
4-3 
UK NO SEA 
ara poca fami-
H caaa y comi-
i i la limpiexa 
Irado 58. 
4-3 
S e so l ic i ta 
un muchacho de color de 13 á 14 aRoa próximamente 
para criado de manos. Habana 85, altos. 
40 4 3 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR LA-randera exacta eu cumplir con sn obligación, ao 
caaa particular; Impondrán Aguacate 12 entre Teja-
dillo y Chacón. 69 4-3 
Se solicita 
una general lavandera: ha de traer In/ormea de su 
buena conducta. Rayo número 11. 
»;i 4-3 
P A J E . 
He solicita uno, blanco, cuya edad no exceda de 16 
afioa, y que sepa bien su obligación. Teniente-Rey 
uámer»71. 33 4.3 
BARBERO. 
Se aoliclta un aprendiz. 
34 
Villegas n. 89, portAles. 
4-3 
un h 
S E S O L I C I T A 
do de mana 
U y f 
tepa cumplir con tn obli-
ea de au conducto: calle 
ondrin. 
4-3 
AátATÍCO RUEN COCINERO ASEADO 
formal deaea colocar»© en caaa particular 6 oa-
tableuimiento; impondrán Calzada de la Reina 116. 
88 , 4-3 
G r a n es tablo de l e c h e de b u r r a . 
Se solicita un dependiente para el despacho de la 
calle; Amargura Kt!. • 4-8 
S e s o l i c i t a n 
doa criadas peninsulares, una para cocinar y otra para 
servir á 1A mAno; Animo» 159. ' 30 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E natural de Oalicla, sana, 





t y con bnena y 
ntara; tiene per-
4-3 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -locarse en un A CASA de moralidad «le criada 
de mano para un matrimonio solo ó bien para mane-
jar un nl6o de meses: tiene quien responda; San Ml-
gnel 74 Impondrán. 27 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen sirvienta ana sea peninsular y taneapenonas 
que 1» Karantlcon: Informarán en callo de Suárei 7S. 
26 4-3 
P a r a ol campo. 
He desea colooar una setora de 30 á 40 afioa ain 
oompromiso, cuando máa un ntfiu piro dedicarse al 
asco de una caaa algún lavado y cocina, capar para 
manejar la llave de la deapenaa aunque no fea buena 
guisadora, con tal uue acá aseada v de buena* eos-
irán í 
la-3 Jd-S 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes tiara repartir entregaa; informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 1792 —6 
TTNA SEÑORITA DK PARIS Y DE ESMERA-
LA da educación doaea encontrar una familia que le 
Obrap 
me las mejoras rucomeudacionea. Infoma-
én de plano* de Anselmo Lópes, calle de 
23. 8 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad preñrír ndula peninsular, 
quo tenga buenaa referencias: Lux 56. 
lil 1 U 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia y una criada de mano: 
/'ata ha de aer do moralidad y conúanza. Neptuno 155. 
12 4 3 
L A E L E G A N T E . 
En cate taller de modas «o solicitan buenaa odcla-
laa, pagándolas buen jornal. Neptuno 11, 03 A 
Z ; 
mienti 
T e n i n 
1-1 
kSIATIOO BXOBLBNTE COCINERO 
1 colocarse en casa particular ó uslablecl-
lene personas que respondan de au conducta, 
ule |{ey Dii esquina á Monacrrato impondrán. 
1 .MI. : 4-1 
AMA D E C R I A . 
Dvsua colocarse nuu mortnita primeriza, á me-
a Itcbe 6 leche entera, auna y do abundanto leche— 
eno persunaa que acrediten au buona moralidad y 
inducta. Kacobar 13*. 16606 4 1 
Escobar 57 . 
ta un cocinero con su correspondiente cor-
16781 4-1 mu. 
A l comercio . 
Un joven que desea dedicarse al comercio y que al 
efecto ha obtenido su titulo pericial, solicita una casa 
do comercio, de cualquier giro que sea, donde serrir 
como auxiliar de carpeta aln restrlbacl̂ u de ninguna 
especie: informarán loa Srca. Ferrer y 0?. Obispo 63, 
farmacia. 16770 4-1 
So nococita u n aprendiz 
para el ramo de mueblería, pagándole SIÍJ pesos y 
mantenido, y otro que est¿ adelantado en muebles ó 
planos y ae pagará arreglado á lo que sepa en Reina 2, 
loncblcm 15773 4-1 
SAN R A F A E L 50. 
Se necealtan una criada poninaular de mediana 
edad para el servicio de una señora, ha de saber co-
ser, con buenas referencias de la última casa que ha 
aorTlduyqm tanga oartlUa. 15786 4-1 
SOLICITA UNA UÜRBNA DE DNA MF-
lOdmxa edad para cocinera y loa quehacerra de una 
cor ta familia, pretiriendo duerma en la colocación y 
ininblen ac neceaila otra criada para maui jadura y 
criada de mano. Calle del Aguila IH). 
157»7 4-1 
T T K JOVEN FORMAL DESEA HALLAR 
V j una casa decente para colocarse para el servicio 
d- manos en casa particular o ostablecimitnto ó á 
caiiailcroa aolos, tiene quien recomiende su buena 
conducta y oompurtamionto: informarán Zulueta es-
quina á Animas, en la bodega. 16793 4-1 





E B O T 
16780 
BSITA ÜHA MüOUACniTA bit D0-
ice añoa, blanca ó de color. Habana n. 1, 
I IV LA CALI.I' 
1 Juna criada de n 
da de contura, quo 
do 1? á4 de la tard 
i i K 
15770 
TTUZ N. 4 SE YEC 
Idanc i A de color que 





So B o l i e l t a 
una cocinera y una criada de mano ambas con bue-
nos informea. San Lázaro número 29. 
15791 4-1 
LA CO-
F^RONA" se solicitan operarlas para una ocupación 
fácil, aaenda y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
IMMIK 1.-29 
KISSIUGEN. 
Kl agua de Saratoga de la marca KLSSINQKN es 
In más digoativa de todaa laa aguaa de aquella locali-
dad. Puenta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el misma exquisito gusto que en el manantial Sa 
riqueaa en ácido carbónico NATURAL, le da nn 
puesto de preferencia an 1A mesa, pudiéudoae oaocUr 
into cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
.11 Se vondo por el Dr. 
e Agular número 
1 P 




botica de San 
26-6 d 
comí 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y un pianino aun.ine tenga que com-
poner; en Reina n. 2, (Vento á la Corona. 
100 4-4 
A TENCION SEÑORES VENDEDORES DE casas!—Hiu usura se compran casas de 2 y 1 ven-
tana; se pretieren las de esquina con establecimiento: 
también so compran Uncaa de campo, y se cambian 
por casas en la llábana: se dan con hipoteca de casas 
*1.MM) 0 oro: Campanario 128. 76 4-4 
H E L A S . 
So compran en todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A, Castelís y C?, Empedrado núm. '2i 
C 49 8a-3 M - i 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO DE SALA bueno, un juego de comedor y algunos muebles pa-
ra tres habitaciones; también alguna lámpara de cris-
tal y un pianino para estudios quo no tenga comején; 
so pretieren de familia particular. O-Kcilly 73. 
08 4-3 
SE COMPRAN LIBROS 
por 
L'la ii. II, inrorniarán á todas horas del día. 
16 i :i 
UN JOVKNt/l K PUEDE D A R M n NU EN VS roforonciaa y una g a r a n t í a ai fucHU neccHario, de 
, . • r.docarae mira auxiliar de una cárpela, cobi-ador 
ó un carKo a n á l o g o qno nueda desempef ia i . T i e n e no-
ciones do teneduría do libroa y do comorclo eu gene-
ral. Pueden dejar avlao por oacrito en la callo do la 
Gloria n. 81, á todsa horaa. 84 í 8 
¿K DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA 
«criada do mano ó manejadora, teniendo peraona 
quo reaponda por au conducta. Callo do Chacón nú-
mero ;iii barbería, impondrán ¡por la parto de Monse-
rrato. 07 4 3 
So so l i c i t s 
una buena criada do munoa que entienda lien de cos-
tura y do vestir nifios. Amargura 40. 
68 4 3 
SK SOLICITA CN OFICIAL DB BOJ ALATE _ o y un joven do 15 á 16 ufloa p a r a hoju la toro , que 
ana de buenaa ooatumbreay desee el uflelo, au le víate 
y caira. cnHofirtmlole á leer, escribir y c ntar. Calle 
A n c l m del Norte nomer. . ••„', hojalatería. 
38 4-8 
S e so l ic i ta 
nna buena coatnrera á mano y máquina, une duerma 
eu el acomodo y tenga quien la recomiomlo. San Mi 





M U E B L E S U S A D O S . 
So compran pagándololoa á buen precio. Composto-
lu 121, mueblería de Manuel Suárez. 
iri7rxi 8-31 
M U E B L E S . 
So compran tedos los que se presenten y pagándo-
la mas que nadie; cn La Cubana, Habana 166. 
14780 27-6 D 
H I L A S . 
Se compran de buena clase en la cosa de salud "Pu-
rísima Concepción", Alejandro Ramírez 13 Cerro. 
15760 4-31 
. N LA NOCHE DEL 31 DK DICIEMBRE SE 
' dej í olvidada en la calle de San Joaé un bastón, 
pnfio de oro, con las loiciulea A. R. R. entre'azadaa; 
s mplica á quien lo haya encontrado lo devuelva en 
San Jo«é número 23, donde berá gratificado. 
125 4-4 
PKitDIDA.- Knladiatancla qno media del para-dero .1 Miriinta A la puerta que da á Belascoain 
de lô  Piibellonc* Milltarca, se ha perdido un reloj de 
oro. peqnefio, que tiene por fuora las iniciales T. G. y 
KtAnld < 1 n la tat>a do la eaforu • re-- rouglones con la 
facha 81 mayo 89, Al que lo entregue en Merced n.26 
se le gratiUcará ganarosameute. 88 la-J 8-3 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, on BtlIMO 111. L A 
ee renden camas de todas dusos á pre 
81 
X A , mneblería. 
oiódicos. 
E n la misma 
4-4 
A B H B S 5 5 U Ñ 5 U 5 8 B B B 8 B r ' * A ^ n a ¿ s 5 ) a í ! i & f i á ¿ W i ñ f i a , a s 5 ^ s a ' c s 5 í 5 a a a s f i ü c 5 ? í -
! VINO RECONSTITUYENTE 
P E R E S C Ü R R I L L O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & 
herculosA—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intennitent 
dadea, anemia reumática, diabetes sacarina, escrótula, hiatei 
la menstruación, oaleomalaeia. Se. Es el mejor tónico-rcconal 
Indlapenaable pora las sefioras durante el embarazo, pa 
jase siempre el BKLLO DI OABANT!A. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Rntira, Araiktod 69. 
De venta , por todos los S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 7 
Empléese en ladoro-onemia, tisis tn-
convalesconcia de todoa los enfinno-
uo, pérdidas seminales, anomama de 
avente que •« conoce, 
lograr su nifio robusto y fuerte. K x l -
3 
el 
H W EL ULTIMO ADELANTO. 
Bn la ciencia mecánica de las máquinas de coser, la más 
uencllla, la máa perfeccionada, la máa elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamaraoa también la atención dol público acerca de las 
excelentes máquinaa de coser NEW HOME de doble pespunte 
y W I L C O X & G I B E S , de cadeceta. 
Se envían catálogoa, francos do porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietarius de la máquina P E R A L y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y W I L C O X & G I B E S . 112—O'REILLY—112. HABANA, 





N 1 M GRATIFICARA AL 
! un pulso de plata c. n uua peseta, 
litas, caldo del balcón. Tejadillo entre 
Icnacio. 107 6-4 
E S U P L I C A A L A PERSONA (¿UE HAYA 
rado cn la calle de la Muralla y Mercaderes 
una pulsera de pelo y chapa de oro, la entregue Pa-
Balver n. 49; será gratificada generosamente, por ser 
recuerdo de fAmilia. 60 4-3 
k T 
sortea con 
100, será f 
prenda recu 
Kí,.':i 
llar de alan 
nona une lo 
HAYA ENCONTRADO EN LA 
4-2 
m >V 31 SE 
encontrado y dei 
calíe de 1A Lamparilla número 19 
tilicación. 15800 
IIA E X -
on un co-
Ala per-
arlo cu la 
i uua ;.'ra-
QK HA EXTRAVIADO UN PKRR( 
j înglesa de los conocidos por DOGOS 
con una lista negra en el lomo, obedece 
CIJRRITO. El que lo entregaa en Agí 
a«rá gratificado generosamente. 
dos entresuelos, ano con vista á la calle y otra inte-
rior, éste con tres departamentoa v UUA habitAción ba-
ja para un par de amigos, cerca ae loa muelles. Oli-
dos 74. 15745 4-31 
VENTA 
de Fincas y Estatlecimientos. 
Sa-
Amiatad, Hi 
Joté númera 18 
, Regla y Villegas.-
78 4-4 
S E V E N D E 
en $2500 oro librea para la vendedora 
Refugio 39. a nna cuadra del Prado: 
¡0. 
8! Vedado, muy cerca de los bafios, compuesta de 
« a l a , comedor, sois cuartos, saleta y algioe con su 
bomba: en la misma impondrán. 
123 * 5-4 
O o subarrienda el potrero ZENBA, compuesto de 
lOtreinta caballerías de tierra, dividido en cuartones, 
cercados de piedra, con magnificas casas de vivienda, 
abundantes uguadas, palmares, etc., y situado entre 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leeuaa de esta 
capital. Informarán Cuba n. 4i>, esqaiua a Chacón. 
96 10-4 
Se a l q u i l a n 
varias habitaciones alto», O-Reilly 96, librería La 
Enciclopedia. Cn 48 4-4 
M I S I O N B 4 , 
C o n sa'a, comedor y cinco cuartos: en la misma, 
nrtmero 45 está la llave, y para ta l̂uate Fonda de la 
Muriiia, calle de loa Oficios esquina á Teniente-Rey. 
9", 4-4 
Se alquilan 
asistencia ó am ella. 
A g u l a r l O l 
freacaa y ventiladas habitaciones 
TI 4-4 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones en casa de familia, cou aaiateucia, se 
dan v toman referencias: Neptuno u 3. 
117 4-4 
M e r c e d 94 . 
Se alquila esta casa en buen estado, con sola, co-
medor, V cuartos; azotea, ugua y desagüe en $25 50 
cts. oro: la llave enfrente é i n f o r m a r á n San Rafael 71 





Se a l q u i l a n 
i amuoblados muy frescas y ventila-
i la calle y aervicio de cuarto i 10, 60 
iaá todas horas, catado íamilia: Lam-
ia á Villegas. 121 4-4 
rara escritorio de comercio 
ae alqui'a un esplendido local en la hermosa casa A-
guiar 130, on la mlama informarán. 
ir̂ iOfi 8 27d 8-27a 
S E A L Q U I L A N 
loa «spaciô oa altoa do la caaa calle del Príncipe Ai-
fonao n. 120. 4-3 
One sr 
with foro 
in every i 
exchaugt 




la bonita casa 
Informarán en 
4-4 
ÍFÍÍS AS, FONDAS 
iaitas, 8 fincas de campo, 7 cosos quintas 
75 4 4 
¡ UNA ANTIGUA Y ACREDITADA 
da en una de las calles de más tránsito 
, tiene una buena marchontería y hace 
ata y ae da en precio módico; informa-
iros Empedrado esquina á Aguacate bo-
i imprenta. 122 4-4 
sala, saleta, y 
bafio, cuatro c 
con lavadero e 
varas de Ierre 
para el compn 
a todas boros. 
110 
UNA CASA DK laguán y 
del Monte con seia cuartos, 
los altos y un salón, con 
pan 
No se quieren corredores. 
trasna; 
f 
renden ó alquilan 2 cobas juntas ó separados, 
Je Madrid número 1, en Jesús del Monte, á dos 
os del poradero de laa guaguas, con agua y todo 
•csrrio para nna familia largo. Informarán Son 
io 84, altos, á todos horas 
C 46 8-4 
C I E VENDEN CINCO CASAS REGIAS EN pro-
pclo de 45000, S7000. 28000. 20000 y $25000 oro; más 
34 coaosde 2y 1 ventana; 14 casas dé esquino con es-
tablecimientos; 18 coaitas; 7 caaaa-ciudodelas: 6 co-
sos-quintas; 8 casasen el Vedado: Campanario 128. 
77 4 4 
A.—SE VENDE UNA BIEN SURTIDA 
I centro de la Habana Informes: el Ldo. 
hispo n. el Ldo. Díaf. Aguacate n. 7; en 
Han Pab'o: calzada del Monte, r en Matan-




ia d̂  
S E V E N D E 
na y media caballcríoa, libre de gra-
i la capital: se da baroti. R. Plamol, 
Paula. 54 8-3 
AVISO. 
iri77l 
iraraaau ducho á asuntos defami-
i una gran vidriera de labacoa y 
lo, muy acreditada y en el m(*j,,r 
Infoimorán: calzada del Monte 
ctos de escritorio "Kl Correo." 
6-1 
E n $ 1 , 9 0 0 oro. 
Se vende una es» en el barrio de loa Sitios, de 
mampo.deria y bzotca, con sala, comedor, tres cnar-
toa, cocina, man paras, persianas, pozo de aguo y 
cloaca, fabricodu ó io moderna Agalla 142, de 6 á 5 
de! dta. au duefio 15664 8 28 
Zulue ta 2 2 
Uno cuadra del Prado ao alquilan bermoasa babita-
cionea ultas á caballeros ó inotrlmonio sin lllaa con 






eo, altoa y 
ia á cuatro 
lfi-20D 
E VENDI O ARRIE 
bor de on cuarto de cal 
do licra ft'-rtil. con doa co 
NDA CX SITIO DK 
necesario lod 
nio de guato 
46 Campanario número 9.i informarán 
4-S 
Se a l q u i l a 
un deparlooirnto independiente, da frente al Porque, 
cotnpueato do aalo, saleta, un cuarto y cocina cun 
timbre y OKUO, en $21.20 oro, darán rozón, lo Paleta 
Dorada, O-Reilly 104. 18 4-3 
Obispo 1 « 
Se alquila una sola y habitación alto, en una onza r 
" l l un escudo oro, á coboleroa ó 
3 4-a 
A V I S O . 
En la calle de Zulueta n. 22, tronío al mercado de 
Colón, ae alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente á lo 
briso ó inmediatos á los porqués y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimoni-'S ó caballeros aoloa, de buenos 
relerrncias. S i dcaean asistencia, también se facilita 
mediante aju to. Informarán en loa bajos de lo miama 




co y otra de tabla y iraano, con árboles frutales de to-
das claaea, cafetos, vega y un espléndido pozo a dos 
caadraa del paradero Royero y nn cuarto de legno de 
Santiago de loa Vegas, barotiaima: informará su duc-
ho en Rancho Boyero, Juon Qómcz Romero 





JO.-EN 4500 PESOS .<RO ÜNA CASA CA-
i B 
lonte Rovo 45 
4-31 
Interesante . 
S« veude eu $1.000 Bies, la cn.-a de moroposterío y 
t̂ jo calle de División M) an Guonabacoo: darán rozón 
y tratan de an ajuste en lo vidriera de tabacos del café 
Nuevo Muudo, Mercaderes23. de 5{ i 7i de la tarde. 
154(17 13-19 
Seolq coaín quila la elegante j cómodo : fii 8, entro las callea da Na 
siendo la parte baja apmposito pat 
independiente v tiastaiite eapacioa' 
nunieroaa l'ainilia que deseo uno vi 
B o l a s -
coLarioa finoa de 
116 





iientemente se alquilón los bajos 
0 lave en la ferretería de la es 
rmorse del precio del alquiler en 
1 11 4-2 
S E A L Q U I L A 
la precio*a caaa calle de Pefiolver n. 74, acabado de 
pintar, muy seco y ventilado, con sala, comedor ce-
rrado con persianas, 3 cuartos v azotea: lo llave está 
enfrente n. £9. Informarán Mafojo n. 128. 
6 4-2 
i, n la calzada del Monte número 49 se alquil .n dos 
r habitaciones altas, eu la mismo darán razón. 
15796 -1 1 
15797 
dos habita-
, las dos por 
4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altoa Principo Alfonso n. 107, tienda de ropa La 
Joscfita, entre Angeles y Aguila, cou solo, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, arna, gas y de-
más comodidades 15782 4 1 
Habana 12H 
Se alquilan tros habitaciones. 2 corridas en el éntre-
melo y una en el piso principal, muy ventiladas y es-
paciosas. Kn la misma darán rozón y en Obispo 67-
15778 4-1 
S e a l q u i ' a n 
muy baratas loa casas San Rafael 6'. 
macen de tabaco, y Tulipán 3-1. Iiifd 
50 y Beruaza, agencia de mudados " 
15774 
C a n a r i o s 
len tres parejos muy largos, de cria, con sus 
, muy baratas y palomas correos, belgas 
legitimas en su raza. Pueden verse en Sol 
• boros. 86 4-4 
LARGOS Y PALOMAS MENSA 
euden cn mucha proporción varias pa-
derlaa atender. A todos horoa ae puo-
31 4-3 
S E V E N D E 
una mrgnltica jaco criollo, de monta. Teniente-Rey 
número 71. 22 4-3 
P E K K O S . 
C O M P O S T E L A N U M . 1 3 7 . 
Se venden dos cachorros de Terranova finos. 
15747 4-31 
B U L L D O G - S . 
Se vendan magníficos cachorros bulldogs de para 
raza, pueden ver'c de 8 á 11 de lo mofiona y de 3 á 6 
de la larde cn Aguila 123 entre San Rafael y San 
José. IMWI :.•«. 
DE C i M J E S , 
4-1 
H a b a n a I O S 
Se alquilan en precios módicos habitaciones altos y 
baja* con ó ain asistencia. 15799 4-1 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballero! y familia, todas á la calle \ con lo co-
mida como ae pido; en la moderna y elefante caso 
Zulueta ¡16, esquina á Teniente-Rey. 
15809 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los cosas Curazao 35, con bueno sola, comedor y tres 
4-1 
Se a l q u i l a 
en un módico precio la caaa Villegas n. 32, con 4 cuar-
tos bajos, dos altos y sola: la llave está en lo bodego 
de lo esquina <• informarán. 15753 5-31 
Se alquila la he 
C a r m e l o 
unt i nermoaa casa calle 7, número 120, con 
jardín, be más pormenore« Obiapo 67, eatudio del L . 
D, Eateban González del Valle, de 11 a 3. 
15670 26 28 
17 T r o c a d e r o 17 
A me 
altas y 
do. á p 
Prado se olquilou habitocionea 
uicnte amuebladas, con osistea-
16289 16-17 
y en cosa de corta frmi-
os so cede nna hermosa 
oras solos con asistencia 
erenclas, en la mismo u-
i de lo caaa, impondrán 
KN COCHES DE 
A uno cuadro de Neptuno lia donde no hay inquilin 
hobítacióu á motrimouio ó señ 
ó sin ella, se don y toman ref 
na criado para loa quehocerei 
LeolUd 79. 
. LOS OCKSK OCÜP; 
Í \ catoblode lujo: en 1̂  onz 
guán. portol, habitación y un 
pora 4 ó 5 coches con sus cob 
el lavado de loa cochea pued( 
miama casa: Aguacate n, 69. 
A RRENDAMIKNTO.- Se traspasa el de una im-portante tinca on magnitica casa de vivienda, gran 
arboleda frutal y excelente vaquería de leche, á un 
kilómetro del Cerro por carretera, con aeuada fértil y 
empastada y gran cria de aves. Dan razón en 
I57B6 4-31 
bien 
Monto n~176, de 12 á 4 )57f.L> 4-31 
A g u i a r l O l 
Se alquilan fr acaa v hermosas habitaciones con y 
sin aai-txncia, viata á la calle. Aguiar 101. 
16672 «-38 
uio anos, qne si 
| | cuartas. Vi 
ninfiana á cinco 
[TLBLRY AMERICANO, uno 
tilo criollo, sano y de tres y me-
mbión de monta, muy bonito, de 
n. 100, informan de ocho de lo 
tarde. l l i 4-4 
POR RETIRARSE SU DUERO PARA E L campo, se vende un milor con sn marca, sus co-
rreapondientcs arreos y dos caballos maestros de tiro 
á toda prueba, en el ínfimo precio de quinientos pesos 
hilletea Infanta n. 112, darán razón á todas horas. 
113 4-4 
A L O S D E N T I S T A S . 
So rende un buen sillón: darán raxon en el Gabine-
te Dental del Dr. Canelo, Obropla número 84. 
94 4-4 
T l y f U E B L E S . SE V E N D E N LOS D E L A casa 
ITJL ̂ eptano 113, compuesto de nn juego de solo, uno 
docena de sillos amarillas, 4 sillones, 2 comaaritas 
uuevoa, un buen escaparate, nna cama y otros varios. 
I 
l no sin estrenar en $2!)7-7.,3 oro y otro de 
medio uso $130, una cocuyera cristal $12-75, 
ee venden en 
O B I S P O 9 8 , a l tos . 
n i 
POR A F S E N T A R S E LA K. den los muekles que son de 1c 
ratoa, hay entre ellos on lujoso ji 
pleto y nn magnifico pianino de P 
quila esta magnifica caaa á familii 
do; an $30 nn aparador de tres n 
par sillonea Lnis XV, y en $65 




SE V E N D E r.x 
eto y en buen eeto-
árrooles; en $10 un 
ino mognifico cuno 
Escobar número 9, 
4-3 
AL PÜBLICO, 
PIANOS P L E T E L WOI-LF C l " 
Teniendo conocimiento, da que hay CASAS en la Ha-bana, cu 
otras fabricas. »nen 
orden á loa p 
moa de 
ero de 
máa alto que la v 
el objeto de engs 
que ce 
AV 
falsificadores, tomará la demando por su cuenta, y les 
parará los perjuicios á qne se hagan acreedores.—.1 n-
SnceHor do Edolmanu j € ' 
Calle de Obrapia núm. 23.-Habana. 
15783 4-1 
SE VENDE 
c 3 varos de 
trador, v un 
oain 45 entre Neptuno y 
15781 
Concordia se trota de sn 
8-1 
B I L L A R E S . 
Se venden, comprao, i 
15801 
>uen y noten; so recibe 
es y todo lo que concler-
rnfría de Josá ForteiA, 
da á mono derecha. 
26-1K 
SE VENDE 
un piano en muy buen es 
ae du en proporción. Sam 
15761 
ipio poro estudios; 
jo 15, Guonabacoo. 
Tv-Sl 
E L C A M B I O . 
SAN M I G U E L 02. 
C A S I E S Q U I N A A O A L I A N O . 
Juego» de sala á lüó, 130, 140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bo» á 8, 30 y $40; tocadores .4 $9, apara-
dore á $25, escaparates para vestidos A 
55, 00 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 2.') 
tablas; mesas de noche á $7, canastilleros 
ros, espejos, lámparas do cristal y 
cocuyeras, bufetes, butós, carpetas, 
das, coches do mimbre, cuadros, 
Luis XV Vienay Reina A 
rae das, sillería greciam 






H , do Viena y 





romanas, peinadores de nu jili ; 
eos do carpintero y herramioi 
do extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, malotay, faroles, 
alfombras, esteras. corti;i:is, ioapat, ácc. 
Pt»r<)ii(' una vez emiiklas las prt-misas se 
debo sacar la consecuencia. 
Nin Miguel 62, K L CAMBIO, casi 
esquina á (jaliano . 
16X11 8-28 
Vidrieros de metal para mostrador plateados, vi-
drioa cóncavos, laa hoy do 2, 3. 4, 5. 6 y 8 piós de lar-
go. Baratlsimaa al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosa* de dife-
rentes hechuras. 
Depósito g-eneral de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetea. 
Un mazo con 25 breru $1 Idlletna. 




M U S I C A . 
PIANOS. 
imomcnte módicos en el alma-
D, hoy do Marqués, Ribos y Cp. 
Cuba 47, entre OMspoy 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
De vento y pre< 
cén. El Antiguo ( 
E L C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández . 
V I ' . L E G A S 8 9 , 
AMARGURA V TKNIKNIK REY. 











L L T . S E 
el mejor es-
onaos oroy 
o au dueflo 
5-2S 
DE MAOÜIMRIA. 
E n $155 oro 
con capacidad poro 21 posajeros: Damas 17. 
118 
S E V E N D E 
uno máquina de vapor de diez cohollos. 
Aiíuila n. 126, relo.iería. 8 
Impondrán 
4-2 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
METAL PATENTI 
Este metal de anti-fricción 
y gsraniizomos que no callen 
ras trabajando los ejes á cuol 
Eu vento por Amot y Cp. f 
importudorea de todo cióse de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, aportado 346. Habana. 
Un 1831 27-7 
MEJORADO, 
onserva lo lubrificación 
i ni corta los chnmoco-
uier velocidad, 
an C. Comerciantes 
maquinaria y efectos de 
R E A CT1M E T R I ( AMPI. Aparato matemático 
niento del guarapo de cafia por el proce-
nico del mismo sistema, 
to v j rocedimionto ofrece i los señores 
ue lo instale a en sus fincas las aiiruuutes 
^ E OB ELEGIANTE <;ÜUPES1N L'SO 
o. marca Courtillitr; un precioso faetón 
>a n.arca Courtillier; on cómodo vis a-
-ia propios para nn punto de campo ó 
[nnira 54. 124 4-4 
8 
de loa modernos n 
ris y uua victoria 
la ciudad. Amargi 
SE VENDEN V SE TRATAN POR OTROS, una elegante jardinero de áltimo modo con fuelle 
de quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y sóli-
do cabriolé enteramente nuevo, an magnifico ftietón 
aristocrático, dos llmoneraa en excelente estado: á to-
daa horas se puede ver en Son Miguel 184. 
16689 8-29 
S E V E N D E 
un cupé de medio usa de tamofio pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n 42 
15592 15-27 í> 
CIE VENDE O SE CAMBIA POR OTRO CO-
>Oc.,e un etcgantÍMimo milurd, marca Courtillier. coao 
de susto: Aguila 84. 15293 15-17D 
EN PROPORCION 
por no necesitarlo su dueño se vende una elegantísi-
mo duquesito. corte de áltimo plantilla, un caballo 
criollo mognllico, boyo de vetos, seis oños escasos, aie-
te cuartas y medio largas y de lisura y cualidades po-
co comunes, uno lujoso limonera del mejor gusto y 
hobilitoción completa del cochero, todo llamante: Jun-
to ó separado. Zanjo 84 desde las 7 de la moñona. 
16742 4-81 
DE MUEBLES, 
L e a n todo con d e t u n c i ó n . 
Dos hermosea piiniuos de Pleyel y Ooveau, pero 
d« loa de gran forma, muy batatos: 2 espejoa con ana 
con&olos de cuerpo entero; un jaê o do palisandro en 
|160 li ; un escaparate de una puerta de eapeio que 
estuvo cn la anterior exposición de Paria, barato; 
tuiubicn hay del pala barato* y también comunes y ca-
mas i'l'm, seis mesas de café con potos de hierro y 
dos ennabtilleros de caoba y polisondro como no loa 
hay meiores. en Reina 2, frente á lo Carona. 
' 108 M 
I? .Meno» miel; por consiguiente, mayor coutidod 
de fruto. 
2» Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Loa personas qne deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á MERCADERES Núm. 26. 
Su inventor, D. L I GAS CÁHPI, dará instrucciones 
y detalles en la mismo coso todos los dios de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogo* iluatradoa grotis á loa personas 
qne los soliciten. C. 1890 15-22Db 
UN BUEN NEGOCIO: á licoristas óh.ccndadc 
do vopor vertical, sus correi 
ques de agua para boticioue 
trasmiaiones, cobre y hierro 
bcrll7. Matanzas. d Ifl 
SE DESEA VENDER 
a un olombique con pollo 
pondientea curbolos, tan-
(, donkis; todo nuevo, sus 
cn dos mil pesos. Gela-
m 27-ii 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p§. mas de azúcar de miel y 3 p3 . más de azúcar 
de guarapo usando los Legitimes Tejidos de Alambre 
de 2/i«¿>«rma>in para purgar azúcar en las cenlrífu-
En vento por Amot y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
v otroau«os. Calle de Cubo n. £3, apnrtado346. Ha-
nana Cn-pi22 27-7 
Se vende1 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las poro ozúcor, O'Reilly 47. 
14760 27-4 D 
VINO ESPECIAL PARA MESA, 
M A R C A 
T R O T C H A . 
De este exquisito vino cuyo pureza os una verdad 
comprobado por cl análisis público á que fué someti-
do, acaba de recibirse uno partida de cuarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus consumidores qne 
co tinúa de venta en la calle de 
CUBA NUMERO 08. 
16699 10-29 
¡ S I D R A ! 
¡SIDRA! ¡SIDRA! 
A 10 Cts. billetes 
el vaso. 
—¡Alto! qne fala Pi 
es Fepónl—Fut» lo d 
está en lo confilerio I 
ategre nieto de sn | 
obsequio da sus polaor 
nel de rica sidra, que 
sábado 4. á los siete 






lo bondad do loa productos á la inodl 
pon 
fan i lo fiesta la galla, al tambor y escogidaa 
i, á gusto del consumidor. 
V Prpón el Upgarcru, 
O seo Prpón del Carru, 
Contará J/a Soberana 
So 1 tonel arrcbalgau. 
84 2a-3 2(1-4 
Du OroguÉ y PerliBtía. 
EL DENGUE EN U HABANA, 




á \cees i ; 
mar el l i l i 
lotoadiam 
se respiro i 

















—NOTA. E L LICOR DK BREA DEL DR, 
ZALB2, M vende en todos los boticas de la 
e Cuba. 
0 1882 l3-21d 
Ü R A C I O 
C I E R T A 
del anuía 6 ahogo, ton, can-
saoclo y falta do reaplraclon 
CIGARKOS ANTIASMATICOS 
ID I R . H E a s r i R - y 
De venta en todas las bollcai 
« 50 CENTAVOS .B, B CAJA 
17 
CAPSÜIAS GEMNAS 
D E L DR. GARDANO, 
D E C O V A I D A T O D E MAONMBIA, R A T A N I A Y . I I I l MINA 
T E X P E R I M E N T A D A S E N IX>8 U O S P I T A L E S 
T C A S A S D B S A L U D . 
Combaten con más actividad y en manos tiempoqua 
las preparaciones do copoiba, sondólo y trementina, 
los GONORREAS (purgacionesI crónicas ó recientes 
por inveterados quo sean, los ilujoa y catorroa de lo 
vejiga, ain dejar mal sahor en la boca ni producir có-
licos, ernptos ul diorreoa, battaudo muy poent dia» 
paro conseguir un excelente resultado oun ea los ca-
sos más relieldos. Se veude á DOS PESOS cn laa 
Droguerías v Boticas. 
Depósito:" Botica LA ESTRELLA, Industrio 34, 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISEBTÍRICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda cióse de DIARREAS, por antiguos ó ro-
FARMACIA DKU.IM), I 
ANTKilA 
i recurrir á laa 
ia )riiii eiicon 
DI", ARAGON 
Salud le. Moniiia á l/ciillail. Habanaa 
15446 i ' ¡ ' 
SACOS PARA AZUi 
LOS MEJORES Y MAS BAJ 
NACIO iS.-Pedro Sutural. 
Papel eipofiol Mío 25plir 
lly 6 




Í D e s t n j . o o i o 
M O S Q U I T O S 
Depósito General cn N T Z J i . ra .ño la) 
En l a Habana l JOHE HARRA 
T EN TODAS LAS I'AHMACIAS Y DROUUERIAS 
m-DUlESTIVO UR 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA orLAf*/ 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avsnus Vlclorli, 6, PARIS 
r tN TODAS LAS f ASMACIAI 
C u r a c i ó n . 
DE LAS ENFERMEDADES 
beldes que sean, cualqi 
que los produzca. LA 1 
Tigor y alimento al 
Cuidado con las 1 
lot prepara el Dr, < 
coja la morca indun 





icociouea, 1 oa verdoderos solo 
irdano y debo exigirse en cada 
registrada. Se venden á $1.75 
ESTRELLA, Industria 34, 
30-11D 
S A N G R E 
Hamorragiaa, Eaputoa 
de Sangro, Clorósls 
Anemia, Debilidad, 4Q>% 
Cnfermodadaa 4 # ^ L ^ 
del Pocho «Le» 





^ J t t y ' Heurleloup > 
AGUA DEL 
ítrmotinin ful* 
DtpiilloCtnirtl | Farmacl 
37B, calle Bt Honoré, PARIS 
Kn la H a han a t JOSÍJ BAJURA. 
¡ELLE 
l \ O S 
i ' ,>..• • 
cauiN 
Higiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
QUININA TOSIGA di ED. MAUDl 
In fa l ib le cont ra Jas P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
r ' - A - r t l í S — 37, Boulevard do Strabourg, 37 —-
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Privilegiado 
PERF11ES O R I Z A SOLIDIFIÉS 
PRESE 7̂AD0S DI FORMA DE LAPICES ( 1 2 OLORES DELICIOSOS) 
Basta con ¡ e s t r e g a r l o s l igeramente p a r a obtener los perfumes 
(el Cutis, la Ropa, ol Papel para Cartas , etc.) 
L . LEGRAND, Proveedor de la Corto do R u s i a 
207, RUE SA1NT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en /as principtles Perfumerías, farmac/aa / Droguerías de todo el Mundo. 
Bt KKVIA roONCO O I PARIS OL CATALOOO IMISTIVAUO 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C á p s u l a s dd Doctor C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de Parla — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N .".1 Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y cn las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v ias 
ur inar ias y para calmar ias expiaciones do toda claso. 
IISÍ Cada frasco v.> ncompzñado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C a p s u l a s ni Bromuro do Alcanfor 
de C L I N Y Gia de PARIS que «c liotlon «n las principaleH Vurmaciaa 
y Drogueriai. 
D i es-E: S I T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
' . E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
CURAR LOS CAROS MAS HKIIK; I I:;; 
UNA COPITA AL. ACABAR DB COMKR BASTA PARA 
Venta por mayor en P a r i t i : T R O V B T T B - V K I t i í K T , boulevard Volt, 
Ixljir el Sel lo de la Union de loa F a b r í c a n t e a sobre cl irasco pira enUr las falslfictcis 
Depósitos cn l o l l á b a n a : J O B í l SAKR./V ; - L O n É Y O . 
^ C a l m a n m 
de X O 'veces l a a 8 
J a q u e c a s 
R e u m a t i s m o s 
N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de la 
Cabeza 
y de los 
I n t e s t i n o s 
Exija-so la Firma de 
^ 1t, cilla Jicab, PARIS ^ 
DB 
T l l l i l 
D r C L E R T A N 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Pnris 
C a l m a n . ú 
do I O -vooos l a a 8 
E n f e r m e d a d e s 
del 
H í g a d o 
Cálcu los biliarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
Vesicales 
Exíja-so ¡a Firma de 
i 
J31 
18, cilio Jacob, PARU 
